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．?????????????……??、????、???????????。???????、??????? ?っ 。?? っ ?。?? ? ?? ? 。??? ? っ 、（??）。????? 。 、???? 。?? ? 。 ? 、 。?? ? ? 。?? っ?? ? 、 。 ???? 。? っ 。?、 ? 。 。?? ?? ? 。?? ? 、 ゃ?? 。?? ?? っ 。??? ? 。? ョ ゃ?? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 ? 。、??????????????。???? ? 、 ﹇??﹈ 。 ﹇ ﹈ 。
?????．??。
????????????。?? ﹇ ﹈ ??????ゃ??。?? ?? 、 ? ?????。?? ? ?、??﹇??﹈???﹇ ﹈ 。 っ?? 、? ? ?。 っ??????????。?????﹇??﹈。??????????っ?。??????????、 。 、?? っ 。 、 ?っ?? ．??。?? ????﹇? ﹈ 。?? ? 。 。?? 。 ? 、 っ 。??? 、 ュー っ ? っ?? ﹇『? 』 、 、 （?? ）? ﹈ っ ? ?? 。、?? ?。 ? 。 。?? ?? っ 。? ﹇ ﹈?? ? 。?? 。??? ?、 っ 。?? ょ 。 ? 、??? 。?。 、? ?。「 、?? ?? 、 、 。?? ? 」 ??? 、?? 。?? ??? 、 。、??????????????????。? ?? ?
、?
???。????????????。???、????????????。??????ゃ????、?????。?ッ?ー?ー???? ? 。? ? ? 。 ? ??っ??? 。 ッ ー ー ??? ? 、 。?? ? っ 。 。?? ? 。 ? 、 ? 。??? 。?? 。 、?? ? っ 。?? 、? 。 ゃ 、? ???。??? 、 っ?? ?。?? ? 。?? ? 。 。?? ?? ?ュ? ? 。 ??? ? っ 、 「 ー ?」 。?? ?? 。 ょっ?? ? 。?? ?? ??。 ゃ? ?。 ﹇? ﹈ ??? ? ょ っ?? ? 、 っ?? 。?? ?? ょ 。 ?????? ﹇ ﹈ 、 っ 、????? 、 っ?? 。 。 。?? ? ? 、 。?? ?、 ? ょ 。?? ? 、? ょ 。
????????????????????。??????????????? ょ ????????ゃ 、 ? 。?? 。?? ? 。 、 ??? ?ょ 。 、 。?? ? 、 ? 。 っ 。???? ? っ??。?? ??﹇ ﹈ 。??? 。?? 。 ゃ??、?? 。 ? 。??? 、 ゃ??。?? ?? ．。 っ????、?っ???????ょ??。?????? ???????ょ 。?ァッ ョ ? 、?? ? 。?? ??、 ? ? ，?? ゃ ?、 ?、 っ?? 、? 、 、?????????。 っ ﹇? ?﹈ ?ょ?。 ?? 。??? ? 。??????? ? ??。?? ?? ? っ? ?。??? ? っ 。
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???。???????????????????。???????? ? 。 、 ???????。????? っ? ?????。?? ?? 、 、?? っ 。 ゃ 。 。?? ? 、 。???? ? ? 。?? 。 、 。 ????????（??）。 ?ー ? ー ? ???? （ ）。?? ??、 、 。?ー、 ? ー 。 。?? ??? ? 。 。?? ﹇? ﹈ 、 。?、 ?? 。 、 ょ 。?? ?? っ ? （ ）?????????、?? ?? 。?? ? 。? ?。??? っ ???? 。?? ?? ?? 。?? 、 ?????? 。?? ? 。 、 、?? ??。 ? 。
?????、????????????????????、????? ょ?? ?? 。??? 、 ? ???????ょっ????? 。?? ? 。?? ?? 、 。?? ?? 。 。??? ? ﹇?っ 、 っ ? ﹈。?? ?? 。 、 。?、 ? 、 。?? ?? ? 、 っ 、?? っ? 。?? ?? 。?? ? ? ??。?? っ 。 ? 。?? ? っ 。松伊松伊松伊野藤野藤野藤?ゃ?、???????????????。?? ? ? 。?? ゃ? ? ??????。﹇??????﹈????っ?、???????????。????? ???????。?? 。 っ
?。?????っ??。??? ? 。????? ? 。?? ?。?? ? ?、 ﹇? っ 、?? ﹈ 。
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?????????、???????、?????っ?????。?? 、 ? っ ? 。?? ?、 ょ? 。 ?。??、 ? 、 。 ?????、??? ょ? 。?? ?、 。?? ?、?? ? 。?? ? ?。?? 「?」 ? 「 ?」?????? 。?????、??? ? 。????????? 、???? ? 。松伊松伊松伊野藤野藤野藤?????、????。?? 。 （? ）???????。?? ?????。?? ? 。 ????。?? ?、 ゃ????????っ?、????。????????。??
??、????????。?? ? っ ? ? 。?? ?? 。 ? っ 。?? 。?? ?ゃ っ 。?? っ??? ッ? 、?? 、 、?。? 。?? ? っ ?っ ? 。?? 。 ??、??? ? 。? ョ ョ???っ っ っ
?。?? ?????????、???????。、?????????、??????????????????。???? 。 ? ? 。?? っ 、 っ 、? ???????っ 、 ー ョ っ?? 。??? ??? ﹇? 〕???? っ?。??? ? ﹇?????。 ? ﹈。 っ?? ?。?? ? ?? っ ゃ? 。??? ? ? 。 ?????、 。 、 、?? ??? ﹇ ? ﹈。「?? ? 」 ? 。?? ?っ 、 「 」 、?? ょ 。 、 っ 。?? ? ?? ?? ょ 。??? ? 。?? 。?? ? 、 っ 。?? 。??? ? ? 。?? ? 。 ? ? 。?? ? ???? ょ 。?? 。 。
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?????。??、??????????。????????っ??? 、 ? ? 。 ? 。?? ?????、?? 。?﹇ ???????????﹈。?????????っ??????? 。??．? ? ﹈ 「 」 ???? 。?? 「? 」 。「 」 ょ?? ? 。 っ ??。?? ? ? 。?? ﹇? ﹈ ? っ 、 ????。??? 。?? ???? っ 。???。 っ 、?? 。 っ 、??。??????? ?っ ?ょ 、 ?????っ?。 、???、 ? 、 っ 。?? ?、 。 ???? ヶ ゃ 、??? 、 。 、?? ? ? ????? 、 っ 。 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 。??? ?? っ 。?? 。?? ? 。 。
????????????? 、 ??、?????っ?。??????、??? ? ??????。?? 、 、??（??ェ? ） ??????? 、?????? ??、??っ?。 ??? ?????っ?。????? 、 ょ 。?? ?? 。???? ? ? 、?、 〜 。?? ?? ? 。????? ? 、 。? 、????? ? 。 、 。?? 、 ?? ? ???? ? 、 っ 。??????。???? ? 、 ???????っ 、 、????? ? っ 、?????。????? 、 、 。??、 。 ???????????。??????????????。????
???? 、 ッ ッォー??? ?? ?。?? 。??? ? ょ 。?? っ?、 ? っ 。 っ?? 。?? ?? ?? ? ?、???? 。
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?、???、????（?????）???????????、????っ?????? ? 。 ? ?????っ?。?? ? 、 っ 、 ???? 、?? ?? ? ?????? っ 。??、「? っ 。 、?? 」? っ 、 ゃ?? 、 っ 、 っ 。 ? 、?? 、? ??。?っ っ? 。 「 」 、????? ?? 。 、 っ?? っ 。「 、 、?? ?? 。? 」 ヶ。 っ?? 、 。?? 、? 。??? ? 。 っ?? 。 っ 、???っ? 。 、 、 、??? 、?? 。? 、?????、 っ 。 、 ??? 。 ? っ ? 。「?っ ? 。 、 ??っ??、 。?? ?? ? ??? ??? ? 。 ? っ?? ? 。 、?? ?? 」?? 、??。 ? ? っ 。 、 、?? っ? 。?っ ? 。
??????????????????????、???????? 、 。 ? ?????っ ??。?????? 、?? 。?﹇ ?﹈ ﹇ ﹈ 、???ーっ????。??????ー??????????????、??????? 、? ー ? っ 、 ???。?? ? ? 、? 。??? っ 、??????。?? っ 。 、っ? 、「? ?」 ?。?っ??? 、「????? 」 、? ?ー???? 。?。? ?? っ 、 ー?? ? ??? 、っ?、??????? ? 、 ?????? ? ??。 ? 、 っ?? っ ??。 ????? 、 。?? 、 。 、﹇??????﹈??。? 、 、 ?、????? 、「 ??? 、?ゃ??、 。??」? っ?。 ? 「 、 」「??????? 」 ? 、 。????、「? 」「 」??っ 、 っ?? ?? 。「 、 ゃ??。 ? ??
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???」???。????????????っ????。「?????、 ? ?、 ????」。? ?。 ?、「??? ??、???? ?? 。?? ????、??? ?????????? 。 ???っ ? ?????????? っ 、?。 ? ?。 ?， ??。「?っ ?? ? 。 ? 」??。????? ??? 、「 。?っ ?、??? ??????。?? ?? 」 。 、?? ?。?? ? 、 っ 。?。?? ?? 、 。、??????、????? ?? ?。??????? 。?? ?? 。 ? 、 ょ 。?? 。??? っ ゃ 、??? ? 。?? ??、 ? 、 っ???? ? 。 、 ? ?っ 、???????っ??、???? っ??、?っ?．。 。 。??????? っ 。 、 っ?? ??っ 、 、?、 ?。 ???????? 。 ? っ?。
?????????????、????????っ???????。? ? ?、????? ???? っ????、? ? 。 ?????。??? ? ? 。?? 。 『 』『???』???????????っ???????、?????????? 。 ?? 『 ????』????。?? ? ??? ?、『 』?? ?、 っ??? ?。『 』 』 ? っ??、『????』??っ?? 、 ? 。???????? ? っ 。
?。??? ? ??? ??。??? 。 っ 。????? ?。 。 っ っ?? ?、 、?? 。?? ? ? っ 、 ? ? 。?? ? っ （ ）。 ょ?。 ? ? 、 。 っ?、???、 ょ 、????? 。 ??????? 。 「 ?、 、 。 ??? 」 ? 。 。「???????、???????」?????????。????????? 。 、 。?? ゃ 、 。?? ??? ???、 ッ 。
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?っ???（??）。????、 ? ??????。??????????っ?????、 ゃ ? 。 ???。?? ? ?? ????。? ??、?????????っ ? ょ 。 ?????、?? ? ? っ 。????? ? ??? 、 ? ? 、 ? っ 。?? ? ょ 。????ゃ 、 ? 、?? 、 、 っ? っ??? っ 、 （?? ） っ ? 。 っ??? 、 ? ?? っ?? 。 っ 。?。 ? っ 、? っ?? ?、 ? っ 。?。 ? ?? 、 、 。?﹇ ?? ?﹈ 。 っ 。?? ?? 、 、??． ? 、?? ? 。????? ．?。 、 。「?? 」? 、「? ．?。 ? っ 、 」?? ? っ 、 っ??。 ? ? 、っ?、?????????。???????????。?ー???????? ?? ? ???。? ?ー?? ?
????????????????っ?。?????????。??? ????????????? ?????、???????、「?????????????????、? っ 。 ???? 。 、?? 、 」 っ 、 、 。?? ? ? ?っ 、 ??? ? ? っ? っ 。?? ? っ 。 ? っ 、 。??? ? 。 っ 。?? 、 。?? ? 、 。 ???っ ?? 。?? ??﹇ ﹈ ? 。?? ? 、 （ ）。????? 、? 。 ゃ??。 ょ ょ 、 っ??。 ?? 。 、?? ?っ 。?? ? 、 ょ 。?? ? 。?? ?っ 。 ?? 、 ? ー??。 ? っ 。 。?? ??? ?? 。? っ ??? ? 、??っ?? ? 。 っ??。 ? 、 、?。 ?? ? 、?? ?? ? 、 っ 。?? ? 。
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??。??．????っ??、???????っ??、????????。 ???????????? 。 、 ? 。???? ? ? ? ょ?。 ? 。?? 、 、 ー っ???。 ????? ??? ? 、 。??? っ??。 ゃ っ ???っ?、??? 。 ??（??）。?? っ ? 。?? ? 。?? ?? ? ? 。?? ? 、 、?、 ?っ 。 、 っ 。?? ?? 。 。??? ? ? ????っ 。 、 ??? ↓ っ 、?? ?。 。?? ? 。??? 。??? 。?? 。 っ 。 ??? ?。 ? 、 、?? ? っ ?。?っ ? 。 、 、（??）。??ェ??っ?????????????、????っ????ェっ? ? 。 っ
?????????。??????????????。??????? 、 ? 。 ??? 。?? ?ゃ??????????????????。?? 。 っ 。 ??????っ ． 。?? ?? っ ? 。?? ? っ 。????ゃ ? ?、 ????、???? ?????????。 、?? （ ）っ?? ?ゃ 、 。?? 。 。 ー っ????っ 、 ? 。?? 、 っ 。 。?? ? ? 、 ? 」?? ? ? 。?? 。 ょ ? 。???? ュー? 。?? っ 、 ょっ?? ? っ 。?? ? っ っ ゃ 。?? っ ?? っ ょ?? ??? 。?? ? 。 っ?、 ? 。っ??????、?????? っ?（??）。? ??????、????っ 、 ?? っ ??? ? っ 、 。
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?????、??????????????????????。??? ??????。 ???????? 、? ????。??????、?? 。??? っ?? ?、???? ? っ 。 ?????? 、 。 ? ? ???? 、 っ 、????? 。?? ?????? 。??? 、?? 。?? ?? 。 っ ???。?? 、 ょ 。??? 、 。 ?、 、??? 、??? ? 、「??、??????っ??」????、「???? 」?????。「 、 っ??」 っ （ ）。﹇ ﹈?? ?。???。 ? 。「?? っ ? ?」「?、? っ 」 っ?? ? ? 。?? 、? ? っ 。 、?? ? ー 。 。ー? ?。 、 っ???。?? 、 っ 。?? ? 、 ??っ ? ? 。 、﹇????﹈??????????っ??、????? っ?． 、???っ??? 。 、 ー? ー ュ 、
????っ??????ー????。?????????????? 。 ???????っ 。?? ゃ 、 ? っ （ ）。??? 、 ? ??? 。 ??? っ?? ? っ 。?? ? 、 ??。 ???????。?? ? 。 。?? ﹇? ﹈ ??? ?? 。??????。 。? ? 、?? 。?? ??? ?。???? 、 ???（??）。??? 、????。?? ?? ??? っ 。 っ ?? 、 ????? ? 。 、 ??? ? 。 ?? ??? ? 、 、?? 。 。 っ?? ? っ 。?? ? 。 、 っ??。 ? 、 、 、 ょ 。?? ??? 、 、 。?? ? 、 、?。 ? 、 ? 。 、?? ?? ? 。 。 っ 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。 、 ? っ
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???。??、??、???、???????????。?? ﹇ ??﹈?????っ???? 。??? っ 。 ? ??? ????? 。 、 ?? ??。 ?? ???????。?? ??、 、 ?? ? ょ 。?? ?、 ?????? 。 」???? ? 。 ??、??? ??? ?っ?????????? ?? ?? 。?? ? ?? 。?? ????? ?? ょ 。?? ? 。 ?、 ? ． っ?。」?? ???? 、 ?。?? 。 。??? 。?? 。?? ?? 。 ? 。 」 っ 、?ー?? ??? ー ??? ? ー。 っ ． ー?っ 、 ー っ??? ?ッ ? 。?? ?、 ッ っ ー 、
????????????????。????????。?????? ー っ 、 ﹇ ﹈ ??? ?、???↓?????。???????????????、?? 。 ? っ????? 。 ? 、?? 。 ? ? ? 、???っ? 。 ?????????????っ?? ??。??? ?????ょ ? っ ょ?（ ?）。?? ? ? ー 、 ㍉?? 。??? ? 。?? っ 、 。?? ???。 ? ??? っ 、 ょ?。 ? ?? ? 。 ?、??? ??? 。?? ??? 、 ???、 ? ? ? 、 ?、?、 ょっ っ 。?? 、 ???っ ? 。 ???? っ ?? 。??、 。?。 「 ー ー」 。 ????、? ? 。 、 、?? ? 。?? ?っ?? ?? 「 ? ? ? 、?ョ? 、 っ
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、
?、????????????ゃ?????????、????、?? ? っ 。 ? っ 、 ??? 、 ???????????っ 、??????っ?。???? 。 ? ? ??? 。??? 。 ? っ?。 ? 。 ??? ?? 」 。?、 ?。??? ッ ? ????。???ッ???? ? ?? ? ???? 、 ? ? 。?? 、 っ?っ ?、?? ?? 、 ? 、????? っ 、 ? ? 、 ? ??、?? ? っ 。 ッ??。 ? 、 。?? ? 。??? 。?? っ 。 ー?? ? 、 ー?? 。 ー ? っ 、 、?? ? 。?? ? 。 っ 、?? 。 ? 、?。 ??? 。???? っ?? ﹇ ?﹈。
???ゃ??。??????????????、??????っ??????、????????。??????????っ?????? 。 ? ? 、 ??? ?。??? ???????? ???。????????? ??。 ?????? っ 、?? っ 、 ? 、 ??? 。?? ??、?、?? 。 っ っ??? 。 っ ッ ャー?。 「 」 。 ッ ャー? ?? っ??? 、 ? っ? 。? ょっ ゅ?? ? 。??? ? ゃ?、 、 ??? ??、 ッ?? ?。 ?? 。?? ? 、?? っ 、 、 、 っ?。? ッ っ??、? っ っ 、 っ?っ?。? 、 、 、??（??）。 ??、 ?????????? っ? 、????? 、 ッ ?????? ? 。?? 。?? ?? ゃ ?。
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????????????????????。??????????? 。 ????、??? 」?、 ??????????????。?? 、 ? ? 。??? ッ ???? 、 っ ??? ッ ャー 。?? ? ? 。 、??? ー 、?? 、 。?? ?。 。?? ???? 、 「 。?? ?? 。 。?? 。? 、 （ ?）。???ー っ 、?? 。 ??????? ??????? 。 ? っ??、??っ?、 。 ?? っ?? ? ? 、「 ? ???? 、?? ?っ?? 」 。 ??、っ??、???っ ??? ゃ ?? 。 っ????、?????。 、「 」 っ 、????? ?、??。 、 っ っ?、 ? 、 ? ? 。?? ?? ?、? ? 。?? 。 っ ? 。 っ? 、?? ? ?。 ?? ?。
??????っ?、「???????????????????」?? 、「 ? ?」 。 っ ???????、??????????????????、??????、 ? っ 、 。?? ?? ?っ 、 っ??。 ? ょ （ ）。?? 。? ? っ 。?? 。??? ? っ 。?? ?．?っ 。 ????????。「?? ??????」??? 「 」「 っ?、 ?? ?? っ 」 。?? ?? 。?? ??? 。? 、? ょ?? っ ょ 。 、??? 。 っ?。 っ????? 。 っ ? ょ??。「 ? 。 、?? ? ? ? 。 っ 」??? 、 ょ?。 ?? ? 、?? ?? ー っ 、 。?? 。?? ??? ． 、 っ 。?? ?っ 、「 、 」 「??。 ? ?」「?」「 ?、 、 」
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「???っ????????????」「?ゃ??????????」「????」．、????っ???????????。??????? ?? っ 。?っ? っ?。 。「 、?? 、? ?っ?、???? ? 」「 ???っ ? 、 ? っ ?」、 、?? （ ）???? ? 。 ? ? 、?? 。 ? ? ?。 ? 。?? ?? ? 、?? ? 」「 、 っ 、 」っ?、??????????????。??、???っ????、????? 、 ? 。??????? 。 。 ???、???っ 。 ? ゃ 。?? ? （ ?）。 。?? ??? 。 、?? ? 、 。????ー??? ?? ? 、 ? ? っ?? 、 ?? ?? 。?? ???、 、 。?? 。 ?。?? ? 、 っ ゃっ っゃっ?。???????? 、?? ???????????、???? っ 。?、 ?。 ?? っ 。．
????????????、?????。???????っ??、?? っ 。 ? 。? ??? ???。???????? 、???? ??????。?? ?? ? ょ 。? 、 、 っ????? 、???????????っ 、 ? っ?。??? っ ょ っ ? 。??? っ っ ? っ??? ? 、 。?? ー 、 っ 。?? ?、?っ ?っ 、 ? っ っ 。?? ?? 、??? ? っ?? ??。??? ? ? ? ???。 。 ???? ? 。?? ? 。?? ?? 。 。?? ??? ?? ??。、?? ??? 。 ?? ? 。???? 。 、??、 、 ?っ?? 。?? 、 、 ??? ? 、 ? 。?? ? っ ﹇ ﹈ 、 ャ?? っ? ﹇ ?﹈ 。 ー ッ????っ ょ 。 、 っ 、?? 。 ? 。?? ? 。
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??????????。?????????。???????????。 ?。?? ???????? ? 。?? ? ． 。 ??? ?。? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? 。? ょ 。??? ? ??ょ?。?? 。 ? 。?? ? っ ? 、 っ?っ? っ ょ 。??。 。?? ? ? ? っ 。?? ? 。 、 ー?? ? 。 っ ? ょ???﹇ ﹈?。?? ?? ?? ? 。 、
??????。???????????。?????﹇? ﹈ ? っ ? 。?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ?っ 、 っ?? ?? ﹇ 〕 ょ 。?? ． ?。 ? 。?? ? ?? 。?? 。 。 っ?。 ? ? っ ．





???????????。 ? 。 ? ?????、??? っ 、???? っ 。? ? ?ゃ ? 。??? 」。 ? ?（??）????????。???、??????????????????? 。 ?ー?? 、 ???? ? 、?? っ 。 ?。?? ?、 、 。?っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?、 。?、 ? 。 、?? 。? ょ?? っ ? 。?? ?? ? 。 、?? ゃ 。 ッ っ 、 。?? ? 、? 、 。?? ? 。?? ? 。???? 。 。??? 、 、 っ?? 。「 ? 」 「 、?? っ?? 」 。??? 、 ?
??。???????、????????????。????ー?ー? っ?、 ? 、 ???。?????っ?っ?、????????、??????っ??? 。 ャ っ?? ?、 。 ??? ? ? っ 、 。?? ? ? 。 、?? 、 っ 、 っ?。 ? ヶ ? ? 。 っ??、??? ???、 ? 。 ??? 、? 、 。 、?? ? 。 、 ?「???ー?????」??っ????、???????っ??????? ォー っ 、????? ? 。 っ ?
?。?? 、? ? ?っ ? 。?? っ? ? ?? 。?? ? ? ???っ ? ? ゃ 。??? ? ょ っ?? ?、?? ょ 、 。???? ? 。?? ? ヶ 。?? ? 、 ヶ 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? っ?? ? 。 ? 、 。?? ?? 、 「 」?? ?っ ???。?ょ? ??? ? 、?? ッ
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?????????????????????ー ?。??? っ??、???????っ?? 。 「 」 ?っ 「??」??? ????????? ?。 ??????? ??。 っ 。?? ???、 。?? ????。 ????? ???。?? っ 。 。?、 ? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ヶ 。?? ヶ? っ ?、?? ? 、 。 、?、 ? 、 、 、?ッ?ー 、 。??? ?? 。 ? ッ っ?? 。? 。 ッ 。?? ? ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 「? 、 」 ? 。? ? 、 ??? ?。 ? 。????? っ?? 、 っ 。?﹇ ﹈?? 、? ? ? 。 っ 、?? ?っ ?。 っ っ 。?? 、、 。?? ?? ょ?? 、 っ っ 、?? ? っ 。 。
???????????????。????????????????????????ょ?。???????????。??? ? 「 」?っ????、??? っ ?。????????? 。?? ??? 。?? ? っ 、 、 ????、??????? 、 ????? ?????、????? 。 ﹇ ? ?????????﹈??、?? 、 ???。 。?? ?? ヶ ? 。??? ?????? 。?、 。??? 、?? 。?? ?? ? 。?? 。? 。????? 、 っ 、 っ 。??? ? っ 、 っ???。 ? 。?? ????? ? ?、 ー 。 、?? ー 、 ー 。?? 、? 。 ?? ? 、?? ? っ 。? 。?? ? ? 「?? 」? っ ?? 「 ?
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???????」???????っ?。??、???????、????????、???????????????。??????????????????。???????、??っ??っ?????? っ 。 っ 、 ? ゃ 、???、 ? っ ?????、?ゃ ? っ 、 ???。 。 。???? ? ? 。??????? ??っ ? 。????? っ 。 ? っ???。? ??? っ? 。 ???????。 ???。?? ゃ 。?? 。 ﹇ ﹈、 っ 。??? 。 っ???。????????? 。 っ っ ょ?。??? っ 、 、?? ?? っ? 、 。 、??、?? っ 。?? ? っ 、 「 っ 」「 」??っ?? 、 。 。???っ ?? 。?? ゃ 、 っ ???? ? 。?? 。?? ?? 。?? 。 、 っ????? ?? ． ? ?? ??っ?。????? ? ? 、 ?
?。?????っ??、?????っ????、??????、?????????っ????。 ? ????。? っ ? ? ??????????????。 。 、 っ?? ? っ 。 。?????? 。
?????????﹇???﹈?っ???、「????、?????。???? ?。 ? ??、『 。 、?っ 、?っ ? ? 』 、??っ?。 ? っ 」??。?? ?????? ? ??、? ????? ??????、 ? ??? 。 。?? 。 ? 。?? ? 、 。??? 、?? 、??? ? ??? 。 。????? ゃ 、?? っ 。 ? 。
????????っ??????﹇????????????? ﹈。 。??、 っ ? 。 ゃ．?。???????、?????ゃ?????、????、???????? 。 、 、 、?? ﹇ ﹈ 、?? ??。 、 ゃ?? 。? 。 、
24
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????????。?? ?、?????????????????。??? 。 、 ょ ????、???? ィ ????っ 。「 」 。?? 「? 」 ? ? 。?? ? 。 ??ィ?????? 。?? ??? 、 。?? ? ? 。 。? 、????? ? 、 っ?っ 。 。?? 、? 、「???。?? ?? ?っ?? ?っ? 。 ???????? 、? 、 ? ?。 ???????? ? 、 、?? 。 ? ? ?、 、?? ??????っ 。 」?? 、 ??。「 」?? っ っ 。 、?? 。 ? 。?? 「 」? 、 ? っ????? 。 。?? ??? ? 。 ゃ 。????? ? 、 っ?? っ 、 。っ????????。????? 「 」 っ ? 。?? っ 。 っ ? 。．
????????????。?????っ?、????ヶ?「???」 っ ?。?? ????ィ?? ??????????。?? ? 、 、 ィ? ?．?????? っ 。 ? ? ??、? ヶ ? ? ????? 、 っ 。?? ? ???? 。?? ? ? 。 ??????。「???」??????? 。????? 「 」 ?? 。?? 「 」 。 ? 。?? ??? ? 。?? 、 ?、 、 、?? ? ． ??? ? 。 ? 。??? ィ っ?? 。??? ? ???。 っ 、 。?? ? 。 ? 。 ? 。?? ? 。 、 ? っ 、?? 、 、 っ 、????? っ 、 ャ．?? ?? ???っ ??? ?? ?? ??。?? ?。?。 ??? ??????? 。 ?? ?? ???
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?、????????????、???????っ???????、?? ? 。??? 。?? 。 ????ゃ 。 ?????「???」?????????、????????っ????? 。 ?? ー ??? 、 、????? ??? ? っ 。???? っ 、??? っ?? 。 っ 、?? ?。 ?? っ 、?? 、?? っ 。 、 ? ???? っ??。???????っ????。??? ? 。??、?、 。 っ?。??? ? ? ー ??? 。 、 。っ?、?、????? ? 、 ? ? っ???。 ? ???っ ? ???????。 ﹇ ﹈ っ 、?? 。 ? ? 。??。 ? ?? 。 ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? っ 。?? っ 。 、?? 。?? 、?? ? 、?? 。 、 ? ?? 。?? ? ? ?。
?????????????。?? 、 ???。?? ???ょっ っ ? 、????????、???????????????。????? 。?? 。???? 、 ょっ っ ﹇?? っ???、 ???? ﹈。?? ? 。?? ? 。??? 。?? 。 、 。 ??。?? ? ? ヶ 。松砂擦伊松伊野藤野藤野藤
????、?????????????。?ょっ??っ?????。?? ?? ??っ?????。?? ? ? 。 ゃ??????。?? ? ? ??????、????? ? 。 ??
????。??????? ? ?。?。 ? ?、 。．?? ??????。 ?? 、 ? 。??? ? 。 っ?? 。?? ? 、 。 。??? 、?? っ 。??? 、 ??? 。 ? 。 （ ）
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????????、?（??）?????、?????っ??っ?、?????? ? ?????? ? ????。 、 ? 。 ? 。?? 、 ???、?? ? ? 。?? ?、 。?? ? ?? 、?? ? 。 ? ????、????っ 。?? ? ??? ? ゃ 。 ?????? 。?? ?? 。??? 、 っ?。 、 。
?????。?????????。??????????。???????っ? 、 っ ? 、っ???。????????????????。????????．???っ??、??????????????。????っ???。?? ? 。 ? っ 、?? ???? 。 、 っ?? 、 ? 。?っ ?。 ? 、 ? ．?っ ?? 、 ? 、?? ? 。
???????…?????????、???? ー???。? ? ー ? 、?? 、、? ? 。 、 ー ー 。????? ? 。 ? 。「?? 、? ょ 」? っ ー 。「
???ょ?」??っ?、?ー?ー????。???????。「???? ? ? ? ? 」 ? 、「? 」． ?。「????、????????ー????????」???。?????? 、 、 ? 。???、?????っ??? 。 っ ? 。 ? 、???????? 。???? ?。? ??? 。 ? 。??。??? （ ）?? ? 。 ???、? ?? ?。? ? ??????????? っ ?
?、??．?? ??? 。 ? 、?? ? 。 ? 。????? 。 。?っ 。 ー ー っ 、 ょ?。 ?? 。 、?? ??。? 、 ? っ 。?? ? っ? 、 っ 。 ，?? ? ? っ?? ? ? ? 、 っ?? ?っ 、「?? ? 、?? ? 」 っ 。??． ? 、 ょ っ??、「?? 。 ? 」 。??っ ? ??。?っ ? っ っ 、?? ? 。 ュッ ッ? ? 、?? ? っ 、 。
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????、???????っ?、?????っ?。????????????????。?????、?????????、?っ???? 、 っ ? 。 ?、 っ?、??? 、 っ 。?? ?っ?。??? ? 、 っ 。 ゃ?? 。? っ っ 。?? ??っ ? 、 ? っ 。??? 。 ? ? ?っ 。?? ? 、 ? 。?? ??、 ー ??? ??、?? ?っ??っ?。?? ?? ー 。?? ? ー 。?? ?? （ ）。?? ?? 、 。????????っ?、?????? ??? 。???????? 、 ? ? っ 、 。?? 、???????、 ? っ 、 。?? っ 。?? ? 、 。?? ? ? 、 ? ? 。??? 。?? 、っ?。???????っ?、??? っ 。????? ? 。?? 。 ??? ??? 。
?????????っ?、????????、?、????????? 。?? ?????? ?。?? ? 、 ?。? 、 ?、???っ ? 、 。 。??? 。 ?、 ???????? ??? 。 、 、?? ? っ 。??????? 、 。?? 、 ? っ ょ 。?? ??? 。?? ? 。 ょっ 。 ?? ???、 ? っ?? ?。 っ 。 ュッ ッ 、?? ? 、 、 、 、?? 、? 。?? ? 。??? ?。 っ?? っ 、?? っ? っ?。 っ?、 、?? ? 、?っ っ っ 、?? ? 、 、「 っ?? っ 」 っ 、 」?? 。? 。 っ っ 。 っ?ゃっ ? 。 っ っ 。?。??? っ ?? ??、?? っ?? ?? っ??．?っ??。?? ? ? っ 。???? ? 、
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???。????、?????っ?、???????????????。 ? ?っ ? っ っ 。??? ? 。 ? ? ? 、?? 。 っ 。 っ?? 。? 、「 」 っ??、「????ょ 」 っ?、 ??? 。??? 、?? ??? っ 。 ュッ??ッ ? っ っ ??????っ 、 ? ? 、?? っ っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。?? 、? （ ）?? ?? （ ）?? 、 、 っ 。??? ゃ 、 、 ??。?? ?? っ 、?、??? ? 。? 、?? っ 、 っ 。??。 ? っ 、 ． っ 、 っ 、?? ? っ っ ??。?? ? 、??っ． ? ? 「?? ? 」 っ ?。「??? 」? っ ? 。「?? 」 ? 。? 。?? 。? 、 っ??、 、 っ 、
?????????????。?????????っ?。?????? っ 。 ? 。?? ??、????????、 ??????????????? ? 。 っ 。? 、「 ?????? （ ー ） 」 。?? 「? ???。 」 っ 、「?? ?? 。
????????????。?っ??????????????
????。 ?、 （ ）????? 。?? ??? ?」? 。????っ 、 ? 、?? 、 （ ?）。?? ? っ ?。 。????? ? 、 ?? っ ゃ???????? 、? ?? 、??。?? ????っ? ? 。 。?﹇『 』﹈? ??? 。?? ?? っ ? 。????? っ? 。 っ??、???????? ?。????? ﹇?? ﹈?? 。 。
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?????ー???????????。?? ???????????、 ??????????。???、??????????、『????』???ッ????、???????? ???。 ? ? ?????? 。 。 ????????、「 ょっ???、?ヶ?? ?? ??。?????? っ 、?? 。 。 ?????、?ょっ 。 、?? ? 。 ? ? 」 っ??。 ??? ? ? 、「 」??っ ? 、 。??????? ? ???? 。 ? 。?ょ っ 、 。 ゃ?? 。? 。 ??? ? 。 。『 ﹇ ﹈ 』?? 。?? ?????? ??? 。『 』 。?? ょっ ?っ?? ? ? 。?? ? っ ?。 。?? ?? 。 ? 。 。??????? ?? っ 。﹇ ﹈????? 。 っ 、 。???。 ??? っ 。?? ?? 『 』 。 、
???????、???????????????????、???? ?、 っ 、 ??? ?? ? 。 っ???? 。????? 、 （ ） っ 。????? ? 。?、 っ 。 っ っ?? ?? 。 っ 、 、?っ ? ゃ 。 ????、? 。?? ?? ? 。 、?? ? っ? 。????? ? っ 。??? 、 ??? 。??? 。?? 。 、??。 ??? ? 。 （ ）。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? ?。?? ? 。 ? 。 ょ 。?っ ? ? っ ?っ 。?? ?? 、 、 、?? ー? ??っ ? っ ? 。?????? ? 。??? 。??? 、．? ?? ??。?? ?? ?? ?、 ?? ???
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??????、?ょっ?????????????、．????????????、?ヶ?? っ???????? 。 ? ? ??????????ょ? 。?? ?? ?? ???? ゅ 。?? ? 。 。?? ? 。 。??? 、?? 。?? ?? 、 。 。?? ?、 ? 。?っ ? 。?、 ?? 。?? ? ー っ?? ?? 。?? 。?? ? ? ? 、?? ? 。 ー 。?? ? ? 、ゃ?? ?、 っ??? ? ????? 、? ?、
???????????ょ?。?????????????、???? ． ? ? 、 ?????????????????????????。?????????????? 。 っ 、??? っ ゃっ 。『 』???っ?。? 、「 、 。
???っ??????。???????????。????????









?「????」?????????????﹇?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ﹈…… ? ? 。????、 ??? ???。 ? ? 、 っ 、?? ? 。 ?? ? 、? ???? 。??? 。?? 、 ??っ ? ??。??? ? ? 。 ? ?? ? ?、?? ? 。?? ?ゃ 。?? 、 。?? ? 、 ?っ 。 、?? 、 ? 。 ? っ?? ? ? 。 ? ﹇ ﹈ 。?? ? ﹇ ? ﹈ 、?? ? 、 。 、??? っ ? 、?? っ ? 。 。 ー ? 、??? ? 、 ー??、 。 ??? ? 、 、?? ? 。? 、 ? ー 、ー? ー? ー??? ? 。 っ 。 、?? 、 、??っ ???っ? ょ 。
??????、????????っ???????。????????。????、???????????????????。?? ? 、? 、?????????????????。??? ? ???? ?????? 。?? ??????っ 、???????? ? 。??? ィ ? 、?、 、 ?っ ? 。?? ?? っ 、 ゃ 、??? ? っ 、 っ っ??ょ ?、 ? 。?? ???? ? 、 。??? 、 っ??、 ょっ っ ?。?? ? 、 。 っ?ょ??。?? 。 ??? ?。??? ??? 。??? ?? ? ?? ?ュー ???。 ッ ュ 、?? ? 。?? っ 、? ?。?? ?? ょ （ ）?? 、? ゃ ?、 ょっ 。 ?
㌧
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????????。????????????????。?????? 、 ? 。 っ??。?? ?っ 、 ? 、 っ?? ? ? 。?? ??。 ???????? ???????? ????? ? ?。 っ ょ 。??? っ 、?? ゃ 。 、 ? ??? ょ 。?? ?? ? ． 。 ょっ?? ゃ 。?? ? ょっ??． ?、 、??? ? ?。 っ?。（?）?? ? ? 、 ? ? 。﹇ ﹈?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈ 。 っ???? 、 っ 。?? っ ? ょ 。?? ? 、 っ ? 。﹇?? ﹈? ﹇ ﹈?? 。? ゃっ 。 、 ??、? ? ??????? ? 。? っ?? ???、??? 、 っ ょヶ 。?? ?っ 。 。?? ??? 、 ょ?? ? ー ?
??．?????????????っ???????っ??。??? ? 。??? ? ? ??ょ? 。 ???????っ ?。??????????????? 、?? 。??? ???。??? ? 。 ょ 。?? 。?????????? ?。 ? ゃ ????、????。? ? ? 。 っ 、?? 。 ?。?? ???っ 、 。?? ? 、 ? ゃ?? ? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。 ???? ? 。?? 。 っ ょ 。?? ? 。っ????。????。?????????????ょ?。 、 ? ? 。?? ? ????、???????? ?? ? 、 ? ??? ?。 、 。
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????????、????????ゃ????????????、 っ ? ?、?????? 。?? ?????????、??? ? ?。???．??? ? 、 ? ? ????。?? ? ???、???? ?? 。 ???。?? ? 、?? ? 。 。 ? っ?? ? 、??? ゃ ?．???ょ 。 ?? ? ? 。?っ??っ ? ゃ 。 っ??? 、 っ 。?? 、?? ? ? 。? 、 ????? 。?? ?、? ?? 。?? ? ?ゃ 。?? ? ． ? 。 ??? ? 。 、 、?。??? っ 。??? ? ? 。 ゃ??。?? ???、 、 ??? 、 ? ? 。 、?? ?。 ． 。?? ? ? 。っ?、??????????。????????????、??????? ? 。 っ?? 、 っ 。
??????????。???、??????????、?????? 、 ? ?、 、 ???? ?。???、 。 、?? 。 、 ? ???????、????? っ???? 、 ﹇『?? 』 、 ﹈ 、?? っ??? 、 っ 。?????。 っ ?? ??? ?。?? っ 。 っ?? ? 。??? 、?? ? ?? ?．．?? ?? っ 、 、 。?? ー 、 ．、ー??、????ャッ???っ????。????? っ 「?? 」 、 ? ? っ 。??、 ??? ? 。 ﹇ ﹈．??。??、??? ??。? っ 、?。???????????????? 、っ????? ? 。???? 、 ．?? ? 。?? ? ??。? 。?? ? 。?? 、? 。 。?? 、 ?。 ﹇??、 ? っ ??﹈。 ? っ
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????﹇???????????????﹈。?? ????????。?? ???? 、 ???。??????????。?? ? 。 ? っ 。 。 「??。?? ?ゃ っ 。?? っ 。 。 、 ? ??? 、?? 。 ょ 。??? っ 、?? 、 、?? ? 。 ? 。????? 「 ? 、 」??。?? ?? 。??? ??? ? 、 ょっ ??? っ 。?? ???、 、 ? 。?? ? ?ょ 、 っ??? 。??。?? 、 ? 。??????? ? ? ? 。??っ ? っ ? ??? ?。 ? ? ? ?
松伊三脚試す伊野藤野藤野か藤　　　　　e ???、?????っ?、???????????っ???????、? ? 。?? ??っ?????????。???、??? 「 ?????」?? ? 。????? っ 。????、?????? 。 ? ??????
?????ょ?。?????、????????????、??????、???????????、????????「??????」 ? ? 。?? 「??????」??????? ?、??????????? 。．?? ??、? 。 っ 。?? 、 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 っ 「 」 、?? ? っ 。 。 っ?? ? 。 ?? ??? っ 、 。??。 ? ﹇ ﹈。??????? 。?? ??? 、? ???????。???????っ?、?????????っ???
??、?? ? っ 、 。?? ? 。?? ??? 、??? 。?? 、 ゃ ? っ 。??? ? っ 。 、 ? ゃっ???、????????。
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????ゃ?、?????????????、??????っ???? 。??? ?? ?????、 ヶ 。?? 、 ???っ?????????。?? っ っ ? 、 ???? 、 っ 、??? ゃ っ 、? ? 。?? ? 、 。????? ? 、 っ 、?? 、 。???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 。? ー ??? ? 。?? ?? ． 。? っ 、?? ??? ? 。?? ?（ ）??。? 、??ー ? ???。?????????? 。 、???? ??? っ 、?? ? 。?? ? ?? っ 。?? ? 、 。 ? 、?? ?? ? 、 ．?? 。?? ? ー? ? ? 。
?????????、????????????。???、?????????????????、??????????、?????? っ 。????? ?っ 。?? 。 。?????っ 。 っ 。??? 、 。?? ??ょ 。?? ???? 、? 。 、 ??????。??? ょ 、?? ?? 。?? ??、 ? ょ 。 、?????????。????? 。?? 。「 」 「 」 ー 、?? ??? っ 、?っ ? 。?? ?ゃ 、 、
?????????。??? 。 、 っ??。 ?。? っ 。 っ??????。 ?っ ? ???っ 、?? 、 、 、?? 。 、 。っ?。????? 。?? ? 。 、?? ??? ? 、 。
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??????????。???。????????????、???? 、 ? 、 。 ????????????、???? ? 。 、???っ? 。 ? ? 、?? ? ょ 。??? 。?。?? ?? 、 。 っ?ょ? ? ?????っ?。? ?? ????、 ょ 。?????????? ??。 ?????????、??????????? 。?? ??、 ? ? 、?? ? っ ょ??。?? ? 。 ? 、?? ? っ ょ 。?? ? 。 、 っ? 。 、?? ???? ? っ ょ 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ??、 っ???? 、??。、 。?? ?? 。?? 。?、 ??? 。
???????????。?? ??、?? ???????。?????????っ?? ?。 っ ? っ??。 ? 、 ???????? ?、?????? ?っ 。 ? 、?? 。??????? （ ）。 、 、?? ?? 、 。?? 。 ? 。 っ??、?? ?、?? 。?? ? 。??? ? 、?? 。 ? ? 。????? 。 ー 、?? 。? っ??????????﹇『??? ? 』﹈ 、?? ?? ?、 。?? ? 。?? ? ?? 。 、﹇? ﹈??? ??? 、?? 、 ?? ??っ 。?? ゃ 。 、?? ??? 。 ゃ 。?? ? ? 。?? ?「 ヶ 、 、
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???????????。?ゃ?、????????????」?、?っ 、????。?????、 ? ??? ?。? 、 っ? 。?? ?。 ヶ ? ?っ?????????。?? ?ゃ 、 。?? ? ?、」 ??? ? ?? ?。????? ? 。 ? 。 ??? ? 。? ?? っ っ 。?? ??? 。????????っ?、? ??????????、???????????っ??、 ? 。?? 、 ? 。?? ? 。?? ?っ 。 っ?? ? 。?? ? 。 。????? 。 、 ???? 。 ? 、 っ??っ 、 ? 。 ? 、「 っ?っ ゃ?。 」 ?? 。?? ????? ? 。 。??﹇ ? ﹈ 、 ?、?? ?? 。?? ? 。?? 「 、? 」「? 」「 」「????っ????」???????。
????????????、???????????????。??? ? 。?? 、 ﹇ ﹈ っ?? ? ょ?。?????、??????? 。?? ?? 。 、?? ? ?? 。????? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 、 ? 。 っ ー?ー ? 。?? ??? 。?? ? 、 ォ 。?、 ? っ ? ?????、「?ょっ???????????」??っ?、???っ?っ?、???、??? 。 ? 。?????ォ? 。 ? 。?? 。．?? ??? ? ッ 。?? っ 。?? ? 、 っ? 。?? ? 。 ? っ ?。?? ? ?。?? ? 。 っ 。 っ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 。?? ?? 、 ? 、 、??? ? ? 、
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?、????????????????っ????。?????。．?? ? ???????、???? ? っ 。? 、?、 ? ?、 、 、 、?? ヶ? っ 。?? ? 、 ゃ 。?? ? っ 。 。??? ? ? 、 ? 。??? 、???。 ? ? 。 。?? 、 。???? 、 っ??、 ー ー っ っ 。?っ ? 。 っ 、?? ?? 。 ? 。????っ??、 ー ?（ ）。??? ッ ? 、?? 。 っ ? 。 ッ????? ? 。 、 ??? 。 ? 、??っ???????、 ? 。? ??????? 。??? 、? 。 ?? っ?? 。? 、 。?? ?? ょ? 。 。?? ?? 。?? ? ????? 。???? っ 。 っ??っ 。 っ 、?? 。 、 っ っ 。?? ? ュー 。 。
????、?????ュー????????。?????????。???????????????、???????????????????。? ?っ 、 ??。????? ?ー ? ????? 、 ??? ? 。 っ ょ 。 ?っ?? ?。? ??。? 、 ? ???? ??? ? ?。?? ??? 。?? ? ??? 、 ? ﹇ ﹈??。?? 、 。 。?、 ?? ﹇??? ﹈??﹇ ?? ??? ?（ ? ）?? ???? ﹈? っ 。 。????? 、?? 。 、 、?? ?。 っ 。?? ? 。 っ 、???。 ー っ 、「?ょっ?? っ 」 。っ?????、??????っ??? ?? 。??????っ?、? ? っ 。 っっ?、????????。???????、 ?? ??。 ??、????? ?。 っ?。 ? 、 ??? ??。 ? 。?? ? ??? 。 。?? 、 ? 、
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???。??????????、???????????????。?? ?????? 。 ? ??。???、?? 。 、 ????? 。?? ? ? ??。?? 、?? 、? ??。 。 、?? ? 、 。 ???? っ 。 、 ? ? ゃ． 。 、」 、????? 。 ? っ 。?? 、? っ?? ???っ ? 。?? ?、 。 ? 。?? 「??」? ゃ ?。?? ?? 。 ? 。?? ?、 、 、 ? 。?? ? っ ?。?? ?。 、 ??? 。「?? ?。 。?? ? 。??? 、?? 」 っ 、?? ? 。 、?? ? 。 ? っ 。 ???。 ? 、 っ 。?? ?? っ? 、 っ 。????? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 。?﹇『 ? 』﹈ 、「一
????????????????????????????
????????、???????っ?????。?ゃ???????????????????。?????、?ゃ?????、????っ?、??????????っ?、????????????、??? ? 。 ? ? ??? 。 っ 、 。?? 、?? 。 ? ?、??? ??。 ? ，っ?? 。 っ?? ?? ?。 」 っ?。 ?、 ???? 。 。?? ?? 。?????? ? ?? ?、「 」 っ?。?? ?? ょ 。??? ???? ? 。 ? 。 ???? ? 、?? ???? 、?? 。??? ? 。 ?
??? 。 っ ?? ????? っ 。 、 ? っ 。????、 ??、 、 、?? 。 ? 、「 、 、????、?? ??? ?????? 。?? 、 、 」????? 、 。「?? 。 、????? 、?????????、?? ??????????
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?????。??、????????、????、?????。???? 。 ? ? ? 」、 ??? ????? 。 、 ?????。??? 、 ?? ?っ??。????、?? ?? 、 ??????。 、 、?っ っ 。 ? ?????。 っ 「?? 」 。? っ 。?? ? ? 。??? ??? 。????? ? 、 ??? 。 。?? ? っ 、 。?? ?? 。 ? 、 ?、?? ????? 、 ??? 。?? ?? 。 。?? ??? ?? （ ） 。?? ? 。 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、? 、 ?? ???。 ? 、 。?? 、?? ? 。 、?? ?? 。? 。
???????????、??????????????????? 、 ???、????????????????。????「??」???????っ 。 ?????? ??????。????? 、 。 ? 、 ????? ????? 。????????????????。? ??。??? 。 、?? ? っ 、 。 っ 、?? ??? ? 。 、?? ? っ 。 ょ 。?? ? 。 。 、??? 。?? 、 っ 。????? 。 、?、 ? 、?? ???? ? 。っ??????????????、???? ??。? ????ゃ? 。 っ 。?? 、 「 」????、 。??? 。???? っ 。 、 ?? ????? ? っ 。?? 。 ?? 。?? ? 。 。?? ? ???? 。 ．?? ? 。 、?? 、 、
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?、????、?????????。???????????????。? ? ???、??? 。????????、????????????????。?????「?? ?」 、「?? 」 「?? 」 。?????。????????、??????っ????、????????っ 。 ??????? 。 ? っ??、 ? 、 、??っ?。?? ?? っ 。っ????? 、 ? 。 ? 、 ????。??? ?、 ? ? 。?、??? ? 、 っ 、?? ? ?ゃっ （ ）。
????????、??????????????????ょ?。??? 、????? ? ー 。?? っ 、 ??? ???。 ??。??? ? 。 ?、?? ? 。 ? ? ょ ょ 。?? ?ー ?、 、?????っ? 。っ?。 ??????。 ? ??? ?。???っ?、??? ? ?? ??? ょ? 。 、 。?? ? っ?、 ??? （ ）
?? 、????????、?????、 ?????????っ?? 、 ?????? 、 ? 、?? ?? ?。 ? ???。 ? ? ? 、
????????（??）。??????????????。???????っ?っ? ? ? ????????? 。 。 ? 、?? ?? ???? ? 、 っ ????。????? ??????????。 ? ??ょ 。???、????? 。
???????っ?、???????????????????。????? ???。?? 。??? ?? 。 ????????? ? 。 ???????? ??? ッ っ 、っ??????? 。 ?????????。?? 。??? ??? 。? 。?? ?、 っ 。?? ?。っ????っ???ょ?。 っ 。?『?? 』 ??????っ? 。 ?? ??????。 ? 、?? ???? 。????????? ? 。?? ? 。 、?? ?。? ??。 。 ﹇ ﹈?、 ?? ? 、 ? 、 。??????? ? 、 ????﹇???﹈??、 っ っ
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／?????。??????????????。????、?????? ? 、 。 ? ??? ? 、 ?。???? ??、?? ?っ??? 。?? ??? 。 。?? ?? 。?? ?? 。 っ 。???? っ 。 ?、??? ???????????? っ 。 ー っ??。 ー 。 、 。っ??????ょ??。???? ー? ????、????????っ? ?。?? ?? っ ? 。?? ? 。??? ?っ????????。????ょっ ゅ 。 、?? 、 ? ? 。 っ??。 ??? っ 、 ??? ? っ 。」??? ゃ?? ???? ? ? ???????? 。?? ?? 、 ? 、????っ 。??? 。?っ????? 。?????? 。?? ? ? 。 、 、 、
?????????????。?? 、 ???????。?? ??????????。﹇? ﹈ っ?、??????? ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ?っ?、 ? 。 、??。?? 、 。?。 ? 、 っ 。「 ???? 」? ? 。 、?? ? 、?? 。 。??? っ 、?? ? 。?? ? 。 ょ 。 。?? ?? ? 、?? 。 「?」 ????? ? ?????。????? 、? 「?。??? 。 っ ???????? 、? ?? ?。 （???）。?? ?? ?? 。、?? ? 。?? ? 、 ??? ?? ???。???? 、 ??????、 。?、 。 、????????。
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??????????、???????????????????????、?????????ッ?ー?ー???????。「??? 」 、「 ッ?ー?ー?」 。?ッ?ー?ー? ? っ 。 ? ??? 。 ????? ????。???っ ?ゃ? ??????? ? っ 、「 ? 、 ? 、 ゃ?????? ?? 。 ???? ???? ??? ? ? 。
?????????、???????????。???、????
?????。?????。『 、 』 ?っ ゃ?? 。?『??、??』 ? 。 ??。 ッ ー?ー ??? 、 ッ ーー? ?? 、 。????? ? ゃ 。 『 っ、 っ???。 ? ? ?? ? 、 。 、?????、 ゃ????」? 。
?? 、 ??????、??????。「???、??????、???? ?。 。?? 」 。 ? 、?? ??? 、?? ? ? 。 ??? ゃ ?。 ゃ 。 、?? ? 。???????????、 ???? っ ? 。????? ? 、?? ?? 。 ?っ?????。???????、??????????、? ??????。 ? っ? 、????? 、 。?? 。
????????。???????。????????。?????、 。 、 ? 、? 、 ??????っ?。?????。? ? 。 。 、?? ?? っ 。「 っ、?? っ? ??」「 」「?? 」「??? 」「?????????????」「???、?????????????。? 」 。 ッ 、?? ? 、 っ っ 、 、?? ?? 。 ? ょ 。「 、?? ? ? ?、 」 、??。 ? っ?????。 ?? 。 ? ?
????。??? ?? 。?? ?? ?? 。??? ?。 ッ ー ー 。 、?? 、 っ?? っ? ? 、?? ? ?? 、???? ? ?、 。 っ?? 。「 」 。 っ 、?????。? 、 。「 ? ???」 っ 。 、 ょ 「?? ? ? ?? ??」 っ 、?。?? ?? 、 。?? ??? ゃ? 。 ? 。??っ 。 ? ? 、 ．??? っ?? 、??? 。??? 。 ??? ? 、
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?????????。????ょっ??????っ???????? ?。?? ?? っ ゃ ? ????。????? 。?? ? 。? ?????。 ???????。 ?っ 、 ?? っ 。??????? 。 っ??っ 、 ???? 、 ? っ 、、???、 ? （ ） ????????????。 っ 。 「??」 。 ? ー ??? ょ?? 。 、 っ． 、 っ?、??? っ 、 ヶ?、 ? っ 。 。?? ??、 ? っ?。 ???? ? 、 ? 。?。??? ?ゃ ?、? ???。????????????っ????。??????っ??っ?、????????
????。?? ?? ????、?? ????。?っ???????? 。????????ょ?? ?っ 。????? 、? 。 ?? ??? 。????? 。? 。??? 、?、 ????? 。 ? 、??? ??、 、 。?? ?ッ っ? 。 、?っ 。?っ 、 ? ? 「?? ??、 。 っ っ 、
?っ?????」「?????????っ?。?、???、?????? ? ?? 。 ? ? ??? ??」?? 。?ー 。 ??? ? 。「 ? ?」?? 。? ー 。「????????、???????????????」???。?????? っ 。????。?? っ 、 ? っ 、 っ ゃっ 。??????? ? 。 ? ? ????っ?? っ ? 。???ゃ? 。 ???????。 、「 。??? 」 っ 、 っ ．?? ??。?? 、 ?? 、 ? 、?、???っ ? 、ー? ? 、 ??。? ? 。 ゃ 、?????ゃ??????、?ょっ?????????????????。
??? ? ? 、?? ?ょ 。?? ??? ?? ? っ 。っ?????、???????、???????? ?っ??? ?っ 。??っ 。 ? 。 ?っ
?。?? ?? ?っ っ ゃっ ゃ 。?? ? 、 っ 。 、?? 、?? ??? っ 。 、
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????????、?????????。?????、??????? 、 ? 。 、 ?， ??。???? ???????? 。??? っ 、?????????っ?? 。?? ?ょっ 、 ょっ ??、??っ 、?? ? 、?? ? っ 、 、 っ??「 ? 。 」 っ 。?? ?ー ， ? 、 。 、?? 。??っ? ゃ ? ゃ 、?? 。 ゃ 。?? 、 ? 、 ??。 ? ? 、????????。、? ?????ょ ?。?????、????、 ょ ? 。?? 。 、 ??? ? ?．? ????? ? 。 ??、?????、 ? 。?? 、 。 ? 。?? ????? 。??? ? っ 、?? ャ 。????? ?ャ 、 っっ????。???????、???? ?? ?。??? ? ???っ 、 ? 。?? っ ? 、 っ 。?? ??? ? ょ 、
???。?? ??????﹇????﹈。?? ? ? ? ??????、?????．???????、「????、??????????っ????っ??????、 ?っ ???? 」 っ?、?ッ???ャー??? 。?? ??? 、 ? ょ 。?? 。 ? 「????? 、 。?? 」 。 ? っ ゃ????? 、 ? 、 っ ? 。?? 「 、 ? 」?? 「???。 」 っ 、 ??? 。﹇? ﹈ ッ ャー ?? ょ???????????、??????? ? ? ???????? 。??????っ?、??? ? 、??? 。 。 っ?。 。 っ 。 、?? ???? ? 、 。 ? 、?? ? 、 。??? っ 、 ??、 。 っ 。?? ?? ? ? ? ?、
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?????っ???ょ??。?? ? ????? ????。??????????? 。 。 ? ????。 ? 。 ??、 っ?? ．、? っ 。 、? 、 ?? ???。?? 、 、 。?? ?。 。??? 。???、??????。???、???????????、????? 。 。??? 。???、 ?? 、 ??? ?? 。 ?? 。???? 、 ゃ??。?? ?? 、 ? っ?? っ 。?? ゃ?、?? ?? 「?? 」 っ? 「 」 、「 ? 」?? 、「? 、 ゃ 」 ?? っ?? 、「 」 ? っっ???。「???、??????」、??????? ?。????? ? 。?? 、 。?? ?? っ?? ?。 。 、 っ 、?? ?。 「 ?
??????????っ?、????。??????っ?、????? っ ? 。「 、? 」「 ???????」「??、??????? ??ー???っ???、??????? ?? 。 ゃ 」「 ゃ?? 。?? 。? 」「 ? 、? 」?っ っ ? 。 、? ー?? ?? 、 。?? 。「 ? っ ??? ??、?? ? 」「? っ 」「 」「??????、????」? ?? ?、 っ 、 ??。?? ゃ 、 。?? ? っ?。?? 、 。?????、? ? ょ 。??? ? ? ? ゃ 。?? っ 。 。 ???。 ??? 。????ゃ 、 ?? ? ??。????? ? 。 。?? ? 。「 」 、「 っ、???」??? ??????。? っ 。???? っ ?????、 ゃっ?。 、??ゃっ 、 、???ゃ? っ 。?? 。 ﹇ ﹈ 、???っ っ 。 。?? ?っ 。 っ 。 っ?? ?? っ 。
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???????????????????、?????????．???。??????????????????????????? っ 。 。?? ?、 。 、 、 ー?、 ? 。 。?? ?? 。?? ???。 ? 、 。 ー 、??? 。 。?? ょ 、?? っ?? ? ? 、 ????っ?? 。?? ? っ っ?? ? っ ﹇ ?﹈ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 。 、????????っ???。?? ?? ???、 ?? ，、? ??、?? っ ? ??? ????、? 。?? ?。? 。 ? 、?? ??。 。 ? 。?? ? ? 。 、ャ???、?? ょ? 。 ャ???、? ? っ 、?? ? 、 ?? 。 、?? ?? ? 。 、?? ? ?。 ー? ? 、?? ? ? 。
?????。??????????????????。??????? 。 ?、 ??? 。??? 、 ?????????????? 、 、っ???????。．????? ?、 ? 、 っ?? 。 っ?? ?? ? ????? ?。???? 、?? ? ? っ 、 ?、 、??? 。 っ?? 、 。 っ?????。??????? っ? ?? 。 ? っ?? ? 。?? ? 。??? ?? ???。 ?? ? ，?? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、?。?? 、 っっ?????。????????、????、 、????? 、 。??。 っ ． ょ 。 ??っ ??? ? 。 、?? ?っ （ ） ゃ 。 っ 。?? ? 。 ゃ? 、 っ?。 ? っ 。?? ?、? ??? っ 、 ? っ 。????? 、 っ 。 っ
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?、????????っ??（??）。??????????っ???、 ? ???ょ??。???、??? 、 ??? ?? ? ょ 、? 。 。?? ? っ ょ 、 ? ?? ?。?????? ? ?ょ??。 っ ?ょ 。????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 っ 。 っ 。?? 、? 。、????????? ??、? ??? 。????? ? 。 っ 。???? ???。?? ??。 。 ー??? 。 ゃ 。?? ? 。?? ? 。?? 、????。 、 ? ? 。?、 ー 。?? ?ゃ 、 ?? 。?? ? 、 ー?? 、? 。 、??? っ ? 。 ー????。????????????（???????????）。．???? ? 。 。????? ? ?っ?? っ 。? っ 、
??．???????。????????????。?? ??????????っ?? 、 っ?。??????????????????、??????????。?? ? っ 。?? ?、「 ? 」 っ 。?? ?? 「 。 っ?? ? ??っ 。 っ 。?? っ 。 。???。? 、 っ 。?? 。 。?? ?（ ?） 。?、 ? 、 ?? っ 、?? ?。?? ?? 、 っ 。?? 。 、?? 。 ? 。??、 ? ? 、 ? 、????? 、 ? ッ?? 。?? ? 、 。 。?? 。 ?っ 。?? ??? 。 ? 、 ッ 。?? ? 。 っ?? ? 。 ゃ 、 （?）。???、??????? ?????、??? 。????、? ゃ 。 、?? ょ 。 。?? ??。 、?? ? ? 。 ? 、 、
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???????、?????????????っ?。???? ?????? ?? ﹇ ﹈ 、 ??﹇ ﹈ 。?? ? 。、?? ?．? ?? ? ょ 。????? ??。 ?。 、??? 。 。?? ?? 、 。?? ? 、?? ??? ? 、 ょ ????? ? 。 ? っ 。 ? ? ??? ? 。? ?、??? ??っ 、?? ? っ 。?、。 ?? ? ?、? ? ? ?、 ????????っ?? ?。?? ?? 、 ? 、??ょ 。 、 ? 。?? ? ? 、 。?? ??? ?、 。?? ?、 。 ? っ 。 。?っ ?? 。．?? ? ? 。 ? ?
???????ー????。松伊小松伊松野藤池野藤野??????。?? ???。???、??????。?? ? ???。??? 。?? ﹇ ﹈ 。??、 ? ﹇ ﹈ 。???? 。 っ 、 ?
????。???? ????、????っ??、 ? 、??????? 、 ょっ ??。?? 。?? ? っ? っ ゃっ 、 ??? ?ー?? 。?? ?? 。 、??? ??? 。??? 、 ? 。 ??、 ? 。??? ? 、?? 、 っ 。????っ??、 ??? ? 。 っ 。????? ?? 、 っ 。 ??????????。?????、?????ー???。?????、 っ ょ?? っ?、?。 ?? 。??? ? 。?? ? ? 、 。 ?????（?? ）。 ?。 ???、 ? ??? 、?? ?? 。
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、
???。???????、??????????????????????????????、 ょ??? ? っ ? 。 ??? 。 、 、 ???。??? 、??っ 、 っ ?っ?。?????? ? ょ 。 、?? ?。 ? っ 、?? 。 。 ? ?。????、? ?っ 。?? ?っ 、? 、 。??、?っ?? ? ?っ 。?。?? っ? 、?? ?っ? 。 っ 「 。?? ? ??﹇? ?﹈ 。?? ? っ 。 ??? ? っ 、 ?、 。．??????????? ? 、 ?? ????? ???っ??? 、 ? ? 。「 ? 、?? ? 」??っ ? 。 っ??。 ? っ?? ?、 。 ? っ 、?? ? ?、 ? 。??? 。 っ?。 。??、???っ 。 。
???????????っ???。????????っ?????? 、 ? ? 、? ?????????。??????????????っ??????。????? ???????? 。?? 、????? 。?? ?? ヶ 。?? ? ??????? ? 。?? ?、 。??? ? 。?? っ 、 っ 。 。??? ? 、?? 。 ゃ?? ょ?。 、 「?? ?」 。 っ? 。「??。 ? 」 。????? っ （ ）。????っ ．っ 。??、 、?? ? っ 。 ? 。．??????????っ????。?????「??、??????????。 ?? っ 」 っ 。 、?? っ っ?（ ）。 ? 、?? ???っ 。 。?? 。? 、 ?? 「 、?? ? 」 っ 、 っ?? ? っ 。 。?? ?っ 。 、
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????。????????。?っ?????????っ?。??????、????????っ?????????。?????? ???、? ????????? っ 。? っ 、??? 。 ? ?????? っ
???。 「 っ 「??。??????? 、 、????っ 」 、 っ?。??? 。「 ? ??? っ ??。 ? っ 」。?? ? っ? っ 。「?っ 。? 。 『 』 っ 、??? 。? 」 。??。 ょ 、?? ? ? っ 、 。??? 。?? 、 。 。??? ? ? 、?? ゃ? 、 ．?? ょ 。 ??? ? 。 、 、??、 っ 、 、?? ゃ? 。????? ? 。?。 。?。 ?? 。 、 、 ??。???、?????????????、 ????????。﹇ ﹈「 」 ?。?? ???、? ? っ 。﹇ ﹈「 ?
????」??っ?。????????、????????っ???。「 ? ? ? ? 。 ????、??????????」???、??????? ???、．?? ? っ 。 ? っ??? っ ょ 。 ? 、?? 。 ? 、? 。?? ?。??? ? っ ? ?っ 、?? ? っ??、 ? ょ 。 、??。﹇? ﹈「 、?」 ?? っ 、?? ?? っ 。 ? 。 、??? ? っ 、?? 。??? 、 、???? ??、 。 、 ? ? 。???、 ?? っ 。っ????ょ??。????? ? 、 ??。 。 。、?? 、????? ? 、 っ ?? ???? ? っ 。? 、?? 、 。?? ? ? 。??、 ? ?? 、???。? 、? ? 、
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???????っ????????????、????????? 、 ?????? 。????????? ??? 。 っ ?、?? っ?。 ? ょっ??っ? 。 、 ??????? ?、 。 っ??。 っ 、 、「????? ?? ゃ 」っ???????????。????????。?????．、 ? っ ? 。?????????ゃ? ???? ? っ ? ?。????? っ 。 っ??。 、?っ ? 。?? ?? ?? 。?? ??? 。 。?? っ? 。 っ っ 、?? ? っ???? ? っ?。?? ?? っ 。?? ??? ?、 っ っ 。 、?． ? ??。?? ? 、?、 ? ? ?、 ?? ??っ ? 。?? ??、? 。 。?、 ? 、 、??。?? ? っ 。 ?
っ???。??????????。???????????、????????????ょ?。?? 、 ? 。?? ??、? 、 ? 、?? ? ?。?? ，?? ?? 、 ????????。???? 、?? 。 ??? ? 。 。 、?? ? 、 。 、?? ? 、? ? ???? ? 。 。 っ?? ? 。? 、 っ 。?? 。「?? ?、? 。?? ? 、 ょ 。?? ? 。 。?っ ? 。 、 ? 。?? ?? 、 っ っ??（ ? ）。 ゃ?? ょ??。????? ? 、 ． っ? 。?? ?? 、????? ? ?????。? ?????、???? 。?? っ 、 ゃ?? ?? 。
????????。????? 。?? ? ???。 ? ? っ 。
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????????????、??????。???????????? 。 ? ? 。?、? 。? ? 。??? ?? 。???? ???? 。 、????。 ? ?????????? 、?? ????。? ? 。 、?? 、 。?? 。????? 、 、?? 」。 ? 。 、?、 ? ?? 。???? 。?? 、 ? ょ 。?? ? ???????。 ? ? 。 ゃ????? ??? 。 ゃ 、?? っ 。 、 ゃ 、?? 、 ? ? ???? 、?? 、 、「?、?????」????、? ??????? 。?、「? 、 。?? ?? 」??? 、「 ゃ ? 、?? ? 」 ?。 ??? ヶ ? ? 、 。?? ? ? ?、? ??? ??? ?? 。? 、 ?? 、?? ょ? 。 、? ? 。
??、???????。?? ????? 。 ?????、????????。?????? っ 、 ? っ 、 ?????ょ 。 、 ???????????????????。?? ?? ? 。?? 。 ? ? 。?? ? ??? ? 。???。? 。 、?? 、 っ ? 、?? ? 、 ? 。?。 ?、 。?? ???、 ?。??? ? 、 っ?。?? ??、 、 、 ????。、?? ?? ? 。?? っ 。 ゃ っ ?、?? 。?? 、 、?? ??? ??? ? ゃ 。 、 、 ? ?、?? ? 、??? 、 ? ?。?? 、 ? 。??、 ． ??っ? 。?? ?
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????????????????。、????ゃ?、??????????????、???????????? 。???? ?????? ?????。?????? 。?? ? ???、??? 、 ???。?? ?? 、 、 っ? ???。?? っ ? 。?? ?、 ? ? 。?? っ っ 、 、 っ?? ? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ??? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? 。 ? っ 。?? ? 、 。 、?? ? 。?。 ? 。??? 、?? っ 。?? 、 ? 。?? 。? ?、 。﹇ ﹈「???????????、????????????、??????????」??っ?。???「???????、??????」
???。「?? っ ? 」「 、 ??? 」 ?? 、 ． 「?? ?? ?」 っ 、
???????っ?。??、????????????っ?。???? 。 ?、 ? ?、「????、 ????????」???。??????????。???? ?っ っ 。 。??、 ? っ 、 ? 。 、 っ ゃっ?。 ? ﹇ ﹈ ? ? 。??、? 。?? ? っ 。?? ?。 、 っ 。?? 、? ? 。??? っ 。?? 、 、 ゃ?? ? っ 。 。 、?? ?? 。松伊松伊松伊野藤野藤野藤
???????、?????????????????。?? 。?? 、???? ?。?? ?? 、 ????? ??? ? っ 、﹇ ﹈ っ




??????????????????。??， 、 ゃ?????。??? ???????????????。 、 、っ??????。????????????????。?????????? 。 、 、?。 っ 。?????、??? 。 」 、 、?? 、 ? 。 、?? ??? 。?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 、 ょ?。?? ? 。?? 。 ?????? ? 、 。??。??? 、 ょっ っ




?????????????????、???????。?????、．? っ ?﹇? ﹈。?? ?? ???? ? ??。????????????。 、???? ?? 、 ??? 、 。?? 、 ? 。??。 ? 、 。?????、? 。?? ?? 、 、?? ? 。??． ? 、??、 ? っ 。?、 ? 、????????。??? ??、?? ? ? ?「????、?? 。?? ?? 。?? ? っ 。 。??? 。 。 、?? 。 ? 、 ?。?? ? 、 ? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? 。? 。???? ? っ 、 ょっ?? 。 、 ? 。 ??? ?、 っ 。 ?
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?、??????????????????。??????????? ? 、 ?。?? ? ?。????????。??????? ????????、????????????。?????????????????? 、 、 ? 。???? ? っ 。????、 、?? 、 。 、?? ?っ 。「 ? ? 、 っ 、??? っ ? 。?? 。 っ????? ? ??? 、?? 。 っ 、 、?? ? 。 、??? 。 っ 、 ???? ?? 。 。 ??? ? 。 ?? 」、????? 。「 、??、 、?? ?、???? 。???。? ? 、 ． ??? 。 ? ?．っ 、? ? ? ?? ? 。???? ???。?? 、 ?????? 、 ?? っっ? 。 ? 」? 。? ????。??? ? ??? 。 ?? 。?? ? っ 。?? ??っ 。?っ ? 。 、
???????????。????????????????????????????。?????????????、?????? 。 ? 、 〜 ????、?????????、????。?????っ???????。 、 。 、?? ?ょ ?。 ?? ? ?。?? ? 。 。 ? 。?? ?? 。 、 、 、?? ???? 。? 。?。 ? っ 、?? ?? 。?? ?? っ?? ? 。「 っ 、?? ?? 」 。「 。 」「 っ?? ?ゃ 」「 、???っ 、 っ ゃ?」 。 っ 。 、???? 。「????、???????? 」 ?? ?、「? ????。?????????っ ?」「?? ???????」 、? 、?? ?? ? 。 ﹇ ﹈???? 。「 ? 。?? ?? 。 。 ?、?? ? っ 、 ? 」 ?っ 、???? 。「 ょっ 。 ょっ?? 」 ??? 。?? ?? ? 。 ? 、?? ? 。
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??????、????????、????????。??????? 。 ?ょ 。?? ???????? 。???? ???、??????????? 。 、っ??ゃ?っ???????、???????????。??、???? 。 ? ?ゃ っ?? 。??? ?? ? ．?? 、「 」 っ?? ??? 。?? ? ???、 ? 。 ??
???。?? ? ? っ ょ 、 、??? ? っ?。?? ?? 。?? ? 、 。????。?? ?? ょ 。?? 、 っ 。?、? 、 ょ 、?? ? ?? 。?? ?? ?? っ 、 ? っ ?。??? ? ﹇ ? ﹈。銀．???????????????????????????????????? ? 。? ???? 。
?? 、 。?? ????? 。 ょ 、????? ?。? ?? ? ? ょ
?。?????????。?????、?、???????。????、 ? 。?? ???、????、 ? 。．???????．?。???????。??、??、????。??????っ 。 ? ? 。? っ?、 ょ 。 、 ??? ???? 。? 、 ゃ???? ?。 ?ゃ 。 ???? ???、?? ? 。 、 っ??ょ 。 、 ゃ??。 ? っ 、 ． 。??? 、?? 、 ? ．（?????????????）。?? ? ???????。
???? ?。 ??っ 。?? ? っ??、 ? ッ?? ?? ー 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ?、 ? ? ?? ???。 ? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? っ? 、 ????? ? ? 。 ょ ャ?? 、 ? 、?っ ? 、 。 ッ 、
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?????????。?????????????、?????????。?????????。??????っ????。?????、 ? ?。 ?。 ????。? っ 、 ??。?? 、?っ? 、 。?? っ? ?。 ?????????。???????? ?? 。 。 、
????っ??。??????????????。?????????????????、???。????????????㍉???? 。 、 っ 。?? ? ??? ? ?。﹇???、??????????、?????????????????、? ? 。
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??????﹇??????﹈?????????????????、? ????? ー ィー 、「???? っ??? ? 」??。?????? 、??? ??? ） ??。（?????）???????????? 」 ??? 。 、「 、 ?
????????????っ???」 、 ???????????。????? 、???????? ???? 、??? 「??」「??????????。????」? 、 ??? ? 。??????、??、??、?? ? ?、 ????、? ???? ??? 。
?﹇???????、 ???「???????? ?? ??????? 、????」?? 。?? ? 、??? 、??? ??、 ??? ? 。??????????? ? ????? ??? ?? ?? ? 、 ? 、 、?? ?
????ー????、??????、?????? ? ??????。 ? ????? 。????? ? 、??? ??? 、．??、?? 。 、?? ? ? ??????? 、???? 、???? 。?「??????、 ?
II］ptpml［iE！pt
」
?????????????????? 、?? ???、?????????????? ??? ? 。????? 、、 ????? ??。? 、 、??? ??? ?、??? ? ???? 。???????? ? っ??? ????、 、?? ＝?????? ??。??? ? 。?﹇???、?? ??? ? ??? ? 、??? 、??? ー 、???????????????????? っ 。
??????????????????????、?????????????? 。?? 。?? ? ???．?? 、???????? ?、???? 、?? 、? ?? ? 。﹇???????? ?﹈?????ョー? ???、 ?? 、??? っ?。?「?? ? っ?。??、 ? ????っ 。 、?? 、 ??????っ ? 、 。?? ? ? 、??? ??????? ? っ??????? ? ????? 、 ??? っ 。????? ッ ュっ??、??? ????? っ ??，











????????????「﹇? ? ? ? ? ???????????、?? ?? ????﹈…??「『?? ? 』?????? 、?? ? ? 。? ??、 ?????、? 。 。?? っ 、 ? 」 。 ゃ 、?っ?、? ?? ? ?、 、 っ ?。???、? ? 。 、?? ? （??）。、????????????。『?????』『?????』『???
?』『?? 』『 ? 』 ?? ?。 ? ?? ??? ?? 。?? 『 』『 ? 』 。?? ?? ? 。「 ??? 、 。?? ? 」?? ? 、 。??? 、 ? 、 ??? 。 ?? 、 。?? ?? っ ょ 。?? ? 、? ? 。?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ?﹈、 ﹇ ﹈?ッ??? 。 ッ ? 。????? ﹇ ﹈ ? っ 。 ?．?????????。???????????。???????、 ? 。?? 。 、
???????????。?????????????????。?????、??﹇??（???）﹈??﹇??（??）﹈?????。??????? 、 ． ???????? 。?? ?? 。 ? 、
?????????っ????。?????????、????????。?? 、???????????、 ? 。 、 。 ﹇ ﹈?? ????、 っ ． っ 。????? 、 ? 、?? っ ? 。?、 ?、 、?。 ?? 、 。?? ?? 。 、?。 ? 。?? っ?? ??? ? ? 。????? ? 。﹇ ﹈?? 、 。 。 、?? ?。? ? っ 、
?「???」??っ????。?????????????、?っ??、「 、 、 」?? ? 、 っ 。「 、?? ??? ? っ 」 、っ?ゃっ?。???????，???、???????????????? 、? ?。 、? っ?? ?? っ ゃ 。
?????、?????? 、 ? っ?????? 。??????、? 、 ? 。 ?、?、．?っ ? ???? ? 、?
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?????????????っ???。??????????。??? 、「 、 ?????」??っ ?ッ ッ ?????。? 。 。「 ? 、?? ?、 〜」 ッ ? 。?? 、? 。??っ 。? ? っ 。?????っ?。?? ? ? ?? 。?? 、?? ? 。 ? 。 。 っ ??? ? 。 、 っ 。?? ?。 ? 、 、?? ? 。 、????。??????????。??、????????? 。????? 、?? っ 、﹇ ﹈ 。?? っ 。??? ? 。 、 、??? 。 っ?? ??? 、? 「?」 、「 っ」 っ ッ ッ 、「? 、?? ?? 」 。 ?、??????。???????? 。 ?????、 、????? 。 ? 。っ???。???、??? ? 。?? 、 。????? ?? 、 ?、? っ っ??。 、 ? 、 、?っ ．?? 、 ?




?????、??????????????????。?? ?っ 『 』﹇ 、 ???﹈???????????????????。小伊江伊佐池藤野藤道
???????????????????。?? 、 ??。?? 。 。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ 、 。
、????????? 。??? ﹇ ﹈??? 、????? っ 。????っ ??? ー っ ょ 。 ??? 。 、?? っ 。 っ ???っ??? ?﹇??﹈ ??。?? ?? っ 。?? ? ャ 。?? ? ??。 ????? 。?? ? ょ 。?? ? 、 ょ 、 ? 。?? ょ 。??伊松伊松佐松小藤野藤野道野池?????????????????????。
い．?????????
????? 、 。?? 。?? っ， ??? 。?? ?っ ???????ょ??。?? ? 、 。
??????．????っ???????。??????????っ????????????。??????????、??????????????????? ?、 ? 、、?? ? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? 。 ﹇ ﹈ ? ? ?????? ?『 』 、 ﹇ ﹈?? ? っ 、 、?? ? っ 。
?? 『?? 』 、 、??、 ﹇? ﹈、??﹇ ﹈﹇、 ﹈。 ﹇ ﹈ ．?? ? っ 。 。?。?? ?っ 、 ゃっ 。?? ゃ ?っ 。 、 、??、 ?、 、?? 。? 『 ? 。?? 「?? 」?? 。、???? ? 、?? 、 ??? ?? ? 。 。??。 ?ゃ 。 ???っ ? 、???? ?? 、 っ??っ 、? ↓ っ 。?。?? ?? 『 ? 』 、「 ??? ? 」 、「 」 っ
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???。「??????????????、??????????、?? ??? 」 、???っ ??。?? ?? ?? ??? 。?????? 、 、? ?、 。?? っ ? 。 、 ??? ? 。 、 ??? 、?? ? っ 、 。 ???? ?、 ? ? 、 っ 。?? 、 ?? 。??? 、 っ ? 、?? 、?? ?、 っ ? ッ 、?? っ?、 ?っ 、 、?、 ? 、??? っ 、??ー??? 。????? 。?? ? ? 。 、 ?．???。?????????????、?????っ????。?????。 、 、????? ? 。? 。 ?? ????? ?、 、?? ??? 。「 、 」 っ?? 。「 っ 、 ??? 」 っ? っ 。?? ??? ?ょ??。???? ? 、 ?????、?? ? 。 ????っ? ? ? っ
????????????????????????????????。?? ????????????????。?? ? 、 ． っ ?????。???、?? ?? 、 ?????? 。???、 っ ? 、「 ??? ょ 」? 、「??????、?????。」??? 」「?ゃ ? ????」「????? ???。 ?? ?????????? 」 ???。?? 、 。「?? ? 、「 、 。?? ?? 。? っ 、????っ ? ? 」 。????? 。 っ ?． ???。?? ???? ょ??? ? ﹇ ? ?（ ）﹈?? ょ 。?? ? 、 ?。??? ? っ ? ?。??? っ 。 っ??? ?っ 。 ? っ?。???????? ? 、 ? 。????、 ?? ? ?????? ??っ?????、
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?????????????????????????????、? 。 ????? 、 っ?、??? ? ? っ 、? ょ 。?? ?? 。 ょ??、??? ???????。 ? ? 、 ???? 。 ．????? っ?? 、 。?? 。 ? 、 ??。 ? 、?? ??﹇ ﹈ 。 。??、 ??? ? 。?っ? 。 ．?? ? ?? ?、 。?? ? 、?? 。?? ? ? っ 。 ? ょ 。????? 、 「? 」???? 。?? ?? っ ??。．?? 。 ? 。????? 、 。?? 、???。?? ?? 。??? ? ょ 。?? ? 、?????っ 。 、??? 。?? 。 ? 、 ???? 。
??ッ??ー???????????。????????????? 。?? ??????? 。??? ? 。 ??? 、 っ 。?? ? ? 。?? ﹇ ? 〜???????﹈??? ? ?、 ． 。??? 、 っ ???? 。??。 ? 、???」?っ?。??っ????????。?????、??????????????? ??っ 。 ? 、「 、?」??っ?。「?? ??????? ? ??? ? 、 ? 。?? っ ??? ??? 、 ?? ? っ 。?? ? 。 ? ? 、?? ? ???， 」 、?? っ? 。??????????? 。????? ? 。?? ?? 、??。 ? ??? っ 。?? ? 、 ???っ ? 。 っ 、?? ? ? 、 っ 、
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?????????っ??っ???。?????????。????? ???ゃ????????? ? 。 ??、 ? ? ? 。????????、?? ??、 、?。 ? っ ? ? ? 。?? ?? 。 っ っ?? 、 。っ????。??????????????????、??????、??? ? ?っ ??? ?? ﹇ ﹈?? ? っ? 。?? ? 。???? 、 っ 、??。 ??? 。 ? 、 、? 。 ? 、」?? ??? 。 。????? 、 、 ッ ー ー?? っ っ 。???。? 。???、 っ 、 っ 。ゃ? っ???? ?っ? 、 っ 。????? 、 っ?? 、 っ 。 、?? ?? っ 。????? 、 っ 。 ??? っ ょ ??? ?。 ー ー っ?? 、 っ 、??ー??????。 ??? ???? ? 。
????????????????????。????、?????? ???ー??っ?????? 。 ? ??? 、?? ? 。 ???? ????、??? ? 。 、??、 ? ょ 。 ??? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 、?、 。 っ 、 。?? ??、?????????、?????っ????ょ??。????? 。?? ?? ? 。 っ 。??? 、?? 。 ?? っ 。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ?? 。 、 、?? ゃ 、 ? っ ょ 。 。?? ? （ ）。????? 、 っ?? 。 ? っ 。?、 ? っ 。??? ? 。??? ? 、?? 。 っ 、 っ ?。 、?? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ?（ ）。 ? ??? ? っ 。 ? 、 、
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???っ?。????? ????????、????????????????? ? ??????っ????????????、?????? 、 ????? 。????? っ ?っ???。??? 。 ??? ? ．。 ??? 、 っ?っ 。?? ? 、 ? ッ?ー?ー? っ ??? ＝?﹈、? っ 、 。?? ?? 、 ? 。??? ?? ? ? ?、 ???? 。?? 。 、?? っ 。?? ? 。 っ ? 。 っ?? ? （ ）。 ょ 。?。 ? ? 。 ?? っ?????、 っ 。???????． ? ? っ 、?? ? ? ﹇?? ?? ?っ ゃ?、 ? ? ? 。
?????????????????。??????????、???? 。 、 ? ー??? ??っ?
????。??????????????、??????????
????? 。 、?????????? 。． ? 、「????? ? っ 」 。 、?? っ 。??? 、??ッ っ ?。?? っ 。 、
??????????????? 。?? っ 、 、 っ????? ． 。 、「?????? ??? ? 、? 」 ?っ 、?? ?っ 。 ? 。 っ?? ?? ? 。??? 、 っ??? っ ょ?? ? 。 、?? ? 。 、 、 ??。 、 、??っ?? 、 ゃ 。?? ?。、 、?? っ? 。??、???? っ 。?? 。?? ? 。???? ? 、?? ? 。
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????????。?? ????。?? ?? ????、??????????????? 。? っ ?、?? 。? 。 ???? ????。?????? っ 、 ? ? 、?? 。?? ? ? っ???。??????????????????。?????????? 、 ょっ ???ゃ ?? 。??? っ ? 。??? っ 、 ? っ?? 。 っ 。?? 、 っ 、 。?? ?、 ?． ?? っ ? 。????? っ ? 、．?? ? ょ 、?? ?っ 。 ゃ??? っ 。???? 。 ?っ ? 。 ??? ? 。 ? ? っ 。??? 、?? … ? 。 ー ??? ? ー っ ? 。??? ? 、 っ 。????? ?っ 。 ? ? 、 ??、?? ? 、 っ ょ??。 ? 、
?、????????、??????。?????っ???っ??、?っ ? っ 。?? ?? ????? ? 。?? ? 、 っ ??。?? っ ? ょ 、 ? ???。?? っ 、?っ っ 。 ???????????、??? ? 。 ? ???????。???? っ 、「 」????? 、 ??ょ （ ）。 ッ 、?? ? 。 、??、 ? 、 ． 。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 ? 。?? ? 、 ? 。 、?? 。 、 、??? 。
??????????﹇???﹈?っ???、「?????????????っ ゃ ? 。 『 』．? っ ゃ?? 」「 、 っ 」「 ゃ???????ゃ 」「 」?? 。「 ? ゃ? 」「?? ゃ? 。 。??。 ? ゃ??。?????? 、? ?? ???。 ???。 ? 」 ???っ?。
???????????、「????????? っ ? 」
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?っ??、??????、っ?、「?????????、?????、?? ??? ?? 。??? 。? ????。 ? 、????? ?っ ??」???。????? っ?。??、 ? ???っ????、? ??? ??、??????? 、 ? ゃ ?、????? 。 ?? ?? ? 。? ??????、 っ ??ゃ 。?? ?????っ 、 ? 。 ???? ? 。 ? ? ?? ．「? ?? ょ 。 、 ． っ????? 。 ? ? ?っ 、?? っ 。??? 、 ??、? っ?? ? 。?? ?、 っ 、 。 ? ．?? ? 。 、?? っ 、 、?? 。 ?? 。 。??? ? 。 ー っ?、 。 っ 。?? ? ? 。 、?? ??ょ??。 ? っ 、 ???っ???????。??????????????????、??????? 。? ?? 。?? 。 ? 、 。?? 「?っ? ? 、 ゃ?? っ ゃ 。 っ
???っ???」?????。???「??????????」?????????????????????????? ? ? ? 、? っ??? 。 っ 。?? 。 ? 、?? ? ? ー?? 、????????。????? っ?? 。」?? ??? 、 。?? ??。?? ? 。?? 、 っ ?。?? 、? 。 ? ???。 ? ? 。 、 、??? 、 っ?? 、 、?? ? 。 っ ??? ? ? っ 。 ???、????? ? っ?。 ?? 、? ?? っ???。? 、 、 。????? ??、 ? ー???? ??? ?。 。?、 ? 、 ? ?、????、??? ??????? ????っ ??ょ??。 ? っ 、 、 ???? ? っ 」 っ 。????? ????? 。 ??? 。? っ 。「? 、
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???」???。「?ゃ????????????」「????????????」???（??）。?ー???っ????ょ?。????? ?、??????????? ? ?。???????、??．??????。 ー???っ 。「 、? ? ? 。?? ?、 。 っ?? 」? っ 。?? ???? ?? 、 ? ? ? ?????? ??。 ? ? 、????? ? ?、 ??? ? 。?? 。 っ 、?????。 っ 、 っ?? 。 っ 、 ょ?? ? ?? ? っ?? （? ）。 ? 、 っ 、?? ?? ??? ?? 、 ??? っ 、 ??? 。?? ? 、 、 っ?? ょ?。 。?、 ? ? っ っ?? ???っ 、 っ 。?? ? 。 。?? ? 、?? ? 、 。????っ????、????????、???????っ?。?
?????、 、 。??ゃ っ 。 ゃ っ 。「 、?っ??、??」 ? 、 ? っ
??????。「?????、???」???。?????、?っ?????????っ???ょ??。?????????????っ? 。 ? 。???????
????っ????。??????っ?、??????????????。??? ?、 ? 。?? ?? ?。?．????? ? ?? ????? っ?? ょ ?。??? ?? 。 ? ????????。 ? っ????ゃ 、 ? 。????? 。 ュー ャ??っ 、 ????。?? ?? ? 。?? 。 ? っ 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 っ ???? ? っ っ 。??? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 。?? ??? ??? ょ 。 、 ゃ??、 ゃ っ ょ??? 、?。 、 っ ょ
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、????????????????。?????っ??? ? ??????????．?。??? ? 。 ? ????。?? ??﹇ ﹈ ?????、??? ???っ????????????????。????? ﹇ ﹈ 。?? 。 。?? ??? ? 。?? ?、 っ っ?? ? 。 ． ????。 、? 、 ??? ?ょ??。 ?????????、???﹇? 、 、??? ょ 。??? ? っ 。?﹇ ? ﹈。 ? 。?? ??? 。????? ?? 。??? 、 ? 。 っ?? 。 、?っ ? 。 。????? 。?? っ ? 。?? ? ?ょ 。 、 ??? ? 、 。? ?????、 、 っ?? 。 。?っ 、 っ ?。 ?っ 。
???っ??、?????????????????。???????????、??????????????????????。?? ? 。 。?? ???? ?。．???「??? ?? ??? ? ﹇ ﹈。?? ?。 っ?? 。?? ????????????? ? 。?? ?、 ッ 、 。?? ??????。? ? ?????? 。 、 。?? っ?? ??? 。?? ?? 、?? 、 ???? 。 ??? ? 。?? ? 。 ．?? ? 。 。?? ? ? っ ? 。??? っ 、 ??? 。 ??? ??? ? ? ? 。?? ? 。
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???????、?????????????????。?? ??????、????? 。 ??????、??????、???????、?????????????? ?。 。 。?? ? ? 、 ?????、 ? 、 。??．?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? っ 。??? 、?? 。 ﹇ ? ﹈ 。?? ? ? ょ???? ? 。? 。 ??? っ? っ?? ??? ? 。 ? 。????? 、?っ 。?? ?? 。 、??? 、?? ?。．?? ? っ ??? っ 。 ? 、 、? 、???????。 ?、???????????????????????。 ゃ?? 。 。??? っ 、?。 。?? ?? 。 ? 。




??????????????。???? ??、??「?????? ???????????」??っ 、 、 。???、??????????。松伊松佐松伊松伊野藤野道野藤野藤???????????。?? 。?? 。?? 。?? ? ?????????。?? ?。?? 。??． ?。? ???。?? ???
????。??、??????? っ 。?っ?? 、 ? ?。?? ???。?? ? ?? ?。?? ????????? ? 、?? 、 ? っ ?。?? ? 。 ??? ?????、「????? ?」 ?、 ? 。????? ? 。 ゃ 。 ゃ?? ?。???? ．? 、 。?? ?? 、 。 、???? ? 、??? 、???????????、?、????????????????
????? 。 ?。?? ?? ? 、?? っ? 。
?????。???。???????????。?? ??????。?? ? ?。 ? 、?????????、???? ? 、 っ 。 ． ??????? っ ??? ???。? 、 。?? ? 。?? ? ? ょ 。?? ? 。、???????????っ?????。??? っ 。 ?っ???ょ??。 ? っ????。??????? ?。????? ヶ っ 。?、? ?、?? ? っ ?。?? ? 。
?? ?。 っ 。 ． っ?。 ?? 、 ???? ?? 。 、 っ 、．?? 、? ? ?、????。 ? 、??? 、? 。??? っ 。 。?? ? っ 、 ???? 。?? っ、???、 ?? 。???? ?????? 。????? ? 。???? 。
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???????????っ???????。?? ????。??????。 ???????????、 ??? ? 。 ???? 。?? ??? 、 。??? ?っ 。? ?????。 、??ょ??。 。?? ???? 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、 ?。??? ? ー?。?? ???? ?? 、 ? ? 。? ゃ???。???、?????。?????? 、??????????。 。?? ?? ょ 。?? ? 。?? ?? ??? っ ? 。?? ? ? 、 っ?? っ? 、 。 ??。 ﹇ ﹈? ﹇ ﹈ っ 。 。?? ?? 。 ﹇ ﹈ っ?? ? 、 、 っ 、?? ??? ? ? 。
???????????、??????（??）。?????????? 。 ? ょ 。?? ??????、??????? っ 。 ? ?? っ?? 。 ? ??。?? ???っ ? 、 。 ????? ?? ? ょ 、 っ ょ 。??? ??、 ??。?? ?? 、 。???﹇? ﹈ ? 。 、????? ? 。??? （ ）??「?? 。 、??、 ??。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ っっ?っ???。??????ょっ?????????。???????? ? 。 ー ー ー ー????? ??? 。?? ? っ 。??? 、 ヶ?? 。?? ?? 。?? 、 ? ?。 、?
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?????????????????????????、???．?? 、???。??????????????? 。?? 。 。 ?。?????????? ?、 。?? ? 。 っ 、「?? ? 、 」 。 ??? ? 。 「 、?? ?」 。「「 」「 っ?? ? 」「 、 、?? 、 」 、 っ?? ょ? 。 。?? ? 、 。?? ?? 。 ?、「 っ 」 っ 。「??????????」?。?????????????。????? 。?? 、 ヶ?? ???、 ?、 ??? ? っ 、 。 ? っ?。? っ 。?、 ? 、 ? ?? 。 ? 、?? 。?ヶ 、 。??「ヶ? ヶ? 。 ヶ?? っ?。 っ 。?? ? ? 。?? ? ?。 。?、 ?? っ 。?? ???? ? 。 。 っ
??????。?? ???????ょ??。??????、???????。?? ? 、 ??????? ? 。?? っ 。 、?? ? ? 。 ?、「?????????? 、 ? ゃ 」? っ （ ）。?? ?????、? っ? ???? ?????っ???????? 。 「 ゃ 、?? 」 。??? ??? 。??っ? 。 、?? ? 。 ゃ?? ． 「 」 ? ? 「 、?? 。??、? ? 、 」 っ?、 ? 。 。??? 、 っ?? 。 っ 。?? ?。? 、「 ?? 」 っ 、?? ?っ ?。 ? 。 、???? っ?? 。?? ?? ? っ ょ 。?? ? ? っ 。?? ? ?? ?、?? ゃっ?、???????ょ?（??）。????? っ ??? ?。?? ???? 。 っ?? ??? ゃっ 。 っ ? ?。?っ ? 。 「 っ 」
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??っ??、「?????、?っ???????」???。?????っ ??っ?? 。 ?、? っ??????? ??。 ? っ 。?? ? ?? ????? 。??? ? ?? ?、 ??? ?、?? っ 。????? 。 。?? ? ? ? っ 、 。?? ? 「 ???? 、? 」 ? 、 ???? 、 、?? 。 ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。?? 、?????。????????、?? ?????ょ??ゃ ?????? ?。?? ? ? 。??? 。 ?ょ?。?? ?????? ??。?? ???? ???? ??。?????、 ? っ 、 ゃ??。??? ? ????、 。 （?） ?。?? ?? 、 っ 、「??? ??? ????ょ?。????? ?、 ? ?
?。?? ?????、????????????、???? ?????? ょ 。 、 ?????????? っ? ょ 。?? ?? っ ? ?????? 。?? ? ? （ ょ ）。?? ?、 ? ょ 。?? 。 っ 、???? ? 。 っ 。?? ? 。 っ 、?????。 ?? ? っ 、． 、?? っ 。 っ っ 、 、?? ?? 。?? ? 。??? 、??ゃ ?? 。?? ? 。 、 っ?? 。? ﹇ っ ﹈ ? 。．?? 。?? ? 。 ? ?? 。 、?? 。?? ?、 。?? ? 。 ゃ?? 。 ? 。 ?? ? 、?? ? ??。 ??っ ?。 。?? ??? っ ?????? っ 。 。?? ．． 。
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????????????????ゃ???????、??????っ 、 ?、 ??。??? っ ????????????? 。?? っ 、 っ??? ?? っ 、?。 ??、 ? 、 。?? ?? ?。??? ?っ?、????????、???????。??????????????? 。 っ 。?? 、 。???? 、??? 、 ， 、 、?? ?。 っ?? 、?? ? 。 ? 、 。?? ? ? ゃ。?? ? っ っ?? ? ゃ 、 。
???????????????????????????、???? っ 、????? ? ? 、 ??。?? ??、 ?? ょ 。?ょ? 、 、 、 、?? ? 。? 、?? 。? 、?? ??ゃ 。?????。? ? ????????。???????????
?????????????。?????????っ?????ゃ??????????。????????? 、 ? っ ????。????? っ 。 ??? 、 、ょ? 。??? ? 、 ? ょ 。?? ? ? っ 。???っ?????????? 。 っ ??? 、 っ 。ゃ?? ??? ???? ???? ? ?ゃ??? 、 ???? ??っ 。 。 、?? ???? 、? ゃ?? ? 、 。?? ? 、??? 。??? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? ょ?。 、??っ ? 、 。 ?、??? ゃ 。 っ?。?。?? ?? ? ょ 。??、 ? ? ょ? 。 、 、?? ? ?ょ 。?? 。? 。 、??っ 、 ?? 、
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?????。???????????、????????????っ?、?????????っ?????。??????っ???、??? ? 。 ? っ????? 。 ゃ 。?? 。 ょ ???。??????? ? ? ? 「?? ?? ?? 、 ? ????? ??????????? ?。??? ょ 。、??? ??? ??。?????? ?????? っ 、 、 ???? 、? 、?? ?、? 。 、?? ? ﹇ ﹈ ょ? 。 っ?? ?? 。 ? 。 、．??????????。? ???? っ?。 ?????? 。 っ 、 っ??。??? 。?? ????、 、． ? 。? ? 。?? ?、 。??? 。?? 。 ?? 。?? ? 。?? ?? ? っ 。
?????。?????????、?????????。?????? ? 。?? ????? 。??? っ 。 ?????っ?????? 。?? ?? ?????????。?? ? 。?? ????． 、 っ?? ??? 、 ．??? 。??? ? 。????????????。???????????っ??????。?? ?? 。?? ? っ?? （ ）。?? ? 。????、 ?? 。??? ? 、?? っ?。 ?? っ 。?? ? ヶ 。?? ． ? 。??? ? 。?? 。 。 、?? ? ? 。 っ 。?? ? っ??。?? ?? ? 。
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?????????????????。?? ??????????、? ???????。??????????。????????????????。???、??????? 。 ????。?っ??????? ? ? ? 。?? ? 。????。??、????? ? ﹇ ﹈???。? 。????? 、 っ 。????? ? 。 っ?? 。 、 。?? っ?。??? ャ ャ?。?? ???? ? 。 、 、??． ? 。 。 ? 。????? ? 。 。?? 。 、 ー 。?? 。 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? ? っ っ 、っ??????。?????、??。???????????。?????っ?、 ? 。?? ??? ?? ? ? 。?。、????、 ? ?。 ? 、??? ュー? ? 。????。 、?? ゃ?。 ょ 。
???。??? ????????っ?。????????????????? っ 。 ﹇ ?〕? ょ 。?? ? ﹇??﹈ ???? ? ?????????っ???。?????????。???????????。?????っ?。 ? ??ょ??。????? 、 ?? 、?????? ? ?? 、 、?? っ 。?? ? 。?? ? 。 。??? ゃ 、?? 。?? ?? 、 、 ? ??、 ? 、 ?っ 、?? ??、 。????? 。?? 。 。??? っ ゃ 。?、 ッ ? ?? ．??。 ?? ?????、 ? 、 。?? ???っ ? 。 。 ． っ?? ?、 ? っ 。?っ?? 。 ュー ュー っ?、 ? 、 ??? ?? ??。?? ?? 、﹇ ﹈ っ ょ?。 ? ﹇? ﹈ っ ょ 。???? っ 、 ?? っ
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?ょ??。?? ?????、???????。??????、??????ょっ? ???っ???????。???????????。?? ?、 ? 。 ? っ 。?っ ? 、 っ 。 っ 。?っ ?? ?ょ? 。??? ? ??。?? ?? 、 。 、?? 、? ? っ 。????? ゃ 。?? ㌍ 。?? ゃ? っ 、 ???っ ? 。 ? ? ? ? ? ??? ?。 ? ? ?。 ??? ? 。 っ ょ 。?? ?? っ 。?????伊松園松伊松伊藤野藤野藤野藤????????????っ????。?? 。?? ? ? ??。?????????。????? 。?? 。 ???????????????。?? ???
?????????????。????????????????? 。 ?????っ?? 。?????????????? ? ???、????? 。?? ? 。 、 ?っ??。???????????????????、?????????っ?。 っ 、???????。 っ ﹇ ??﹈。 、 ? っ 。??﹇??﹈??、????? 。 ????? 、??? ? ?? 、 ???っ ?。????? ?、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? っ 、 。??っ?? ? 。??． 、 ? っ?? ??? 。?? ?? っ 。 。?。 ャ ? 。??? ?? ??? ???。 ? ? ??? 。 、 、?? ?? っ っ 。 ッ ッ?? ? ? っ 。?? ???? ?。 っ ﹇ ﹈????? 、 っ ?? 。 ????。 っ 。 ょ?? 。
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???????????っ???、?????????????ょ??。 ? ?っ 。?? 「??????? 、 っ 。?? ? ? 、 ? 。???っ ? ?? ょ 。?ゃ。． 、 。 ????、?????????。????????????、?ャ????、???? 。 ? 。????? ? 、 、 ????? 、 。?? ?? 、 っ 。?? 。 。 、?? 、 ? っ?、 ? 。 。?? ? 、??? ???。??? ? っ 、?? 、??? ? ??? ? 。?? ? ?。? 、 ﹇ ???〜 ﹈ ? 。?? ?。?? ? ??。 ﹇ ﹈ 。?? ? 、 、?? 。 ? 。?? ? 、 、? 、??っ ??。 ? 。↓ 、??? ? っ? 。 っ
???。???????????????、?????????っ?。?????????????、???????????。????、???????????? ? 。＝ ???っ っ 。 、 ょ、??。? ? っ 。 ? ?。「?? 、? ? 」 っ っ 。????、??????? ? っ っ 。 ????? っ ょ 。 、?、????、? 。 、????。
????????、???????????????????。????? ??。????? 。?? 。 ?、 ? ???????????。??? ???? 。 。?? ?? ??? ?? 。 っ?? ? 。 、 。?? ?? 。 。 ???????? 。
．?????、????????????、??????????
????? ? 。 ? ?????? 。 っ、 、?? ????? ? 、?? ? 。 っ ??? ? 。 、 、?? ? 。 ?? 、 、?????? ??????。????? ?? 、???????? 、 ?????????、????? 、 。
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??。???????????っ????。???????????? ?、 。 ? ? 。?? ?。 ?????。????? 。??? ?????、?? ? ? 。 。?? ? ?????? ???? っ 、 ? っ 、?? 。「 、?? ??? 、? 、?? ? 、? ? 。 ??? 」? っ 、 、 っ?? ? っ 。 。?? ?? ??? ?? 。? ﹇??﹈? ???? ? 、 、 ? ?。?? 、 っ 。?。 ? 。 っ 、 ャッ????????????? ?? 、?? ??????っ 。 、 ょ?? ? ? 。 。 、?? ?? 。 ? ﹇ ﹈??? っっ???。?????????。 ?? ??????。 ? 「 」 っ? ? 。「? 」??っ ???? ょ 。 ?????????っ? 。 。??、「 っ 」 。?? ?っ????、 ? 。?? ?っ?????、? っ 、「 、 、??????? 」「? 」「 ? 。?? 」「 」
「??????????????、????。?????????????????。????。??????????。????っ?? 」。﹇? ???﹈???? 、 ??? ??。「???? ? 、 ??????????? 。 ? 、??、 ? 、 っ 。 っ??」 ?っ 、﹇ ?? ﹈? 。「???ゃ???????? 」 っ 。 ??っ??? っ ? 。????? ? 。?? 。 ? 、っ?。????? っ 。 、? っ?? っ 、 っ?? ? ?? ? ? ? ?????? ? 。??? ?っ??? 。 。 ? ょ 。?? ? 、 。?? 、? っ っ 。?? ? っ 、 ? 、 ???、 ? 、??っ ょ 。 ??? ? 。 っ っ 。 、???? ????? ? 。 、 っ ょ?? ? っ ??? ? 。 ー ー 、
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?????????????????????????????????? 。 ﹇ 、 、?? 、????????? 。????? 、 っ ?ょ??。??????????? っ ? ? 、?? 。 、 っ ょ 。?? ? ?、? 、 ょ???。? 、?。 ， っ ??????? 。??っ?? 。 、 っ?? ? っ 、 ???? ?。 ? 。???ょ??。??? ? 、 、??????、 ? ? ?? ?っ ょ 。??????っ? 。 。?? ﹈ っ 。?? ??? ? っ 。??? 、?? 。 、 ? 。??? ? ??? 。 っ 。?? 。 。 っ?? ? ゃ ? 。 。?。?? ?? っ 。?? ? っ 。? 、?っ 。? ? 、 。
???。??????????。???????。????????? ? 。 ??? ??。 ?????????? ?、??????????。 ? ?? 、 。? ??、??? 。 っ?? ? 。 っ ，?? ? ?ゃ ? 。 。?? ? 、 ? ?、???? 、??? 。?? ?。 ? 、 、?? ? ? 、?? 。 、 。?? ? ?? 、?、 ? 。 ? っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? っ?ゃ 。 ? ???。 ? 。?? ? 。????? 。 っ 。?? 、 、?? ? 。 ?ッ ??っ??????っ???、?? ???。???????? ??。????っ 、 ? 〜っ 、?? 。?? ???? 、 っ?? ?。???、 ? ?、 っ 。 、「?? ? 」 。「 っ 。
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??????っ?、『???、???????????。??、??．?? 。 ????、???、??。 ? っ???????』??っ?」???????。「?????????っ?? ?? 、 、???、??っ?、??????? ? 」 っ?????。????? ? ? ?? 。?? 。 っ ???。???? ? 、 、 、?? ? っ 。 、 、?? ?っ 。?? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 。?? ?、 ? 、 っ 。?? ?、「 ゃ っ 、????、 ?? ??」? っ?? 。????? 。?? っ 、 。??っ ???。 っ?? ? っ 。?? ? っ 。?? 「? っ ?、 ? 、?? ゃ?っ 」 っ ? っ 、?? ? っ 、 。
??っ?。．????????????????????? ? ????ょ??。??、?? ?ょ?。?? ?? ?? ょ 。 ????? ?．?? っ． 。 っ 。 ??? ?。 っ っ 、 ?。?? ? 。 、??、 ? ? 、 。 っ．????? ?。?? ? ??、 。????? 。 、?? 。??? 、 ょっ????????????。伊三佐松伊す松藤野道野藤か野　　　　　o ???????ゃ?っ???、????????。????
??????????????。???? ???。








??????????????????……???????????????、?????????。「 ?? 、 ?、 ???? ゃ?っ? 」 。?? ? 、 ???????? ? ? 、 。 。?? ? 。?? ? 。 、 ?????????、?? ゃ っ （ ）。 、?? ? っ 、 ? 。??? っ ? っ??。 っ「 、 っ??? っ?、 ﹇ ﹈ っ ? 。﹇???﹈??????。????????っ? 。? ?﹇?? ﹈ ????、 ょっ?????。????﹇??????。??????? ? 。 。?? 。? ???? 、 ? ヮ?????? ?? ? ?????? ?? っ??。 ? 」??? 。??っ 、 。??。 。 ﹇?? 、、? 、 ょ 。
???????????????ょ??。???????? ?っ ?。???????? ﹇ ﹈ 。 ゃ ????? 。 ????? 、 ??? 。?? ?? 。 ゃ?? ? 、 。??? 、 ﹇ ?、? ? 。???? 、 。?? ? っ ， 。 ????、 ー ? 。?、? っ 。?? ? 、????? 。「??，??、?? （? ゃ ．?? 。??? 。??? 。?? ? ? ???????、 っ??? 。 ? 、
??????????。??????? ? （ ）。?? ? っ????っ?? ?。??? っ 。 。?? 、 ? ?? 。?? ??? ? 。
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????????????????。?? ?????????????????????。?? ??? 。?? ? 、 。 、?、 ? 。??? ??、 ー?、 ?? 。?? ?ー ? 、 。??? ? 。 っ 、?っ ゃ?? ??、 ? 。 、『????』???????????、??????????ー???っ 。 。?? 。 。?? ????? ? っ 、????? ゃ 、 。?? っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。????? っ 、 ? 。 っ 、?? ? 、 ょ 。??? 。 、??? 。 っ 、 。 。?? ? ゃ 。?? ?? ??。 ? ャ 。 ﹇ ッ ー ﹈ 、?? ?? 。????? 、 ャ っ 、
???????????????。?? 、??????????????ょ??。??? 。?? 、 ?、 ???? ? 。????? ?? ??ャ 。 ャ ?、??、?? ?? 。 「 ャ 」?っ ? 。?? ?? 、 。?? 。?? ? 。 ??。??? ゃ? 。??? 。 ?、?っ ????。 ? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? 、 、 、?? ????? 。 、??? っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??、 っ ょ?? ? 。?? ゃ 。 っ 、 っ
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??????????、???????。?? ?????? ? 、 ???????????? ? 。??? 、? ??ャ ッ?? っ 。 ，?? ?、 っ 。 。???、 っ ? 、?????」??????????????????????????、? っ 。?? ↓? 、 ? 。??? 、 ???? 、 。 ? 。??? ??、 。????? 。 ? ょ??。 ? 。 、．??????????。???っ ? 、 ??っ??? 、????? ? 「?っ っ ? 。 ー っ????。 。 ー??? ? 。??? 、 っ っ 」 。?? ? っ?? ? 、?? ? 、 。?? ? 。?? ?、 、 ? っ???。
????????????????（??）。?? （ ）。．?? ?? 、 ? 。??? 、????? 、???????? ゃ 。?? ? 、 ????????? 。 。??? 、． 。??? 、? 。 っ 、?? っ 、 ?????。 ? ? っ 、 ? 。?? 。 、 ．??? ? 。 。 ??、? 。 、?? ?。????? ? ?、??????????。?? ???????????、? ? ??。??? 、 、?? 。??? っ っ 、?? 。 ? っ 。??「?? ? ヶ 、 ????? ?。 ??? ?っ っ 、?????? 。??? 。 、???? ょ 。?? 、
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??。??????、????、????????????????????????。????????。????????。????????????????、?????。??????
?????、 ? ????????????ゃっ 。??????????? 、「 ????????」 。「 」?????、「? 」 ? 。 ???? 。??? ?? ??、 ? ? ???、 ?? 、?? ょ?? ??? 。??? ? 、????????、??? ?? ???。????? 。????? 、 。??? 。 っ????????、?????? 。??っ?? 、 ? っ、? 、????? 。 。??? ? 、 。 ??? ー 。??? 。 、?? ゃ 。 ﹇ ﹈ っ っ????? 。 ゃ?（ ）。 ﹇? ﹈ ． 。 ゃっ??????。????? っ?? 。 。
???????????????????ゃ??????っ??。? 、 ?????????? ? 。???? ???? ? ? っ 。????? ??っ 、 ???????? っ?? 。?? ﹇? ﹈ ?? 。??? 、 ょ ???? 、 、? ? ???っ 。 ﹇ ??? ? 、 ? 、 ??? ? 。??? ? 、??? 、 。 ﹇ ﹈??﹇ ﹈ ? っ 。 、??? っ 。??? 、??? 、 ? 。 、?? 、 、??? 。?? 。 、 「???? ? 、 。?? 、 」????? ? 。 、「 ﹇ ﹈?????。??????」???っ?????。「???っ?」
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??っ??、「??、?????」?、???????????。?? 、 ?? ?っ ?。?? ????? ??。??? 。 ? っ 。?ょっ??????????? 。 ?? ?、 ?っ?????。????????、????????。「?????? っ ょ 」 っ 、「 」?? っ?、????? っ 。 ? っ 。﹇??﹈?? ? 。﹇??﹈?????????。??﹇ ﹈ 、 ??? 。松伊当量伊野藤野池藤
???????っ?? 。?っ 、????っ ? 。??? ? 。﹇ ?????? 、 ?????? ???﹈「 ??っ???」?????、「? ???????」??っ??、「 っ?? 」「 、 、 」「 ???」? ??、 ? 。? ???? ? っ ょ? 。 っ ?? ? 、????。?? ? ??っ?? 、 っ 、 ?、??? ? ??っ 。?? 、、 ??
??、?っ????????。?ょっ????????。?? ?﹇?????﹈??????っ????。?? ?。? 、 ??、??? 。??、? 、 っ 。 ????? ﹇ ? ?、??﹇? ? ﹈ 。 、? ．
??。?????????っ?。????????。???????、???????????、???????????????? ? 、﹇ ﹈? ? 。?? ?? 、 ? 。???? 。「??? 」 、「 。??? 。 ? ? っ 。??? っ 、 ????。 、 、?? ??っ? 」 っ?「????? っ 。」??? 、 『?? 。 ? ゃ 』??? ?。????っ 。 ?? 、『 。??? ???? 、 ょ ゃ 』?????、?ヶ っ 、????? ?っ????? っ 。 、 ? 、?? ?? っ 。?? ?? っ? 、? っ 。????ー 、 ー??? 。 ? 、ー? 『 。 、 ー????? ー ? 。???? 、 。 ょ??ー っ 。 ? っ 。????? ー 、 。
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???っ?????、???ー???????、?????。」?????。??っ?、 ? 、?????。?????????????、?????????????。??、????っ ? ? 。 ?? 。「????? 」 、「????? ??、??? ? 。 、 ????、??、 」 。??? 、 ? っ?。「????????、 ?。 、?、??? ? っ 、 。????? ?。 。????っ 」 、 ??? 。??? 、 ??? 、「??? ? ?、 、 」 っ 。???っ ? 、 っ ょ 。 ??? ょ 。「 、??、 ゃ??? 」 。??? ?、?。? ??????????? ? 。????? っ 。????? 、?? ． 。 っ 。?? ? 。 ? 、 。???? っ 。 っ?? 。??。 ? 、 っ 、??、 ????? ??? ? ?? 。 、
???????、??????????っ?????、?????っ 。??? ? ? 。??? ?、 ? 、 ? 、?? ??????、 ????????? 、????? 。 、 っ??? 。 、?、? 、 ? 、 ? っ???。 、??? ? っ 。 っ 。?? 、 ? 、 、?。??? 、 、?? ? 。??? 、 ? っ 。??、 、 、????? ? 。 。????? ? ??、? ? 。???? 、 。 ?、???? っ 。?? 、 っ?「 ??? っ 」 、「 ? 」??、「 、 ょ 」?、? ? 、 っ??? ??? 。「 、?」、 ? 、 。 。?? ??????。 、???っ っ?? 。 っ?? ゃ 、 。
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???????????、??????????????????? ょ 。?? ?????????、??? 、．??? っ 、 ょ ョ?っ? 。 『 ? 』 ?????????、?? ? 。 っ? 。 ??、????? ???????? ? っ 。 、??っ???。? ? 。 、??? っ 。 、 。 っ．?????? ?、 っ ょ 。」??? ??? ょ 。?? ???? ? 、 っ?? ? ? 、?? っ 。?? ?? 、 。?? ? 。 、 ? っ ??、?? 。?? ??、 ? ???? ?。 っ 、 っ っ ???。??? ? ? ー 、?? 。?? ?? 、 ょ 。???????????っ?。??? ??? 。?????? 。?? ? っ?? ?、 。
???????。????????。????????、??????????っ????? ? ???? 。 。??? 。 っ ???っ??? 「??、??? ? 。? ???? 」 （ ）。「 ? 、?? ? 、 ．?。 ??、 ????????」???。??? ュー 、????? ? 、 っ ? 。??? 、? 。 、??? 。 ? 、? 、 ．??。?? ? 。 、??っ??、 っ 。??っ 、． ???? っ 。?? ? っ 。?? 。 、 ??? 。 。?? ?ゃ 、 。?? ?。 ? っ?????ゃ 、 ．??っ 。 ? ? ? ???? ? っ ?????? 、 っ 。?? っ 。?? ? 。?? ???? 、 。 。
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」〜
??、??????っ?????????。?? ?、?????。???????? ?? ? 。 ????。??? 。 ? ??? っ 。 、 ??????。?? ? ょ 。 、 、?? ? 。??? 、っ??、??????????。?????、??????っ???? 。 、「 、???。 ゃ?? 、 」 。﹇ ﹈?? 。?? 、「? 」??? っ 。 。．???? っ? ? っ 、 ? っ??ょ 。 ? 。?? ? ? 。
?? ?、?????? ?? ? 。????? ??????? ? 。?? っ 。、????????????っ ?っ?ゃ? ? 、????。???? 、? ?っ っ?????。????? 、 。?? 、 ?? っ 。?? ???ょ 。?? ? 。 っ 。 、 。??? 、 「 っ 、 っ
???????」??????。?ょ?????????????? ? 。 ? っ 、「?」????っ?、?????????????。?っ??????、 っ ? 。?? ? 、 。 ????。 ? 、 、???っ 。 、 っ 、??? ?っ 、 ? っ 。?? 、 。?? ? 。??? 、「 ???。 。?」? ? 。 、 、?? ????。 っ 。??? 。 ? 。???、 ? 。?? 。 っ 、 っ ．?????。 ? 。??? 、「??? 。 。 、?、 」 〜 ???? ?? 。????? 、 ﹇?﹈?。 っ 。??? 、 ー??? っ 、 。?? ? 。????? 。 っ 、 ﹇ ﹈?? 。
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??????????っ?、????????ょっ??。??????? 、 、 ? ? ?? ??、 っ 。?? ?? ????。??? ? 。 っ 、????? ????。???、????????????????。 っ 、??? っ っ ? ? 。?????、? ? ょ 。??????? ? ? ??、 ? ????? ? ?? ? ?? 、 。??? っ 、 ? 。?? 、 ?? ? ? ? 。??? 。 ? 。?? ゃっ 。?? ? ? 。 、???? っ ? 。 、??? 、 ??? っ 。????? 、「????」「 ??」「??????? ??」 ? 、???? 。 ?。?、 、「????? 。 」「 ゃ
??????????」??????、????????????????、??????????っ?????（????）。?????? 、「? 、 ? ??」??? 、 。 ??? ??。 、??? ? ?????、 ???．、 ?。 ?? っ 、?? 。「 。??? 」 。?? っ 。 っ 、??? ? 。「??」 。 っ ??????? ? ゃっ 。 、?? 、 ょっ 、??、?? 。 ???? ?っ 。??? ???。?? ???っ? 。 ? 、?っ?? ﹇ 。 ﹈。?? ?、 ? 、??? 、「 、 」??? ゃ 。 っ 。「???? ? ?? ??」??っ?、?????????????? ?。 ? っ?????。?? ?? ? ?、 ? ょ 。?? 、 ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ﹇? ﹈ ??っ?。?っ ? 、 ﹇
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?﹈?????????。?? ??? 、 ???。?? ?? ? 。 ??。?っ????っ?????。 ????っ?。??????????ょっ ? ? 。?? ?? 。??? ?。 ? 、?? 。 ? 。????? ?。??????? 、、 っ っ?? 、 。 、???? っ 。??? っ 。 、 ??? 。?? 。?? ? 。﹇ ﹈ っ 、??? ? ? 、﹇?? ﹈? 、??? っ 、 っ 、 っ 。?っ?、 。 っ??? 、 ? 、?ゃ? ? ? 。?? ? ?っ????。???、? ? 、? ?????っ?? ょ 。 、??? っ 、 っ 、??? 、 ? 、?? ?。 。 。
?っ?????っ?、?????????????。??????? ? 。? ? 、 、 ? ?。???、? ? ? 。?。??????????????。???????????????、? ? ????? ? ?????????、?っ??っ 。 。?? ???? 。 。??? ? 。?、? ? ? っ 。?、? ? 。 ??? ?っ 。 、 っ 。??? ? ???? ????、???????? ? 。 。?? ゃ 。???? ゃ 。「 」 ゃ?、? 、 っ 。?? ? ? 。??? ? っ?? 。．?? ? 、 ? 。??? 。??? 、??。 ? ?、 、?? ? 。 っ 。?? ? 。 。ゃ? っ?? ? ?。???????、 。????? っ ? 。
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?????、??????????っ???。????????、?? ?????。??????? ? 「 ?」?っ ? 。 ? 、「??」????、 ????????? ? ?っ 、? ?????? ? 。 、 っ 、?? っ 、 ?? 、?? ? っ 。 、???っ 。 、 。 。??? 、 ?? っ ? 。 、??? ?? ? っ 。??? っ 。 、??? ょ 。 、?? っ?? 。 ? っ っ??。?? 。?? 、? 。?、 ? ー ?っ 、??????っ? ? 。??っ???? 。?? ?? 、 、?、? 。 、?? 。?? 、 。 、??? ?。 ? 。?、? ? 、 。 。?? ? ?? っ 。 ??? ??? ?? 、 ゃっ????。????????? 。 ? 、???????? っ 、 ? ょ 。?? 。 ? ?。?? ??? ?
???。?????????????っ?????っ?。???????????。????????????????????????。 ? ? ? ??っ???ょ 、 ? ???? 。???? ?????っ????。?? ???????? 、 ゃ?。? ? 。 、??? っ っ ょ? 。 ???? ? 、 っ 。?? 、 ょ 。??? 、?? 。 ? 。??? ? 。 、????? ?、??? 、 ょ 、???。 ?? 「 、 」 っ?? っ?? ? 。????? 、 。?? 、 、?? ィ 。???、? ?。
????、????????っ????ゃ???????、???? ? 、 ? っ ? 。 ???、????????、 ? ?、? っ ? 、 っ??、 、??ょ? 。、
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???????????????????????????????。??、??????????? ゃ ．っ??? 、 。?っ? 。 、??????????。???? 。 ょ 。??? ? 。 、?、? ? 。 、?? ?。??? 、??? 。 、??? ? っ 、 ー?? 。??．?? 。????。???????? ?。?????????????? 、 。????? 、? 、 っ?。?????? ? っ 。??? ?? 、 。??っ 。 ? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ 。???? ょ?? ?? 。????? ゃ 。 ゃ 、?? ．?? 、 … ょ 。
???ゃ????????。????っ?????、??????? ?、 ? ゃ? ? っ??、????????????ょ??。?????、??????? ??? ??????。 ??、? ????。????? ょ 。 ?????? 、? 。??、 、??? 、 ?っ ??? 。．??????、??? ?? ?? 。 ????? っ 。??、 ? っ 。?? ???? ?? 。?? 、 。??? 。 、??? ? 。 ? 、?? ? 。 。??? 、 ょ 。?? ょ 。?、??? ????? ????? 、 ?????? ?。?? ? ? （ ）。??? 、 っ 。???????????。??????????????。??????? ?、 、?? っ 。 。??????? 。?? 。?? っ っ 、
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??????、???????、?????っ??????????。??? 。? ? 、 ??ゃ? ? ?。?? ? 。?? ? ????、 ?? ? 。?? ? 「 」 っ ????。?? ? 、 ? っ． 。??? っ ッ 。 ???? 。 っ ? ょ??? ? 、 ? 、??。 、 ょ??。 ? 、 ょ??? 、?? っ 。????? ? っ??? 。 、 、?? っ????? 、?????、 ?? ??? ?? ゃ????? 。?? ???ょ?。 。 っ、???。 ? 。 、?? っ 。 。?? 、 っ 。?? ??? 《 、 ょ 。?? ?? っ 。 、??? ?
????????。??????????、????????????????????。???????、???????????、???????????。?????????、??????? ?。 ???? 、 。????。 、?。???っ?。????? ? ??????﹇????﹈ ?????????っ? 。 、?? っ 。 、?。? ? 、? っ 。?? ?、?? 、 ． ? ? 。????? ? 、 ? 、??? ? 。 、 っ 。「?? 」「 。「 ゃ ? 、?。??? 」「 」「?????????、?????????。????????????? っ っ 。??。?? ? 、 ???。 。 」???? 。?? ?? 、???? ? 、 。?? 、 っ 。????? 、
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??????????。???????、???、????。?????????ッ???。???????。?????????? 、 っ?。????? 、 、? ?、??? ? ?ょ 。 ???? 、 。?? 。 、?? 、 。??????? ? ? ? 。?? ? ?? ? ?。? 。?? ???? っ 。??? っ 。 っ?、? ? っ 。 っ??ヶ ?、 。 、?? 、?? ? ? 、 っ 。??? 。?? ??っ ? ?。??． っ?。 ? ?っ 、? 。、?? ???? ? 。?? ?? 、 。????? ??、 っ??? 。?????? ， 。? ??? っ 、 ? ? ??。????? 、 、
?????????。?? ??? ?????????、????????????????。????? ? 。 ヶ?? ????。 ッ??????????。???? ? 。 ? っ??。 、 ?。?? ??? 、? 「 」 「 」?ゃっ （? ）。?? ???? ゃっ （ ）。?? ?﹇ ?﹈ 、 ?っ?っ ? っ 、 っ 。 、??? ? っ 、 。???ゃ? 。 ? ゃ 。?? っ ? 、???? ?。????? 、 っ ょ 。????? ? 、? 。??っ 、 っ 。 、???????? 。 、 ???、 ????????。 。「、 、 、?っ? 。 、 。???、 っ 。 。??? ? 、 、?? 。 ー??、?? 。 、?? ?。 、?? 、? 。?? ? っ 。
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????????．????。???????????????っ?? 。 ? 、 ． 、??? っ 。 ? ??、? 。 ょ 。?? ? 、 っ 。????? っ 。??、「 、 ， 」 、?? ? 。?? ??? ? 。（ ）。???ー 。 ????? 、 っ 、????。??? ?? ?? ? ?。???????????。 っ 。「?????、? 」 。??? 。 、???????? ??? 。?? ?、 、?????????? ? ? 。?。??? 、 、 、?っ????? ?。 、 、 、 、??。 、 、??? っ?? 。?? ?? ょ 。?? ? ??ょ ?。 。??? 。ゃ???。?????????? ? ゃ
????っ??????。??????? 、 ?




???っ?。?? 。??っ ?????。?ょ? 。 っ???っ??? 、?? ? ? ?。?? ?? ? ???????? 。
????????。??????っ???、????、????????っ 。 、 。 ?????????? 。???? 、 ? っ 。???? ?? っ?? 。 っ ょ 。?? 。??? っ 、??? ? っ 。 ?っ?? 。??? っ 。 、 、 、﹇ ﹈???。??? 、 ? っ ???。 ??? っ?ょ? 。 、 、 、 ょ 。?? 、 、 ? っ 。
???????????。?? ????、?????????っ?。?? ?? ? 。?? ? っ っ 、 ???????。?? ? ょ 。??? っ っ 。 っ 。??? 、 っ っ 。「?? 」「 」「 」、??? 。 っ??? ゃ
????、???????????っ???????。???????????????ょ??。?????、??????????ょ 。 、 っ 。 ? っ???。 ? 、 ? 、 。??? 。 、 、 ? っ? 、 ??? ょ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??、 、 、???っ?。 ?? ??? ょ 。 、??? ? 、 っ???? 。??? ﹇? ﹈ ???。?? ???? ? 。 っ 、?? ゃ 。 ．??? ?、? 、 ょ 。っ??、????。? ? ?? 、? ???????? 、 ? 。????? ﹇ ﹈ 。?? っ 。????ヶ 、 ? ???っ 。?? ? っ
?。?? ? ゃ ?。????、? ? ゃ 。 、?? ゃ 。?? ? っ 。
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???????っ?????。???????、?????????っ?????。??????????????。???ー??? ? ?。 ゃ 、??? っ 、 。 ??っ? ゃ 。 ??? ?、 。????? ?? ? 。?? ? ? 。 、 ? 、???? ー ? 。?? ょ 。?? 、 ?? ???? っ ? ??? 、 、???。 ? ゃ??? 。 。?? 、 。、 、??? ???、?????っ?。 ? ??。
?? ????っ????っ?????。??? ???? 。?。 っ ?。?? ???? ?? っ ? ょ 。?? ?? 、???? 、 、?? っ 。 ? ??? 、 ? 。????? 。 。 っ??? ? 、?? ?（ ）。
???????????、???????????????、???。? ? っ 。?? ↓? ?、? 。??? 。 、?っ 。 。?? ?? っ 。??? ? 。??。 、 ? ????????。?????? 。 ? っ っ?? 。 、 っ 。?? ?? ．??? っ??? 、 っ 。????????っ?。 ??? ????? ??? ??っ?????。????? 。??? ? ?、 ????、??、 、 、 。??? ? ???。 ﹇ ﹈?? 、 。??、 ? 。?? ? っ? 、 っ 、?????。 っ??? ?っ 。??? 、???。 、 。?? 、 っ?? ? っ 。 ? 。
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??????っ?。???????????????????。?? ? ? 、 ???。?? ????????。?????????、???????? 。 、??? 、 っ?っ 。??? 「 」?? ?。 、「 、??? ???? ? 」 。「 」?、「 」 。「 ??」「?? ? 、 ょっ??。?????????? ?? 」 ?、???? ? 、?? ?? 、 ? ??? 。?? ???? ?? 、 っ 。??? ゃ 。 。 、「??????? ? 。 ??? ?、???? ? ? 、 っ 。っ?ゃ? 。 ??? 、?????? 」 、 。 、????? 。「 《 、??? 。???? っ?、? ? 」?? 。??? 「 ゃ 」 、「?? ?????? 。? ? 」「??? 」「 っ 、 、?? っ 、 っ 、 っ?っ ? 、 ゃ 」 、
?????????????。?? ゃ???????????????????。??? 、 。?????? 、 、 っ???、? 。 。?? 。?? ? 。 。??っ っ 、??? ????。??? ?、 、 、?? っ 。?? っ? （ ）。??? っ （ ）。??、 ?、 ? 。?。? ? ? 。 、
??????っ???。?（????）??、?????????????、 ???? 。 ???? 。 ??、??? 、
????? ? 、 っ 。???????? っ 。 っ??? っ 。 っ っ 。?? っ 。「 っ?????、 っ 、??? 、 ? 」 。 、?? 。?。??? 、?? ? 。??? ?「 、??? 、??? 、 っ 、?」 「 っ 。
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’??っ?、?????っ??っ???????っ??????、???『??????』???????、『????????』??っ 、『?ゃ ? ?』 ???。 。「 っっ????」??????????????。
?????????、?↓??、????????????????????? ? 。 っ 。?? 、 。 、 ，?? 、．?????。「 ? 、 ゃ?」? 、「 、??? 、 ? ? ? 」 。?? 。????、??????? 、 ?、． ? 、??? 。 、 ょ??。 ? っ 、 。?? ??、?? 。??? っ 、??? 。 ? っ? 。?、 っ、 。「、????????? 」? ?? 、 。??? ? っ 、 、??? 。??????、???????っ? 、「 ????????? 」 、「?? ??? ?? 」、 ?? ? 。????? ???????? 、?? ?? 、 ? ??? 、? 。 ? 、???「 ?? ?」 、「
???、?????????????????」??????????????。????????、?????????????? 。 。?? ゃ 、 ? ? 。?? ? ? っ 。??、 ? 、?。?????????っ????????っ????。?????? ?っ っ っ????? ? 。?? 、 。「 」 、「?????????????????????。????????? 。 、 、????? ?、 ??ょ 」? 。 、．??????????? ? 。 、 ォー ???? 「 っ 、 ッ????? っ 」 「?」 。 っ ?? っ?? ? 。
?? ?? っ 、 っ?? 、??っ 、 ? ?? 。「 、?? 。 ??っ? ?」 っ 、 、??、 ? 、 。?、「 ?、 ．?? ?ゃ ? 」? 。 。 、?? ? 。 ?????。? ??? ?? ? 、 ょ ??? 、????? 。 ? 、????? ?。 ? ?? ? ? 。 ??
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?????????????????????。﹇???﹈?????????????????????、????、??っ?、?ゃ ??????、?????? ? 。???? っ 。 っ ??? 。????、 ?? ? 、 ? 。?? っ????? ? ? 。 ????ょ??。 。 。??? 。 、ォー っ っ ゃっ ?。??????? っ っ 。 っ 。??? 。??? 、 。 。?? 。????? っ??? 、? ?? ??? ??っ 。????? ??? っ 。松ね小松伊松伊野Q池野藤、野藤?????????????。????????。?? ?っ?。?? ? 。 ?????????っ????
?????????? 。 っ 。?? っ 。 、?? ??????????、 、?? ? っ 。．?? ?
?。?? ?????????っ?????っ?????。???????????。??? ? ?????。?? ?? 。??? ? ???? 、 。 ? ????っ 、 っ 。 ???? ??? ? 。 ． 。?? ﹇ ﹈ 。 、?? っ ?。?? ? 、 、 。?? ? 。 、 。?? ? ? 、??。?? ?? っ ょ 。???? ? 。??。?????、 ?? ????、 ??? ???? ょ? 。????? 。 。??? ?? 。?????????、?????????? 、???????。? ﹇ ﹈???? ? っ 。?? ? ???? ? ． 。 っ??、 ? っ 。?? ゃ ? 。
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?????????????、???????????っ??????。 ? 。 ??、? ??????。???????? 。?? ?、 。?? ? ????。「? ? ??。? ? 。?。 ? ??? ???? ? ?? 、??? 、 ? ? ??、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 。小松’伊松伊池野’藤野藤
?????????? っ 、?? ．????、?????? ? ??。っ???????ょ??。?????????、???ょ 。
???????、????????????。?? ? 。?? ??????? ??。?? ? 、 ?。??、 、 。??? ???? 。??? ? ?﹇ ﹈。 ，?? ? ?? 。?? ? ょ 。?? 。 、 ? 。?? ? 、 、?????? ?
?????。??． ???????、???。??? 。 ????。?????????? 、 ? 。????? ? ???? 。?。? っ 。 ?????っ????? ? 。「 」 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ??? 、? 、 ?????????。 ? ? ??????? 。?? ??? ????? ? ? 。??? 。? 、?。?? ?? ? 、 ．?? ?? 、 、???? ? っ 。 。?。 、 ? 。 ??? ?? っ 。 。?? ????? 。?? 、 。 ???ょ?。 ? っ
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????????????????。?? ????、? ??っ??、??????っ??、??????っ?。????? 。 ? 。?? ?? 。 っ 。??? 、? 。???? ??っ???、????? っ? ?。????????っ?、? ? ? 。??ー??。 ???ー ? ? っ 。「???ゃ? 、 」 ???? ? 。 、 っ 、「 っ??? ??」 ? 、 っ ???? 。
??????っ??、???????????っ????、「?．???、 ょっ ?。 。? ? 。???? ? 、 。?? 。? 」 。???????っ 、「 ? ???? 。 。??? 、 ?? 。????、 。? ?? ??」???? 。?? ? ゃ 。?? ?「 ?? ?? ? ? ??? ゃ 」 。? 、???、 ??。 、 っ?。 、 っ ょ??。
??「??????????っ???????。????????? ? 。?? ?? （ ）。?? ? っ 。 ????、????????????????ゃ?。??????????、????っ? 、 ? ? 。 ? っ???。? ?。?? ?? っ 、???????ゃ??????。??? 、 ? ゃ っ 。 ???????? ? 、「 ょっ っ??? 」 っ 、「 」 、??? 「 」 っ 、?? 。 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 ょ 。??? 。 。?? 。?? 、?? ? ょ 。??? 、 ? ょっ っ ????? 。?。 ? 。 ．??? 。?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 、 っ っ?? ??
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???????????????????????????????。 。 。 、??? 、??????。?????????っ?。??????????っ??? 。 ???? っ っ 、????? ??っ?????。????????? っ 。? 。??? っ 、???っ ﹇ 、?? 。 ? 、??﹈。、?? ? 、 、﹇ ﹈????? ? 。?? ?? ょ 。?? 。??? ? 。??? っ ??、? っ 。 ゃ?。? ???松伊松ね伊松伊松野藤野。藤野藤野 ?????????????、?????。?? 。． ? ??。?? ????? ?? 。??? ??? 、 ?
????????、?? ???? （ ）。?? ? ? ? （ ）。?? ? 、 ???? 。?? ? 、
?????。?????????、?っ??????っ?????? 。 ? ???????。
、???っ?、「?????????っ?????ゃ???」?」
?っ? 、「 ? 」?、 ?（ ）。 ﹇ ﹈ ? 。「??????????????????????。??、??、??、?? ? 。? ??? 」 。?? ? （?? 「? ?? ? ???。???っ 。?ゃ? 」 。 、??、 ? 、 ? ??、??? ? 、 、?? ? っ??? ? 。 、 、 っ 。??? 。???。??? ?ょ?。? ? ? ?松伊松小松伊野藤野池野藤
??????。???????? ?、??。????、???? ?っ 。?? っ?。???っ 、?? ? 」 ?。
????????????ょ?。?? ? ??。?? ??? 。?? 。 。?? ??? 。????????????。??????????、????? ? ??????っ?。 ? ?? 。?? ? 。 っ 、 っ 、??? ?????? 、「 ?? 、?? 」 っ 、「????? ?? ?? 、
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??、?っ?。「?ゃ???????????ょ?。?????????????????????。??????????????? ? ? ?? 」 。「 ? ?」???、「??????、??????????。????????? ?? ?。? ????。???、???? ?????。?? 」「 」「??? 。 っ 」（?）。???? 。??、 っ? 、?? っ ??? 。 ????。? 、 ?? ゃ っ 、 ??????。?? っ ? 、 ?????? 、 （? ）。 。?? 。?? ??? っ??? 、 ? 。?? 。?? ???? 。、 。 、?、? 。 、 ? 。???? っ ? ??? ?、? ???? ? ?????? 。 ? 。?? 。 ??? ? 、 、????っ 。 、??。???????っ ??? ? ?? ???????。????っ???、??? ?、??????????
?。???????、??????っ?????。?????????????????。?????、???????、????? 。??? 。??? ? ?、 ? ? 。?? 、 、 。??? ? っ???。 。 、 ???? 。 ゃ 。 、 っ?。 っ 。????。 っ??? ? っ 、 ????っ ? 。 、?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ゃ??? 。 。??? 。 。 。??? ? 。?? 。 、 。??? ゃ ??。??????? ? ??????。?? ?? ?????????? 。????? 、??っ? 。 っ 、 、??っ 。 。??? 。 っ 、
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????????????????ょ??。???????????? 、 。 ?、 ? ?。?????????。????????ー????????、??? ? ???。????っ??????????? 。．?? ょ 、 ? 、??? 。 ? 、 ??????????
???????ょ?? ?。??????????????????? 、 、 っ??、 ?? 。?? ??????? 、??? 。 。??? ? ? 、 ッ ょ????、 ????。?? 、?ょ? 、 ょ っ 。??っ?、 ? 。 っ 、． っ??? 。 ? 」 。?? 、 っ ? ?。 っ 。?? っ ?っ?ゃっ ? 、?? ???っ ょ 。?? ? 、 。? っ?? ? ゃ 。?? ? 、 ???。 ??? 、 ょ???? 。 ? っ
??????????????ょ??。?? ????????????﹇ ?ッ???﹈???、．???? っ 、 ?っ? ? ? ?っ???????????????。．???? 。 っ ?、．?????????? 、 ょ 。??????? ゃ ゃ ょ 。 ??? ?
??。????? 、??? ? 。 っ ゃ ヶ?? 。??? 、 ? ????。 ?? っ 、 ???っ ? 。 っ 、??? 、 。 。??? 、?? 。 、」? ? ?? 、 ょ??。???? 、 ? 。 っ?? ?、 。 ょ????????。?。．．松????????????????????????????
??。 ? ?? 。 ???ょ??? ? 。 っ???。?? ?? ? ? 。
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??????????????。????????????。?? ??、?????。???? 。 ?????????っ?????ょ?。???ゃ?????????? ??。????? ? （ ）。?? ???? ? 、??????【????????????????????。??? ???????????? 、????。?????????????? ? ??? 」 、??? ???、「 ? ??? ? 」?? 。??????? ??
?????????????????? ????っ??? 、??? 、?? ?? （ ??）?????? 。?、 ??????【 ?????? ??????、 ?? 。．???? ? ?????? ??????????、?。? ?????。 、
????。???????????????、?? ? 。?? ? ? 、 ?????????????? （??）。?? ?? （ ?）。??????????????、?
???????????っ??????。???????????????? 、??? ???? ????｝????。??????????
?????? 、??? ???。? ??? 、??? ? 、?? 。?????????











????????????????????﹇?????????????﹈……?????っ???、????? 、 ? ? ? ? ??? 。 ? ? 。 ???? ? 、 ィ?????。 ??。 ? ?。?っ? 。 ?、? ??? 、 ? ょ 。????? ?? 、 、 ィ??っ ? 。 ヶ っ っ 、??? 。? っ 、????????。???? 、? ? ?っ 。 ?? ー????? 。 、?。? ?、?????? ?? 。?っ???ーっ??っ?、???????。????????っ??? ????、 。「 、??、?? ? ???? 」「 、???。? 」「 」「?? ? 、 。 っ??? ? っ 。??? ???。 っ 、?? 。 。??? っ 」 、?? 。????、 ? ?? ??。? ????? 。 ? ッ
??????ャ??ャ??っ????????、???????
????????ょ??。??????、????っ???????? ? ? 、???????? 。?? ??????????、? 。 ???? 。 っ ????。 、????? ? っ 。 ッ ッ ょ??。 ? 、 、 ? ? ???、 ゃ??? ッ 。 ッ??、 ? っ 。」? ??? 。????、??? ?????? ?????????。??????っ っ 、 っ??、???? ??? ?、 っ?。??? 、??。 ? ヮ?、 ??? 。??? ? っ 、??? 。 、 ー ー?? ? ッ ー ? ? 、??ー ? ?、??? 、 ッ ョ っ?、? ? 。?? 。????? っ?、 ゃ 。??? ? 。 ??? 、」 。 、
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????????????、??????????。????????????????????????ょ??。????????? 、 ょっ 、 ?．?? っ ? ? ?????。???? 。????? 、 ???????。?? ?? 、??????????????????。??? 。 、?? 。 。 、?????っ ??? ょ?。 ???っ???
?。?? ?ゃ 、 。????? 、 ???。????? ?。 、 っ 、っ? ? ょ??。???? ? 。????? 、 っ?、 ょっ ?? ? 。??? ょ 。 ? 。 、?????っ? ?。????? っ 。?????? 、 。 、??。 ? 、?っ ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? 、 。 、??? ょ っ??。 っ っ 。
??????????????。??????????????。?? 。?? ? 、 ??? ょ 。??? ??????????っ?。???。 ? っ ょ っ?? 。 ? っ ???。?????、?? ょ 。 ??????ょ ? 。?? 。??? っ 、?? 。?? ?? 、 ?。??? ゃ 。?? ゃ ???? ?。 ? ? 、??? 。 っ 、??? ? 。 ゃ 。??っ ゃ 、 。????? 。 ゃ 、??。?? ?? 、 。?? 。??? 、 ょ 。﹇????????????????????????﹈?、???? ? 。 っょ??。??? ??? っ ょ 。???? ョ っ っ 、
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?。??????????、??????????。???????、? ? ??。? ? っ 。???、 ょっ 。??? ? ??????????????、?????ゃ?? ??。 ? ? 。っ?? ?? 、? ?????????? ????（??）。 ?? ??? っ ゃ 。 ? っ?????、??? っ? 。?? ? 。?? ?。 ?、 ゃ 。??? ?? 、 ?
??? ?、 ??? ?????? 。
早暁松伊松野藤野．藤野
?????、??????????????。?? っ ?っょ??。?? 。
???????????????????????。??? ?? ? 。??、 っ 。?? ? ．??? ? ??? 。?? ? 。
、?????????っ??????。．???????????。??。?? ????????????????。?? ? っ 。 ???????????。???????????。?ゃ?、 ? ? 、
???????。??????????????っ???。?? 「 ? 、 ? ?。?? ???。??? 。??? ? 、 ?? ???? 、 、?? っ 。??? 、 っ 、 ??????っ????。????????????????、…????????????? 、???、 。???、「??? 、 ??? 」 っ 。「?」 ? 、「 ???? 。 っ?? 。 」 、??? ?っ ?? 「??? 」 。?? 。 ㍉?? 。??? っ ょ 、?? っ 。?? ? 。???? ょ 、?? ?? 。??? 。 ??? っ 、 ﹇ ﹈ 、﹇???????﹈?????っ?。????????っ??????、? っ?ゃっ 。 ?? 、????? ? 。
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???っ??。???????????、???????っ?。?? ? ? っ 。 ? ゃっ?。?????っ?、﹇???﹈???っ???? ?、??????っ 。?? ? っ 、 ? ? ??、 ? っ ? 。?? ? 。?? ?? ?? 、 ッ っ ゃ 。??? ? 、 「??? 。 、?? 」 っ 。「 、 、 」「?、? ???? ?? 」「?? ? ????、? ? 。 っ??。 ? ? っ 。??っ ?? 。??? ? っ ょ?。?? ? 。 、 。??? ? 。??? 。 ? ょ 、?? ? 。 ???? 。??? 、?? ?ょ 。?? ?? 、?ょ ょ っっ?????。????????????????、? ? っ???、? 、 、 ゃ ? っ 。??﹇?﹈ ? 、 ? 、
???????っ???。?????????っ?、?????????????????。???????、???、????????っ??っ???。??????????、???????? 、 ? ?。?? ??????? ????? 。??? 、? ゃ ???? 「 、 ??（????? 。?、 ょっ ? ?」 。↓っ??、??????「??? 、? ?????、??? ? 」 。 「 っ 」 ?っ?? 、「 」 。 。 っ 。?? ? 「 ょっ ょっ?? ? 」? 。「 ょ 」 っ 、?? ? ?。??． ゃ 、 。「? ? っ っ 、 っ（??）。??????????????っ????、 ???っ????。 っ ?（??）。
??????、?? ゃ??っ ? （? ）。???????? 、「 」??? っ ?。「 ょっ 。?? 」??っ 、 ? っ ? ?。?? ? 。 、 、?? ?? 。 、 、 、??? っ 。 っ??? っ 、「??? っ ? 。 ???? 。 、
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?、??????。???、??????????????。??? ? ? ? 、??????????????ょ??。??????、?ゃ??「?」??????。?????﹇?﹈???????「?」????。?????、??????????、???????。????? 。 ゃ?っ 。???。 。 っ ? ??っ ??、?? 。??? ?? ? 、?? 。 、??? っ ?? 、 ー っ ょ??? 、 、?ー ? ? 。????。小松伊小松伊池野藤池野藤????っ????????????????。?ー ? ょ 。?? ????ー ? 。?ー ? ? 。???、 ー っ 。 。?? ? 、 ? 、
???。?? ?????????? ?? ?? 、?? っ 、 ? 。??? っ 。 、??? っ 。 ? 、?っ? ?? 。???、?????っ?。?? ? ? ? ?、? ???っ?? 。
ゃ??。???っ???、???っ???、???????っ?ゃ????。????????????っ?ゃ????。??????????。??．????????????????????。??? ??? ??、???? 、 。 ???? ? ? ?? 。 ??、??????? っ 、 ?? 、??? っ 、 。?? 。?? ???? 、 。??? 、 ????。 。??? 、 。 、?? ょ 。?? ?? ? 、 ? っ??っ ゃ 。?? ??? 。??? 。 っ っ ゃ 。 、??? っ 、 。?? ? 、 っっ???。????????っ????。???、??????????? 。． ゃ ． 。?? ?? ょ 。?? ? ? ? ????っ??? 。?? ?、 ? 。?? ? 、? 、
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”
1???????、?????????。???、????????????、????。???っ?????。????ょ?。???っ 、 ? っ ? 、 ? ??? ? 、 ? 。???、 ? 。?? ゃ 。 っ 、， っ??っ ?っ ょ 。?? ?? ? 。??? 。 、 っ 。?????、 ?? ?。 ???っ?????っ?????、? っ? 、 ょ 。????? 、 。 、?? ょ 。?? ?? ? 、 、???? っ 。?? ? 、?、? ? 。、? 。??。?? ? っ 。 、??? ? ゃ ? 、?? 。?? ??、 ょ 。??? 、 ッ???。 ッ 。?? ? 。 ? ょ 。???? … 。?? 。?? ??。?? ?? ? っ ? 。 ッ
????????ょ??。??????????ー?ィ????????、?????ー??． ?? 。?? 、 ? ? っ ? 。?? ? 、 ﹇ ッ ﹈ 。??? ? ??っ???。 ? ???????? ???? 。 、 、?? ?? 、 。 ? 、??? 。? ッ 、↓．???????。??????????? ? 、?????????? 。????? 、 ッ ???。 っ 。??? 、 ? ょ 。 ッ???っ ?。? 、??? ????? ?? っ?? 。?? ? 、 ? 。???? 。 ﹇ ﹈??? 。????? ?。 ??? ??? ? 。 っ 、????? ???っ 。?? 。 っ っ 。????? っ ? 。 、?? ゃ 。
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?????????????????、????????。?? ????????????。 ???????、????? 、 、 っ っ ?。?? 、 。??ょ ?。 、 ??? っ 、、? ?????ょ 。 、 っ?? ?、 ?? ????? ? ?? ?? ?。????????? っ? 。 、 っ?、? ょ 。??? 。 ? ?? 。 、???、 っ??? ? ?? ? 、??。??? ? 、 、??。 ?? 。?? ??、 ょ 。??? 。 、『 』??? ??、 っ 、?? ? 。?。 ? 、 ? ???? 、 。「 」??? 、「 、 ょ 。?? ャ ? 」?『?ォー??』????、????? ???。???????っ?、 。 。
???????、???????。????????、?????? ? 。 ? 、 ﹇ ? ョ???﹈ っ ? ゃ 。 っ?????《 ???ょ????。?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? っ ょ?????、 〜?? ??? ? 、?ょ? 。 ョ ッ?? ? 。?? ? っ 、 ょっ ?????ー ー っ 。 ﹇『ォー??』． ﹈ ?? ? ょ?。 、 ー っ???。 、 ??ー ょ???ー? っ 。 。?? ? っ 。 、 ー???? ?ー???? 。??? ー ゃ? 。 ー????っ 。? ッ っ っ?? （ ?）。?? ?? ?? 。??、 ??? 、? 、?（??）。????? ゃ 。?? 、 、． ? 。?? ? ????? 。 ? 、 っ
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??、????????っ?。?????????????。??、???????????、???????。????????? ． 、 ? ? ????? 。???? 「 」??? 。 、「 ???? ???? ?。???????????、 ????? 」 っ??? 、 「 、 ???っ? 」 「 、???。 ? ? 、??? ?。 っ 。??? ? 。 。??? 、??? 、 、??。 。 」 っ 。?? 、? っ??? 、 。「??? ゃ 。 。??? ?? 。 ャ?ゃ? 、 っ 」 っ 、?? ? 「 」 。?????「 っ 」 ??。「 、 っ ゃ 。????、? 。 ゃ 。?? ? ? 、??、 ? ? 。 、????、 ? 、
?????。???????????????????。????? 、? 。 っ ??????????。????????????????、???? 。 、?? っ? 、 、 。??? ? 。 ヶ?? 。 」 、?????っ ? 「 」 。 「??????、????? ???っ 。 、 、?? ?。?????、 。 、っ???。??? ?っ???。???っ?ゃっ?????。 ? 。 、?? 。 っ??。??? っ ゃ ? ??。??? ?? 、 ??????? ょ 。 。?ー??? ? っ?? 、 ッ?ー っょっ? ? 、 。??? ? ー 、 ?? っ?? ゃ 。 ???? ? 。 。??? 、 。 ??? 。 〜?? ? 。?? ?????。 、 ???? ??、?っ ?????????? 。?? っ ? ?。
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??????????????????。???????? ょ 。 ????ょ?。????? 、 ??。? ? ???? 、????? ゃ 。 ? ??? 。 ﹇ ﹈??ょ?。 ? 。 ?? ? 、???? ? 。?? ??、﹇ ﹈ 、 ?ょ??。??? ょっ ょ 。???? ゃ ? ゃ 、??? ? 。??? 。 ??? ?????っ??????????????? ﹇ ﹈ ゃ ?。 。?? っ 、 、?? ょ??。 。??? 。 、 、 ﹇????? っ ? （ ）、。 ?????っ 、 っ?。 ゃ?? ?っ 。 ?? 。?? ﹇ ? ﹈?っ ?? 。???? 。 ?、 。?? ょ?﹇ ﹈?? ? 。
????????? ? ?? ??????????、????????????、 ? ? ?????、?????????????????????????、?????????????????ょ?。 ? ?? ? 。﹇ ??????﹈????????、??﹇ ?﹈ 、??﹇???﹈ 。????? ? 、、?? 。 ? ?? ? 。? ?
????。
????? 、 ー っ?? 。??? っ 。 、??。 。?? ?っ っ ? 。????? 。????? ?、 っ 、 、 。?? 、 ? っ 。?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 、 ??? ? 、??? っ 、 ? 。????????????。 ??? 、 っ??? 。 ? 。?? っ 、 。 ﹇ ﹈?? ??? 。?? ? 。???? ?。 、
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?????????、????????????????????。????????っ?。??????????????????? 。 ? 。 、?? 。 ? 、??? ? 。??? っ 。 、?? 。????? ょ 。?? ? 。??? っ 。?。? っ 。 、 っ??? ? 、 っ??? ? ー 。 、?? ? 。?? ? ? ? 。??? 。 、??? 。 、 っ?? 。 。??、 ??? ??。?? ?? 、 「 」 っ?? ?「 」 、 、???ょ??。??? ?。 ??? ?っ????っ?。??? 。 ? ? っ 。????? ? ょ っ 、???っ 、? っ?? っ 。 っ っ????? っ 、?? 。 っ 。 、
????????。???????????????っ?。???? 。 ? ??????。??? 、 、 ??? 。??? ??、???????? ???????。 っ 。??? ? ??。?????、 ﹇ ﹈ っ 。 、「 」??? ?? ????、???????? ??。「 」 、 っ?? っ? ? ? 、??? ????。? ?ャ 。?、? ャ ? 。 っ?? ﹇ ﹈ っ 、???っ? っ 、 っ??? 。? 、??。 。??。 。 。?? ? 、 。??、 、?、? ﹇ ﹈??? ? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? っ 。?? ?、? ??? ? ? ー っ 。??? 、 ? 、 、?? 。 、 っ 。????? 。?? 。 っ???っ っ 。? ? ? ? 、 ?
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?、??????????????っ???。???、????????????っ????、?????????っ?、?????? ? っ 。 っ ? ? ???っ 。 、 ? ? 。????? 、 、っ っ?? 。?? ? 、 。?? 、 ? ょ 。??? 、? 、??、 ょ 。、 、?? ? っ 、??? 。?? 。 ﹇ ﹈、 ﹇ 〕 、??? ?、 ? 。?。? 、 。?? ? 。?? ? 、 、??、 っ ゃ?? ? 。??? ? ?? 、 ???。 、 。?? っ 。??? 、 。?? ?? 。 っ 。?? ? っ 、? 。?? ? っ 、 ??? ?。 、?。 ?、 。 「??? 」 。「 、
??」「????」「???????、????????」??っ???????????。?? ? っ ??ょ? 。?? っ?? っ ? 、??????っ 。 ???? ??っ??? 。?? ?? っ ょ 。 、?? ? ? 。、?? ?ゃ 、 ?、 。??? ? っ 。? 、???? ???? 、?? 、? ? ??? ?? ? 、 ? 。??「 ? ? っ ? 。??、 、 。???? 。 ? ???? ?。 、??、????????。????? ? 、 っ ??? っ 。 ??? ﹇ ． ﹈??? 、 、???。 っ 。?? っ 。 、 。?、? っ ょ?? っ 。 ﹇ ﹈ょ??。?、 、 ?? 、 っ 、 ょ 。??? ?? 、?っ （ ）。 っ 。??? 、 ????? 。????? ?、?? ? ﹇ ﹈
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?????????、??????????。???????、??? 、 ? っ ? 。????????????????、?????????、?????? 。?? ?? 、 。?? ? 、、 ???? （? ）。 っ?? ? 、 。????????????ょ??。???????、??﹇??﹈??? 、 。?? 。 ュ 。????????? ?ょ 。?? 、 ? っ ? 。?? ?? 、 、??? 、 ?っ ? 。?? 。?? ? 。?? ? ?。 、 、 、?? ?? 。?? ? 。???? 。 、 ??? 、 っ 。?? ? 、???? 。、??。??、??? ?? 、 ???????? っ??? 。?? 、 ? ? ?っ?? ?? 。 、
????。?? ????????????。??????????????? ???、???? ? 。?? 。 ? ?、??????????。??? 。??、 。 。??? 。? 、? ﹇ ﹈ っ? 、??? ? 。???。 ???? 、 。 ヶ??? っ 、 、 っ?? 。 っ 。?????? ょ 。 っ 、 っ?? ??ゃ?? 。????? ? 。??? 、?????。 ? っ ?? ???? ???? 。 、?っ ?? 。????。 、 ?? ????っ??。 ? 、?? ょ?。 ? っ 。???? 。??? 、 。?ょ? 。 ? 。??、? ??? 。﹇ ﹈?? 。??? 、 ? ?ェ 、
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??????????????、???????????????? 。 ???? 」 。?? ????? 、????????ょ??。???、????????????????、??????????????? ょ 。 っ 。????? ?、 ェ っ????? ?、?っ??っ? ?。??? っ 。 ょ 。???、 ? っ 。?? ??? 。??? っ 。 、???っ 、 っ 。 っ ょ?。 っ ?。? ??、??? 、???ェ????ょ? 。? 、 、 、 、 、??、?? ? 。?? ? ．? ? 、?? ????? 、 ? ?????? ?? 。 ﹇ ﹈?ょ 。?? ?? 、??ゃ?? 。 っ 。??? っ 、 ? ? っ っ 。?? 、 。 ??ょ? 。 ? （ ）?? ? 、 っ っ 。?? ? 、﹇ ﹈?? っ 。
???????、↓????。???????????。????? っ 、?? ? 。?? ??、???? ??? 。?? ? 、 ? 。??????????? ?。 ょっ ゃ ????。????? ? 。 っ 、????? 。 、??? 。 ー??? 、 。 っ?? 、 っ 。???? 〜??? ょっ ゅ ?? 。?。 ょ ? ? ? ??。??? ?? っ 、??? ? っ 。??? ??っ ?、 ? 。??? 、 ? 。??? 。「 、 」 っ?、「 っ ?。?。 ?? 、、 ? ? っ??（??）。「?????????、?? ?? ???? ? 」 。「 ゃ ? ??」? っ 、「 、 」 ヶ。ゃ???? 、 ?????っ?、?? ? 、?ゃ? ? 。「
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????っ?、????????????。??????、????????????、?????っ?????????」???? 。??? 。「 」???、「 っ ? 。???? 、 ? ? ? 。 ??。???? 。?。? ? ? 」?? 。 、「????っ??っ?、???ッ??????????」????、「?? ? 」 。 、????? ? 、? 、?? 。 。?? 、 ?? 。??? 。???、 ? ー っ 、 っ???。 ?ー? 。????? ? ょ 。?? ? ??? 。 ???? 。 、??? 。 。 ? 、?? 。 ﹇ ﹈?っ??? ? ュー 、?? ? 。 。????? 。 っ 、 ゃ??。?? ???
????????????????、????????????????。???????、??????、??????????? ゃ 、? ? 。「??? 」 っ 、「 、 。??? ? 。 っ??? ?。 、 、 ?、?? 」?? ? 。 、 、 ょ （?? ?）。 ?? ? 、???。 、 。ヶ???? っ 。????? っ 、「 っ 。??っ?? 。?。 ? っ 、 」??? 。 ? 、?? っ 、 っ 、「?ょ? 」 ?っ 、「 、 」?? 。 ﹇ ﹈?っ?。? 、 ?っ 。?、? ? 、 ?? ? ? ?、???????っ? 。 ??。??? ? ? ﹇ ? ﹈。?? ょ ー 。 （ ）。?? ? 。 、?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ??? ? ゃ 。
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???????????、??????????????、??????、?????????????、????????????、 、??? ?? っ 。 ? 。 、??? 。 ???? 。 、??。「 ? っ 、??? 」 「 、???」 。 。?? 。 。?? ????? 、 。「 っ?? 、， 」 っ?? 、 。?? ? ? 。????? ? ??? 、 。??? 。 ．??? っ?? ??、 ?? ? ??? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?ゃ? っ 、?? 。、??????????。????????????っ?????????。 （ ）。?? ? ? ? 。??? っ 。 、??? 。
???????。??????????????????。?????????????。????、???????????????。 、 ??? っ っ 。????っ ?。
???????????????????、??????????っ? ? 。 ? 、 ????????? 。?? ? 、 ??。??? ，?? 、 ょ 。??? ? ? ?。 、??????????。「 ?? 」??????、?? 、 。 、?????。「 」 。 、?? 。「 ゃ 、 っ 」 、「 ???? ?．??? っ 」??、「 ??っ??? 」 、 、
??????。???? ??、?????????????ゃ? 。、????? ? ー っ?。? っ 、 ?っ 。???? ?? ?? 、「 、 」??っ??????? っ 、????? ? ﹇ ﹈、っ?ゃっ?。 、????? ? 、?????????? 。 、「 ??? ??。????? っ っ 、 」
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?????（??）。「????????、?、?????????????」????っ?、???????????、?????? 、???、??????????????????、?????????っ 、 ? ??。??? ? 。 ? ?、? ??? ?。??? 、 ? 。??? 、 ??? 、 ? 。? 、????? 。 っ ゃ?? 、 ? ?、 ? 。??? ? 。 っ? 、?? ? ? 。?????﹇? ﹈、 。 、??? 、 。?? ? 。?? ? （ ）。??? 。 、 ???? 。 、???????。 ?? 、? 、????? 、 、 。?? 。 っ 。?? ??? 。 。．??? ょっ 。 っ 、?? 。?? ょ 、 ー 。?? ? っ 。?? ?っ 、 ?
?っ?。???、???????????????。????????。?????、????っ?????、??????、??? ? っ? 。? ? 。「??? ? 」 、「 」???。「 」 、 っ??、 ?、 ? ? 、???。 、 ? 。??? 、??? 、?。??? ?、 。 。?? ? 。??? ? 。??。 ? ? 。?? ? 、 、??? ヶ?、 、 っ 。????? っ 。 、 ．???、? ＝ 。??? 。 、 っ??? 。 、 ??? っ 、 っ 。?? ．???っ 、 。 ?っ 。???、 ? っ ??? ．???っ ? 。 ?、 ? ?っ?。 ???? ?、????? ?????、???????? っ ? っ 。?? っ 、 ??? 、 っ
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???ょ??。???????????。???????、???????????。????????????????。???? 。 ? 。????????????。??? 、?? 。 。?っ 。? 、 。?? ?? っ?? ? っ 。 っ 。??? 。 ? 、?????? 。 、 。﹇??? ﹈ ? 、 。 、?? 、 、?．??。 ? っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。??。?? ?。 っ 。??????? ?? ? ? 。?? 。 、?? っ? ? 。?? ? ?????っ ?ゃ ? 。???? 。 ? 、?? っ ? 。 ? ???? ? 。 っ 、
????????????????。????????????っ?????。???????????????????。????? 、 、 ??????。???????、 。 。??????? 、 。?? 。??? 。 っ??。 、 っ 、． っ?、? ? ? 。????????? 。??、 。 、 っ???、? 。 ??。??? ???? 。松公署伊松伊野藤野藤野藤??????、??????????????????。?? 、 ? 。?? ???????????????????。?? 、 。??、 ? ? 。?? ?
????????????? 。 ャ??????。????????ャ???。?? ? 。?? ? 、 ょ?。?? 、 ?。???。 ? 。「 っ 」 ??? 。 ??、???? ? 、「??????????」??、??????????????。?????、 っ? ????。 ?????? 。 ゃ 、??? ??。 ?
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???????っ???????。???、????? ???????????????? ﹈?? ? 」 ??、「?????????ょっ?????。 ? ゃ 。?? 。 」 ー ー っ 、?? ?ー ー ー??? ゃ 。 」??っ ? 。?? ?? 。 。??? 。 、 、 っっ???ゃ?????、????っ???。????????、????? っ っ ゃ 」 、 。?? ?? ょ 。????、? ? 、 ?っ 、??? っ 、 ゃ 、?? っ 。?? 、?? 。??? 、 ??? ょ 。?? ? ー 、? ． ー??? 。 。? ー??? 、 ? 。 、?? ?、 ?? ? っ 、????? っ? 。 、???っ 。 、?、? ? ? 、??っ 。 、 ﹇ ﹈ 。 っ??、 ? 。 、
?????。????、??????????????。???????っ?、?????????????????????。?? … ?っ 。???、 、 、 、????????。「???、???????っ????。????? ? っ 」 ? 。?? 、 ? 。 、?? ????。 、 っ?? 。??? ー 、? ? っ?。? 、 っ 、 ー??? ? 。??、 ? ?? 。 ??。 ? 、 ー??? 。 ゃ 。 ???? ??? ゃ ? ．?。?? 。 、 ゃ 』?????、 ? ? ? 。 っ??? ゃ?? っ?? 。 ?? ? ?。 ?? ??????? 、 ??? ?? ? 。?? ???? 、 っ??? っ 。 、 、?? 、 っ??? ? 。
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??、???????????。???、????????????????。??????????っ??、?ょっ??????? 。 ? 、 ? 。?????????????、?????ょ????。????
?????。 ? っ ? 。? ??????? ゃ 。 、 ? ? っ??? 。 。 、??? 。 、??? 、 っ 。?? 、 ???????? 。?? ? 。 。?? ?? 。??? 、 ょ????? 。 、?。???? ????。??? 、 、?? 。?? ???、? 。 。???? 。??? ?。 ? ー ー?、 。?? ?「 ッ?」 ? ?? ょ??? ?? ?。?? ?。 ??、 ? っ ??。?????、 ? 、 ょ 。?? 、 っ?。?? ? 、 っ??? 。 、
??????????、?っ??????????。???????ェ????ゥ? ェ ???????。?? 、 ? っ?????????。????、 ． ? ゃ ?。 ??? 。 ? 。???? 。 、??? 。 ? 、 。??っ 、 。?? 、 。 、 、???。?? ?? ??、 。??? 。 ? ? 、?? ヶ ? 、 ょ 。??? ? 、 ? ? ??? ?。??? っ ???? ﹇?﹈??。??? 、 ? ﹇??﹈?? ? 。? っ 。????? 、 。．??? 。??? ? ? ???? 、 。???????? ?????? 。 、 、? ? ??? 。 ? 、 っ 、 ???。??? 、?? ー ?。????? ??? 、 っ??． 。 。 、
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???????????ょ??（??）。??????????。?? 。?? ????????????????。???? 、 、????。 ? ? ?? ????? 。 ? 、 。 ? ???。 。 。?? ?? 。????? 。??? 、?、 っ 。 、??? 。 、 っ 、??? ? っ 、 。??? ?? 、 、 。???? ? 。?? ? 、?? ? ー ー っ 。??? 。 。???、????っ???。? ???????????。???? 。 、?? 、 ? 。?? ． ゃ 、 ー 。???? ょ 。 。?? ? 、??? ? ???? 、?? っ 。 。 っ????? ? ゃ 。??? 、
???????っ?。?????????????????。????????????。??????????????????? ょ 、?? ?? ?。??? 、 ? 、????? ? ? ???? 。 ? 、?? 。 。???????っ 、 ? ???? 。??? 。?ゃ? 。 、 ヶ っ?、 ヶ 、 っ っ??? ?ゃ っ 、????? ? 。 ? ?っ??????????。?っ???、???????????????? ﹇ ﹈ 。???、??? っ 、?? ? 。????? ? 。??? ?、? ? ?? 。?????、?? 。 ? 。 ???ヶ っ 、 ゃ??っ ? 、 っ 、 っ 。?? ?? 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 。??? ? 。 ヶ
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???????、????????。?????????、??????????ー???、????????。????????? 。 ? ? 。 ? っ 、??? ? 。?。? 、 。??? ↓ ?????ょ? 。????????????、?っ 、 っ????? ?ー?? ? ょ??? ょ ?っ ? 、?っ??? ?? ?????? ? 、 ? ???っ? ? 。????? 。 っ?? 。 、?? 、??? 。 ? 、??? 。 、 、 、??? ? ? 。? っ?? ょ ???? っ??ょ 。??? ? 、?? 。 、?っ ? 、、????????、???????????????っ?、???。 、 ょっ????っ ?、 ? 。??、 っ??。?? ? 、、??????。? ?????????ゃ?? 。
??????????、???????。??????????、???????????????、?????????っ????。?????????????????、?????????????? 、 。? ? 。?? 、 。?? ? ? っ?? 、 、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 、??、 ? 、 。?? ? ッ ー?? ? 、 ヶ ? 、 、??? っ 。?っ 。 、???ょ 。????。??????? 。??? ?? 、 っ?????。 っ??? っ?? 。 、?? 、 。? っ??? 。?。 、 、 、 ．??????、?????????。?????????????、? ?
?。 ? っ 、 、??? ? ? ??。 。 。????? ?? ???? 。 ?
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〆????。????っ??????????。??????。??? ? ? ??。?? ????????? ?ょ 。?????っ???????? 。?? 。? ?? ? 。?? 。? 、?? ? （ ）。． 、「??? 、 」 、??????。???????????????」??、」????? 。????? ?。 、 、??? 。 ? 。?? っ 。 っ 。?? ? 「 」 ??。??? っ 。っ?、????????っ ? 。??? 。「?? ?」 っ 。 ????????? ? 。 、?? ????? 。 ? ??? 。??? っ 。 、?? 。 ? 、 。????? ? 。???っ 。「 、 、??? 」 、 っ 、??? っ （ ）。?? 、 。?? ?。?? ? っ 。
????っ?。???????っ????、??????っ?。???????????????。??????????。????? ? ? ? っ?? 。??? っ 、?????????。．????? 。 、?? 。 ? 。?? ??? ?? 。??? 、 、??? 。 ?? ? ? ?。?????? っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 。??? 、 っ???????ゃ っ ??????。 っ?? ?ッ?????? 。????ゃ っ 。 っ?? 、 ?、 。????．? ? ? ?? っ ? 。伊松小松伊松伊藤野池野藤野藤?????。?? 。?? ??????。?? ?? 。?? ? っ?? 、 ????。?? ? っ ?、 ゃ ?。
?ゃ?、
?????????????? ? 。?? ?????? 、 っ
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?、??????????っ?????。?? ? 。??? ? っ? ?。??????????っ???、????????っ?。???????????、???? っ ?っ?。????? ? っ 。
????、????っ?????????????????。???? ﹇ ﹈ 。 、﹇?????﹈? ? っ 、 ? ? っ 。??? っ?。???っ 、 っ 、 ?????? 。? ? ? ? ? 、 。??? 、? 、??っ 。 ? 。 ? ?。??????? 、 ? っ 。
?????。?????????? っ ?、 ，??ゃ ょ 。 っ?? ょ?。?? ? ? ? 、? ﹇ ﹈???、 ??? ﹇ ﹈?? っ 。??? ? っ ょ 。?? ?っ 。?っ 、 。?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 、?。? 。??? 。 ? 、 っ 、 ? っ?? 、 っ 。??? ? 、 っ っ っ ょ?。????っ っ 。 。
?。?????????、?????、??????。?? ? 、? ? ?。????? 。 ? っ 、 ???? ょ 。?????っ???????。? 、 ?????? ? ??? ? 。 ゃ 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ 。?? ? 。??? っ??? 。 、??? 、 ? 、 、?? 、 っ?? ? ?ょっ 。??? 、 、 、??? 、 、っ?、????????????。????っ 、 、「 、????? 。 っ 」 っ 、?? 、 っ?? ? ー 。 、????? 、 。??? 、? ? ゃ?? 、 、㌔ ? 、 、???、??? ? 。 ィ 。?? 、 っ 。?? ? っ 。?? っ ?（ 〉。?? ?ょ ? ょ
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????ょ?????ィ?、?????????????????? っ 。? ? ? 。??っ ?。 ? ? （ ）。??? 。 。 っ?? ?。??? ????? ? ???????。???? 。??? 。?? 。?? ?? ? ? 。??． 、 ょっ?ゅ ? っ っ ゃ 。?? 、 っ?? ? 。 。??? 。 ょ?、 ? 。??? ? 、 ? ? 。 ??? ??? ? ? 。?? ? 。﹇ ﹈???。 、 ?
?っ???????。?????。?? ? ? 。?? ? 、?????????ゃ?っ???????????、?????????????????。????? 。 。????。?? ?? ?ょ 。 ??ゃ ?。?? 。????? ???? 、 ?????????。????? 。?? ? 、 ??。? 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 。??? 、?? ?。
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??????﹇????????﹈一一?????????????? ??? ?（?
??????「??? ）、???????」? 、??? ? ?「?」????、???????。???? ? 、??? ? 、「?? 」 。??? 、 ァ??? ォー ー???、 ? ???? 。 、?「、?」??? 。一一????
????????、??、???? っ?? ??? ??????? 。????????????? 、 ???? 。「（???????????????




?????????????? ???? 、「 、?? 、
?????」???、???????? っ? ? ??。【???????????????﹈??????「????」??? っ?「 ?」 、?? ???????? ー 、?? ??????? 「 」（?? ） っ 。 、???「? ? 」（?）、 、 ??????? ? っ．??????、?????????????? 。?? ?? 「（?????）?? ?????????? 」 ?、????????????????
???、????????????。??? ? 、 ???????? っ 。??? 、???? 。
?????????????「?????????（???）?（???）? っ 。??ー ー ッ??? ? っ 。?? っ 」?。? 、
??ー?????????っ????




??????? 。?? ?????? 。???????? ???。? ?。、????? ??。
???????ッ???????????????????? ????、?????? ?、 ー?? 。????????? ???ー ? 。?? ? ?。????????? ??。
??、??????????????? ? 。?????????? ???? ??。 ???。?????????? ?? ???????????? ッ??????ー ー っ











???????? ?????﹇??????????﹈……???????????。????? ?、? ??????ゃ? （ ?）。????? ? ?????。 ??っ?、?? 。 っ ? 。??? 。 ??、 ???? 、 。 、??? ? 』 。 、?? 。．?? ???????『???????』﹇???????????? ﹈ ? 、 ? 、?っ???。?ッ ー?????? ???、? ??????っ??、????っ?。???????????? 。????? 。 、?? ? ? 。???。 ? 。 、?? っ 、??。? ??? ? 、 ? 、??? 。 っ? 、??っ ? 。?? 。????? ょ???ょ 。????? ?、?? 、 ?。?? ???
???????????????????????。???????????????、 ↓ ?????﹇???﹈???。?????、?????????????、??? 。 ????。????????? 、?? 。 ﹇ ﹈ っ????? ﹇ ﹈ ???




????っ 、 ッ????? 。 ? っ 、???っ ?ッ っ 、 ????﹈ 。 ゃ?? 。 。??? 、?? 。??? ? 。??っ 。 。 、?? ? ? 。??? 、?? ?? ょ??? ょっ ょ 。 、?????????????ょ??。?????﹇ ﹈ ??? 。????? ?。?? ?? ? ょ ょ 。?? ? 、 っ 、??。 ? 、??っ ?? 。?? ?? 「 ー ェ 」 、??? ? っ ? 。???? ? 、 ?
???????（??）。?? ??? ? っ??、????????????ゃ???? 。?? ?? 、?? ? ょ 。?? ? 、 。??? ? ?、 ?? ???ょ??。???、． っ?? 。 ? ? 、 ょ 。?? ? っ?? ? 、??? 。?? ? 「 」 っ 。?? 、? っ? ー ィ??っ ?? ょ （ ）??? ? 。??? ? ? ?? ? ?? ?、?? 、 ょ 。 、?? ゃ 、 。??? ??? ? 。 、?? ゃ 、 ?。??? ? っ 、「 」ゃ??????（? ）。??? 「? 」 ? 。?? 「 」???。 、?? ?? 、 っ ょ 。 、?? っ 。?? ??? ?? 。?? ょ 。 っ 、ヶ??????? ??? 。 ? ???????ょ?
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?。?? ???????????????????????????? ゃ? 。?? ?、??? 、「 」 ???、「????ゃ? 、 、 ヶ 」??っ ? （ ）。﹇ 。 「?? 」、「 」「??? 」 ﹈?? ?? 、 ? っ 。??? ? ?? っ???????? 。 っ?? っ? ﹇?﹈?? 。 、 ?っ???。?????、??????????????、?????? ? ? 。 、 。?? 、 。??? 、 ? 。? 、 ゃ??? 、 。 ﹇ ﹈??? ??、 ? ゃ?? 、????? ﹇ ﹈ 。??、「 、 ゃ 。?? 。?? 」 っ 。 「 。??? ? 」 、「 ゃ?? 」 っ 、「 、????? 」? 。 、 、?? 、 っ 。?? ?? ゃ っ 。?? ? 。
?????????????。?????、????っ??????????。?????????????っ???? 。????? 、 ?、?? ょ 。??? 、 ??。 っ 、 っ っ 。 っ??? ? ? ????（ ）。 、??? 、? 。?? 、 。?、 ??? ?? ? っ 、 ﹇ ﹈???? ? ?? ?? ?? ????ゃ? 。????? ? 。?? 。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ?。 、??? 、?? 。 っ 。、?? ? ? 。 ゃ 、?? 。?? ﹇? ?﹈ 。???? 、「 。 、 、??? 。?? ー 。 ー?? 、 ?????? ー?ィ? ー????」 っ 、
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????、?っ??．????????????????。????? ? ? 。? っ ?、?? っ???? 。 ?? ????。????っ、???、??? ? 。?? ?? ? （ ）。?? 、 。???? っ 、 。 ????????。???????????、???????????? ? 。 。????? 。?? ? ? 、??? ??? 。?? ?? 。?? ?、 。?? っ 。???? ?、 ? 。?、??????「?????????、????????????」 っ 。 。「??????????????。． ? 、???。 ??? ? 、?」 っ 。 「 っ 」．??。「?、 、??っ ? 」??っ ? 。?? ﹇? ? ﹈ 。??? 、 、??? っ ょ 。?? っ 、﹇? ﹈ 。 、?? 、? っ ? 、 ?「
???????????、???????」??っ???????? 。?? ??????????? ? 。???「 、 ゃ 、 ???? 、 っ 。 ?っ?っ????。?????っ 、? ﹇ ﹈ 『 ? ゃ 』 ?っ?、 ? っ 。 ??? ?? 。 」 っ 。?? ? 。 、?????。
????﹇『???????』﹈???、?????????????? 、 。「?? っ 」? ? 。??﹇ ?﹈? ?? っ 、． ? っ?? ?。 ゃ っ 、???? 。?? ?﹇ ﹈「 ? 、 、??? ? 。??っ 、 ? ? ?ゴ，??? ? ??． ? っ ? 」。? っ????? ?。??? ?、 。 っ 、??、?? ????、 ? 、 ょ??。?? 。 、 っ????? 、 。??? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 、 、 、 、
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?????????????、??????????????????。???????????。???????????????? 、 ?っ ょ 。っ?????????。??????? ? ? ?、 ? っ ? ．?? っ? ? 、 、??? ?。 ? 、 っ
????????????????????。??﹇?﹈???、??﹇ ﹈ 、? 、 ?? 、 、????? っ っ 、
??????。????? ????? 、 ?、? ? 。?? ? 。 っ??、 、 。?? 、 、??? 。?? っ??。 ? 。 、??? ? っ ?? 。
????????っ???? 。? ??????。????? 、 ?????? ?っ 、? 。?? 、 、?? ? ???? 。????????っ?っ?????????? ? ?????? っ 。? 、「
????????????」???。?????、「?、??????????????????っ?????。?????????? 、 、 。 ? ? ??、??、? ??。 ????? ???、 ゃ ?、?????????? 」? 。????? 。 っ ょ??。????っ 、? っ ?（ ）。 、 ?? っ????ゃ 、 っ 、 ﹇ ﹈??? ? ? 、??? 。 ﹇ ﹈?? ．， っ 。??、 、 ? 、??? 、 ヶ???? ?? ? っ 。 、??? ゃ 、???。 、「?? 、 ? 」 っ ッ 。??? 。 っ??? 。 、 っ 。?? 。 。?? ?? ー 、?? 。 ? 「 、??」?? っ 。 っ 、??。 、?? っ 。?? ?? 、 。???? 。 ? ょ 。
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??????????ょ?。?????????????????????ょ?。???????、???????、????????????????。??????????????????。??? っ 、 っ 。??? 、 、 ? 。??? ?? 。 ? ? ?。??? 、??っ 。 ? 、 、??? 、?? ?? 。??? ? ? 、??? 。「 」「?? 」「 ? 」「 、 」??っ? 。???っ ??。 っ 、 、??? ? ? 、????????。?????? っ ?? ????。?? 、、 っ????（ ）。 、?? ?。 。??? ? っ っ 、?? っ 。 っ 、??? っ ? 、? 、?? 。 、 っ?。? ? っ 、?? っ 。?? ?? ? っ 。???? ? ゃ 。





????。?? ? ???????????ゃ?っ????。??? ??。?????っ 。 ? ??????? っ 、 ? 、 「??? ?っ 」 ?っ??、???? っ?、、 、「 っ 、 」?、「 ゃ ? ょ 」 っ っ 、??っ?。????? ? ? 。????? ?? 。 ? 、 。??? 、 、 、?、 。 ? 「 ?、??? っ っ 、?? 、 っ?? ょ 。?? ?? ??っ 。?? 、 っ ??。．??? 。?? ? ッ?? 。?? ? ? （ ）。?? ? 、 、 っ????。???????? 。??? ? ?????。????? 、 。?? 、 っ 、 、 。?? ? ?。 。??? 。?? 。 、 っ????? 。? 、 っ
???。????????????????。???????????????????、??????????ょ??。????? っ 。??? 、 ????っ ょっ ゅ っ? 、 ??? 。松西松伊松野藤野藤野
?????????。 ? ? 。 ? 、?? ? 、?? ???? 、?? ?? 。??? ???? ? 。?? ? 。?? ? 。 ??っ? 、??? 。 。「 」??、「 、 ?」 。 、?ゃ? 、 ?ゃ 、 ゃ 、 ゃ?っ??、?? ? ょ 。 ????。? ? ヶ 。?? 。 。?? ? 、 。????? 、?っ ? 、 っ 。?? 。
??????っ?????。?．?? ???? 、?? ? 、 ?? ? ????。?? ? ?? ? 。??? ﹇? ﹈ 、 ????? ???、????? ? ? 。??? ? 、 、
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???????????????（??）。，?????? 。????、?????????? っ 。 ??? ? 、 ????。 ??? 。 ?????。?????、?????、??????????????? 。 ? ? っ ? ???っ 、 っ 。 ???? 、 、 、?? っ 。 ???。?????????、???「??、 ょっ ??? 。??? ? 、 。 っ??、????? ? 。 っ、 ?、???? っ ? ? 。???っ???????? 。 ?? 、「??? 。?? っ 。 っ?、?っ 」 、??。? ????っ ? 。 ??? 。? ? 。??? ゃ?? ?? 、 。???っ 、? ? 、 ?? 、 ?っ 。?? ? 。??????? ?????、 ? ????? ?。??? 、 、??、 ? 、 ゃ ? 。????????。「 ー ー っ 、?? 」 、 。
?????????????。?????????。?????。??????????????? 。 、?? 。 ?ょ?。??? 。 ??????ょ??。???? ょ 。?、 っ 。?? ?? ? っ?? ? っ 。?? ?? ? っ 。??? っ 。 、 、???。 っ 。 っ ょ?。 ? 、 。 、?? ??????。 ? 。
??????????。????????????。?????
??? 、?? ?? ?。?? っ ゃ ．．??? 。 。 「?? 、 ??? ? 」「 」???。「 ? っ 、??? っ 」 っ 、「??、 ? 」 っ （ ）?????、 。??? 。 。??? 、 っ 、 っ???????。???????????っ???、? ???? っ 。 、?? っ 。 ??、??? 。 、 ー
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?????????。???????????。?????????????????????、?????????????。???????? ?? 、???? 、???、???? ?っ 。 、 ?。??????? 、? ? っ 。??? っ 。、???、 ? ? ???? 。 ?????? っ 。 、 ????、?? 。「????? ??、? ???、???? ? ?????」??っ 、 っ? 、「 、????? 」 ? 。 っ 、 。?? ? っ 、 ? ? ???? ?、 っ ???? ? 。?。? ? ?っ 、 っ?、?ょ 、 。?? ? 。 。?? ?ゃ? 、 ?? 。?? ?? ? ? 。??っ ? 。?? ? ? 。??? 。 ﹇?? ﹈ ? 。
?????????????????????????????????。 ??。?????、?? 、 、 ?????? ? っ 、??? っ 。 、???っ 。 、 っ 。?? ↓ 、 。?? ?? ?? 。???、 ? 。 、?????、 ?っ?。????、??、?????、??????????????、「 」 っ??。 ? っ ッ ー 。
????????????。「??????????????????? 、 。 ?、??????、?? ?。 ? ? ? 。??」????????、「 ? 、????? っ 」 っ 、?? 。 。 ??。?っ 、 ??。?、 っ ょ 。 。????。 ? ? 、 。?? ??? っ 。????? ? ? っ 。??? 。 っ ?「??、? 」???? ?。?? ? ?????? ょ 。 、?? ? ? ? 。 ﹈ 、???っ?? 。
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??????????????????????。?? ????。? ????。??????、 。 ??ょっ??。????????????。????、????﹇??﹈???????????、 ? 。「?っ ゃ 、 。 ?????? 、 ゃ 、 っ ? ??」っ???? 。 ? ? 。? ???? っ ょ 。?? っ?。「 」「 」「 」「???」「?? 、 ゃ 。 、?? （ ）。?? ? 。 、． ?????? ゃ? 」 っ 。?? 、?。? ? ? 。 っ?? ?、 、 、??? ? ? 。 。??? ? ? ? 。? 、??? 。 ? ?? ?? ????? 。 、?? 。??松伊松伊松野藤野藤野
??っ?。????っ??????。?? 、
??????????????????。?? っ??、???????? ??ょ??。?? ?? っ （ ）。?? ?? ょ 。 ?。?? ? ょ 、 ????。??? 、 。?? 、 っ????? ? ? 、
??????、????、?????????????、???????????????っ???????。??????っ??、? ょっ 。? っ 。??、? 。???、? 、 ょ? 。?? ? 。 っ 、?????。? 、??? 。 っ っ 、??? 。 ? 、 ょっ っ?? 。???????? っ 。?? 。?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 、 っ 。??? っ っ 。??? 。 、「?」 」??? 。 。 っ?? 、 ょ 。 「 」?????、?? ? っ 、「 」??? っ っ 。??。 「 」 、?? ? 。 、???、? 、 っ 、?? ? っ 。 ? 。?。?? ?? 「 」 っ?っ?、「 」 。 っ 、「??、 ?」 っ 「
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?????????????、?????????、?????、?????っ???」?????。 ゃ?っ??? 。「 、 ? 、 ????? ゃ 。」 」っ??、?ッ???。「????????、?????????。??? 、???。? 、 っ 、 ????。?? ? ? 。 、??? 。?ゃ? 」 っ 、 ? 。??? ? ?。「 っ 、 」?っ 、? っ 。っ??????、??????、?????。?っ??????，?。??? 、 ﹇? ﹈ ???ょ? 。?? ? ?? ?? っ 。??? っ 。 ????? ? 、 ? っ 。?? っ 。 、 、??? 。 。 、??? っ 。?、? ? ? ?ょ?。??? ??、???? 。??? ?っ 、 っ 。?? ょ 。 っ?? ??? ? っ 、 「????」 、「???? 」「 」「??????。 っ ょ? っ 。??? っ 、
??????、?っ??」????????っ???。??っ??? っ 。?? ? ? 、 ? ???? 、 っ ? 。 、っ???、?????????っ?????。??????、???????? ?? ??? ?? ? っ 。
???、? ???っ?。??????? 、??? ? 。，??? 、 。? ッ っ 。?? 、 っ 、 。??、 っ っ ? ? 、??? ?? 、 ? ?っ?????、??????? ? ょ 。 ????、? ?っ 。 ??? っ ょ 。 っ???。??? 、 ? ? っ 。?? ? ?。????? ?????? ????? 。 。????、． ?? ???? ? ょ 、?? 。 ゃ 、 ??? ? ? ー ?? ??? ? 。?ッ?ー??? ゃっ?。 ゃ????? ? ょ 。 ュー??ヶ 、??? ． ュー
?? ??????。 ?ュー?????? 。???? ヶ 。 、?? ゃ 。
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???、??????????。???????????????ょ?、?????。??????????????ゃ????????、? ? ???? ?????? ? 。 ッ ー 。????? ? っ 。 ? っ 。?? 、 、????? ????。 ー 。?? ?? っ 。?? ? ょ 。??? 。 、「??? 」 っ 。「 」??? 。?? ?? 、? ょ 。?? ? 。 、「 」?。 ?． っ ょ???? ? 。「 」?? 。????ゃ ?っ 、 。??? 、 。??? ? っ 。「 」??? 。「 ? 」 。??? っ 。 っ 、??? ょ 。 、?? 。 、 。????? 、 。??﹇ ﹈ ?? 。??? 、 、?? 。






．??「 」 ?っ 。?、??????っ 。 ? ? 、 、「???? 、??????????? 「 ??????、????? 」 。 っ 、「 、?? ? 。 っ 、?? 」? ?。??? （ ょっ ゅ?? ゃ? ?。
?? ?? っ 、?ゃ???? 、 ょ??? 、「 ? 、???」 、 ? っ 。?? ??? ???。? 、 ? 。 。 ? ?????? ?? 。?? ? ? 。 。?? ? （ ）。?? ?????? 、 っ 。 っ?。? ? 、 、??? ? 。 、「???、?
??、????????っ?。?????っ?。???????????。???????????。「???ゃ??、????????? ? 」 っ 、? ? ? ? 。?? 。 、???????、?????、?????????????????。?????????っ? ?ょ 。
?????。????? 、 。?? ? ? 。 ? っ 。??? 「 」 っ ? 。??? 、「 」 。 ??「 っ ?? ゃ?? ?????? ? ? ? ? ?っ、?。? ? ? ? 。????? ?? 。??? ? ょ 。??。 。
??????、??????????? 、 ????? っ 。 っ??。?? ? っ 、?? ? 。 、 。 、??、 ? 、 ???? 。? 。?っ ? 。 っ?。 ?? ゃ 。?? ?﹇ ?? ﹈． ? ???? 。????? っ 、 ゃ??? 、「 ? 」． っ 、 っ ゃ ????。
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???、??、????????っ???ょ??。???????? ? ? 。 ? ? 、????????????、???????????、?????? 。 。??? ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。 。??? 、??、 。??? 、? っ 、?。 、??? ? 、、?? 、 、 。?? っ?、?? っ 「 」 っ??? 、 っ?? 、?? ?、 。????????????、????「????、???っ??????」 。「 っ 、 っ???」「 」「 」「?? ?? 。?、??? 」。 っ﹇??﹈??????。??????、???????????っ???。?????。「???????????。?????????、 ? っ 」「 ゃ??????? 」「 ? 」 ? 。 ?
????、?っ??ゃ??っ?。 、?
???、 。????? 、 っ っ




?????。????????????????????????。 ? っ?っ? 。 、??。? っ 、? ???????????。?? ょ ? 、 ??? 。?? ょ 、 ょ 。?? ? 、「 。 、??? ? 、 ????? ?。 。「??????????????、??????ゃっ?」??????、 ? 。????? 。 ? ? 、?? 。 っ 。 。?? ?? ??。?? ?? 。 ????? ? 。??? 、 、 っ 、??、?? 。?? ?? 。??? ? 、 。? ??? 。 、????? 。 。?? 、 、 ゃ ??。?? ? 、 、 ???? 。 っ 、，??? 、 ? 、 っ ﹈?? 、? 、 。
?? ? ?? 。 ? 。?。??? 、 。
????????????、??????。?????????????????????。??????????????????。 っ ょ 。 ???? っ 。 。??? ? 。??? 、 ??? 。?? ? 、??? っ 。??? 。? っ 、「??????????????。??????????。??????????。?????????。?????っ???っ?
????? 。 。????。?????????? 。「 」?「? 」 。「?」 ? 、「 」 。?????。??????? ? 。??? 。 、 。??、 。 、? ???? っ 。 っ っ??? 。 ? 。????? ? 、 。?? 。 。????、 、 。?。 。???。 ??? 。 、 っ?。?? ?? ? ? 。????? 。
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??????????????、?????????????。????????、????????っ?っ?????ょ??。?? ゃ ? 、 ? ? ??? ?っ 、 っ 、?? ? 。 っ 。 っ
??、???????????????????。?????????? ? 、「 」 、 ? 、?? っ 。 。???﹇? ﹈?、 「 」 ???????????。「 」 。 、?? ?? 、「 、 『 』 」「??? ??」「 ?? 」 、??? 。 。?? （ ）。?? っ? っ?。??? ?? 。 。??? 、?? っ 、 っ 、 っ????。 ? っ 、 っ?? 。??? 、 。??? っ 、??、 ? っ ょ 。?? 。 っ 。?? ? ゃっ 。??? っ?。 。?? 。 ? 、 ? 、 っっ????。????、?????っ???。????っ????、? 。??。? っ ．
?。???????????っ???。??????、?????っ?。??????????、?ュー????っ?。?????? ? ? 。 ? ?? ?っ?。?? ? ? 、 ? 、?ュー 、 、?? ?? っ 、 。 、?? ? ょ 。??????。??? ???? ? ? 、 。????? ょ 。??? ? っ 。????? 。 ﹇、????﹈。??????? ?? 、 、 。???? 。 、??? 。 っ 、??。?? ??? 。?? ? 。? 。??? ? 。???、????っ?、「 ??? 」?? 。「?ゃ? 、 ? 、???ゃ???」「??? ????ゃ 、 っ 」??っ?、?? ? ﹇ ﹈?。???っ? ? 、 っ ? 、??????? ?。 っ 。????? ? 。 、 っ
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????????????、????????????????。?? 、 ? 、 。?? ?? 。　．????????????????????????????
?。?? ???、????????????。???????? 、?? 、 。 ???? 。 ?っ 。???、 ??。???ゃ??。??? ?????ょ 。 ? ? っ? ょ?? 。?? ?? 、??? ??? 。 ? ? 。?? 。．?????、?? ???????? ? 。??? っ ょ?。 ???? 。 、 ?。??????。????? ?っ 、 ．?「???。??? ???。 ゃ?? 。?? ? 。 、??っ ょ 。??? ?っ ?。 ?? ? っ?ょ 。??．?? ? ? っ?? ? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? っ 、 っ ? 、
?????????????????????????、「??????」??っ??、「???、???????????????? 」 ? ?、「????????? 」、??っ?、 っ 。 。???、? ? っ 。 、?? っ ? 。 っ 、????っ っ 。?ょ? 。 、?? ? ?、 。???っ? 、 。 、 、??? ? 。 っ ?????????????。????? ???、? ? ?? ??? ?????????、 ょ 。 ょ??。?? ???? ゃ?? ? 、 。 ? ? 、??? ょ 。?ょ 。「? ? ??、 ? ? 、 ? 、???? ー?? 。?、 。 ッ?? 、? ? 。???っ? ょ 、 、?。．﹇ ﹈
????????、?????っ??????。?????????? ? ?。 ? 。 ．????? ?? ????? ? ? ???? ょ ? ?、 っ ー
???ょ??。???????????。????????????っ ?。 ? っ 、 ???? っ 、 ? っ 。?、?、 、 。???。 ??? 、? ?????、???? ?。??? 。 。?? ? ? っ?????。 ???? っ? ? っ 。っ???っ?。???????????、??????????つ、???????????????????????
?????「?? 」 ょ 、?? ュー ? 、 「 、??? 、 」 、??っ 。???。??? ょ 。 ? っ? っ 。?? っ 。 っ ょ 。? 「 」?? ?? 、 ???。? っ っ??、? 、 っ?。「 っ ? 。??? っ ? ? ? 」?ょ? ? 、 ??? 。????? 、 、??。 ???、?? 。 ?? っ ?? 。?????っ 。 ????っ??????、?????????っ????????、???「? ? 、 っ っ
???ゃ???」??っ???。???????、? ? 、 ?????????。?????? っ ょ 。 「 ? 」???、 「 」 ??。?? 。 ? 「??っ 、 。
??????????っ???????ょ??。?????。?
???、? ? っ ? ょ 。 ．?、??? ? 。 「 、??、? 」 っ 、 ????ょ?。 ? ????????。 ? ???「? 」????? ?ゃっ ? 。??? ? 。?? ??? 。﹇ ???????﹈
????? 、 、 、 。????????、? ?? ? っ??ゃ 。 、????? 。 、 、?? 。?? ?? 。 。??? 、??。??? ? 。??、 ． 、?? ???? っ 、?? 、? 、 。?? ? 。?? ? 。??。? ? 、
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?っ?????????。?????? ?ょ?。????????????ゃ?? 。 ? ? 。?? ? ? 。??? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? 。???、 、 っ??? 。 、 っ ????。?????? っ 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? 。?? っ?っ? 。 。?? 、 。??? ? ???? 、?っ ょ 。 、?っ ?? 。 ? っ??? ? っ 。?? ?っ 。 ?っ 。??っ 。???? っ 、?。? ?、 。?? ? 、 ???? ? 。?? 。 っ っ??、?? ? ょ 。
??っ???っ?。????????????っ?。????????????????。????????????ゃっ?。??、? ? ? ?。 。 ? ?．???っ ?、???っ??っ???。?? ???? ? 。 。 ? 、?。 っ 。 。?? ???? 。?? ? ? ょ 。????? ? ???? っ ょ 、?? 。??? 。っ?、????、???????????? ? ???? ? 。 、?? っ?? 。??? 。 、 、 、?っ 、 ?? っ 。?? ?? ???? ? 。 、??? ょ 。 っ 。?? 、 。????? ? ょ 。?? 。?? ???? ゃ 。??? っ 、 。 、?? ょ 。?? ? 、?? ? ? 、?? ? ょ 。
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伊松小松伊藤野池野藤
????ゃっ???、??。?? ? ?? ?????????????。???????????????ょ?。????????、??????? ??????? ゃ ょ?。? ? ?? ょ???ょ? 。 ? ? 。????? 、?? ょ 。????? 、 ? ょ 。 ????? 。 。????? 、?? 。??? 、 っ ?? 。 ?? 、??? っ 。??? ?。 ? ? っ 。?? っ ?。 っ??? っ 。?、 っ?? ?? ?っ 。 。????????? っ 。????? ? 、 っ?? ?? 。 、??? ? 、 。??? っ ゃ
?????????っ??????????????。?? ょ? （??）。?? ??? 。?? っ ????? ょ? 。???? ょ 、 ???? ? ゃ
???、??????????、????????ゃ?????、?????????????????。????っ????????????。??????????????????、????? 。?? ? ? ? ょ 。????????????、 っ 。 、?? 。 。﹇?﹈?? ﹇ 、 ﹈ 、 。???、? ???????? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ょ ゃ? 。??? 。?、? 、 ? 。????????ッ????????? ?? ?、? ッ??? ?、 。?? ? ?、． 、?。? 。?? 、??、 。 っ????? 。??。 ?? ?? っ ? 。??ゃ っ 、 。ゃ?????????。?? 。??? ?? ? 、「 っ????? 、? っ 」 。
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????ー
????。?? ? ???、???????????????。????．???? 、??????ゃ?っ??????。??????、????、???????????。??????、???????? 、 ? 。 ?????、 ゃ 。 ? 、 ??? 。? ?。 ? 、 ゃ?。 ?? ? ゃ 。??? ? 、 。?? ? ?? 、 。???? ? ャ ? 。 ャ??っ ょ 「 ャ??。 ?、 、ャ?? ?????、?? 。 ャ??? ?、 ? ??? ????。??? ャ ょ???。 ? 。?? 。 ?ャ? ?????? 。?? ?? ? 、 ャ 。?????、 っ???ゃ? 。??????? 。． ? っ? ?、?? ? ? 。 ゃ ゃ 。????? ? 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ょ
??????????????。???っ???????。???? ????? ? ? ?（??）。．?? ???? 。?? ? 。?? ??、 ?? ???? ????? 。 ? っ?? ょ 。」??? 、? ゃ 、 ? 。???? 。 、 。 っ?? ? ???。?? 、??? 。 。?? 。?? ?? 、 。??? ヶ っ 、 っ?? 。????? ? ? 。?? 。 。?? ? 、 。?? ? ゃ 、? 、?? 。 、??? ゃ っ 。 ??? 。 ? ? ． 。?? ?? っ 、?? ? 。 ょ?? ????? ょ 。 ??? ? ?。 。?? ? 、 ? ょ 。
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?????、????????????。?? ? ?。??? ょ 。 ????? ?????????ょ?。 ??っ???? 。 ??ー?????。?? 。 ? ょ??????﹇????????﹈?????????????????。????????? ??? 。 。????
????????。???????????????????????。 ????? 」。
「?
???????? ??「????」。?????????? 。 ??? 。????????＝??????、??。?????? 。
???????
?????? ??????????? ??「?? 」
?。?? ????ょ?。???????????っ???。????? っ ?。? 。 ? 、?????、?????????ー?。??? ? ?。
???????? ??。
一一????????????


















?????????????? ?? ?? ?? ?? ?、﹇?????????﹈?? 。﹈ヶ? ??、? 、 ?。?? ????? ? ?っ ? 、??????っ??? ﹇ ﹈ ー ー 。 、?? っ っ 。??? っ ょ 。 、「??、? ?????ょ??、?? ??ょ??」 ???、「? 、 、」?? ?、 ???? 」? っ? ?（? ）。??????? っ? っ 。??? っ っ 、?? ?っ 。?? ? っ ょ 。??? 、 。??? 。?? ?。 、 ???? ??? 。?? ?? っ 、 。?? ? っ 、 、???? 。 、??? 、 ? ?。 、 ??? 。 。?? ? ?、 ? 。?????、? っ???? 、 ? っ
???????????っ??。???????ゃ????。??? ゃ ?。?????﹇???﹈ っ 、﹇ ? ﹈ ????。??、?? ょ 。? ? ??? ??、?? ょ 。 ? ????? ? ? っょ??。??? 、?? ? ? 。松伊小松小野藤池野池
??????????? っ? 、?? 。?????? 。???? ??? 。?? ? 。??? 、 ???っ?、??????? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 、 ? ???ゃ ??? ?? ?、 ????????、?? ょ 。??っ ??。 ? 、 っ ょ
?? 。?? ??? ???。?????????、????、??? ?、 ゃ 。
????っ??????．?。?? ??ょ??。?? ゃ??? 。 ? ???????．??。、????????????????。???。 ? ?? 。???? ? ?????????? 、 ? 。?? 、 ? ? ???? っ 。?? ょ 。????? ??? 。 ? ??? ? 、
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??????????????。、??????、???????????????????????。?????????っ?、???? 。 ?????? ??? 。 ょっ 。?? ??? 、??? ょ 。 「 」?????、 ? 、 ?ょ 、???? 。???? ー ? 、?? ょ?。??? 。 ?。??????．﹇ ﹈ ? ??。?????。????? ? っ 。?? っ 。 、???。 、 っ ? 、???? ??。??? ? 。 、 、???? ? 、? 。??? 、? 。????? 。?? ?? っ 、 、?? ? ゃ 。?? ? 、? っ 。?? ? 、 、??? ?。 。??? 。
???。?????????????????、???????????????????。??????。??????????? 。?? ?? ? 。 ??? ?っ ?。?? ?? 、 ????? 。??? 、 、?? ?。松伊松伊松野藤野藤野
????ょ??、???。????????。?? ?、 ? ? 。?? 。?? ?? ? ? ? 。??? ょ??。﹇ ﹈ ょ
??。??????? ょ 。
伊松伊松伊松小藤野藤『野藤野池
??ヶ?? ? ? ?。??????????。???、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 ? ょ??? ? ?、 ﹇ ﹈
?????????。?? ????? ??ゃ??。 ? 。?? ?? ? ??。?? 、 ? 、 、??。????? ?? ??? ?????ょ?。???? ?? ?? 。?????。 っ 、 ? ?
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?。????????????。?? ?っ?? 。??? 、?????? ?????????、??? 。?????、 ? ? 、 ??????????ょ 。??? っ 、????。?? ?? 、 ょ 。???? 、 、 ??? ょ 。 ? ? 。?? ??? ? ょ ?。??? 、．? 。?????。 、 。?? 。 。??? っ 、 。 、??? 、 ?、 ??? ??。? 、 ? ? 、?ょ ? っ ? 。?? ?? ょ 。?????、?? 、 、 、?? ?????。 ??っ??? ? 、 ． 。?? ? 。?? ?? 。?? ?。 ?? 、
??????????????? ? ?? ?っ 、? ?? ????っ????????ょ?。????????、?? ? ??。?? ? ?ょ 。?? ??? 、「 ? ? ?? 。???????? 」 っ? 、 ?っ ッ???。 「 、 っ?」 。?? ??? 。?? ? 。 ゃ 、???? 。 ? ?、 ???ゃ??? 。 。 っ???。 ? ゃ っ 、??? 。 っ 、??? 。 、??。 ? 。 。????? 。?? ??? ? ? ょ 、??? ?。． 。 、?? ? 。 、?????? 、「??? 」 、「?、? っ ? 。 っ っ?? 、 」??。
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????っ??ォ?ー?????????、「????????、??????」?。???、「 ????、 、 ? 、 、 っ?? ? 」 ? （ ）。 、「?? ? ???っ 」?????? ?ゃ ?。?? 「? ? 、 っ ???????。 ゃ? 、 ??????」「 ゃ 」「??。 」 。 。??? 。 。?? 、 。 ? 。????????。?????????、??????????
?。? 。っ???。?????????、????????????。??????、?? ? ? 、??、 ? 。??? 、
??。?? ?? ?、
性典松伊野藤野藤 ??????????。?? ???。??。 ??? 。????? ???? 、
???????????
??っ?????。?? ???? ?っ 、 ??? ?。 、? 、 。?? ? ??? ? 。 ー っ?? 、
????????っ????。?? ? ??。?? ? ー ????っ????????。 ?? ?っ?、????????????? ? 、 ? ? 。?? ? 、 っ 。??、 ?。 、??。?? ?? 、 ?????? 。??? 。 。???、 ? 、 。 ???? 、 ? ? 。??? 、 ? っ っ?? 、 。??? っ?? ?? 。??、?? っ 、 。???。?? ?? ょ 。?? ? 。?? ? ? ょ 。??? 、 っ 、??? 、 ? 。 。????、 ?? ??? 。 っ?、????? 。 っ?? 。?? ? ??、 っ （ ）
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?????????????????。?? 。??? 。 ????????っ???????。 っ 、 ? 。?? 、 っ????、．??? ょ 。?っ 、? ??、? 、 ??。?? ?? っ っ ょ??? ? ?。 。????、???? ?っ????????。????? 。????? 。??、???????。 、? ? 、 ? ??? ? っ ???」? ?、 ??? ??? 。?。?????、?? ? ?、 ?。??? ?????? 、?? 。??、?? 。???、 。 っ?、? 、 。?? ? 。 、 ．?? ?? っ 。??? っ 。﹇ ﹈??? 。 ? 。??、 、 っ 。?? ? ??? ? ? 。
????????????????? ?? 、? ?? ?? ?、 ? ????????。「????っ??? ? ??。??? ?????????????????「???? ??? ?。?? ? 、? 。 ? ??? っ?????。 ? ?、 ? ? ?っ ????ょ 。 、 っ 、??? 、 ????? 。 ? ??? ??? 、 、??? ? 。??? ???????? ? っ 。 ??? 、 っ 。????? 。 、?? 、 。???????? 。 ょっ 。??、 ??、 。????。?? ? ?? 。?? ? ? ょ???? ? 。 ??。?? 。?? ?? ? 。?? ? ? 、 ?????? っ 、 。?? 。
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?????????????、?????????。?? 。??? 。?? 「??、、??????????? っ ?」??? 、「 ?? 」 っ 。??、「? 、 」 ?っ??。 ? 。?? ゃ 、 ??? ??? 。?? ? ?? （ ）。??? 。 ? ょ 。「??? 、 、 っ 」 。「??? ? 、??」 ? 。??? 、 っ 、「 、??? 」 ? っ??。????っ?、?っ???、??っ ?。??????????、 、 っ 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ? 、? 、??? 、 っ 。??、?? 。?? ?? 。??? ? 。 ﹇ ﹈、﹇???﹈、??﹇??﹈。???? ? 、 ? ? ????﹇? ﹈．???﹈? 、 ?
????????????????????????。????????????、?????????????っ?????、????、??????????????????。???????? 。 っ ゃっ 、 ﹇ ﹈、?? っ 。 、 。??? 、 っ っ ﹇ ﹈っ??っ????? 。????? ? 。 ? 、????? っ 。 っ 。??? 、 っ 。 ッ??? ?? ?。 ? 、??? 。 ﹇ ﹈ っ 、?? ?? 、????? っ??? っ 。 。???。?? ?? ?? っ??? ? ﹇ ＝?ょ 。?? ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? 。 。??? ? 、?ょ??。?? 。 。????? 、????ー ? 、?? 。 、??。 ? ??? 、 、
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????????っ?、?、???????????。?????」? 、? ? ?っ ? 、??? っ 、 ?っ? 。 っ??? ? 、 っ 、??? 。? ?????。 ? ー?????????????。 っ 。?? ? ? 。??? 。 ? ? 。??。 、 、?? ?、 。 、?? ? っ っ 。????? 。 、??? 。 ? っ 。?? 、 、 、 ー っ?? ? 。 、 っ 、?? ? 、??? 、っ?????。????? ?? 。???、 。??? 、 ゃ っ 、???っ 。 。??っ ?? っ 「 、?。 ? 」 っ???。? 、??。?? ?? ? ?、 。?? ? ? 。 ?? ?。??? 、 ? ー
??っ??????。．?? ? ー??、????????????????。? 、? ??????、??????????????。 ? 、 ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 。 。??? ? ? 、 ? ? 、?? ? ????。 ? っ 。?? ? ? 。????? っ 、????? っ??。 ?﹇??﹈ ? 。????? 。?? 、 。???? 。 。 、??? 。 っ ? ．?? 。 、「 、??? 」 。??っ ? ．「 」 っ ょ 。???っ 。 ?? ???、 「 」 「 」??、 ．っ 。 。????? ???「??」?????????っ?? 、 っ 、 」 、?? ?????? っ っ 。 、??????? 。?? ??? ?? ?? 。???? っ っ 、 。
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???。???????????っ???。?????、????、?????????っ???????、???????????。 ? っ っ? 、? ??? ? ょ 。 ? っ ? 。?? ? ゃ ? 。??? ー 、 ょ 。?? っ ? 。?? ? っ??? 、 っ 、 、??、??っ 。??? 、 っょっ???ー???? っ?????ょ 。??? 、 ? ? 、 ? ょ 。????? ゃ?。????? 。 っ 、?。 ?っ っ?。?? 。??? 、??? ?? ? 。 。?? ? 。 。??? 、??? ?。 っ 、 ? っ?。? っ? 、 ? っ 。 。?? 、 。 、??、????? 。??? 。 ??? 、 。
?、????????。????????っ?。????????ょ?????、???????????、????????。?? ? 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、????っ ? っ ょ 。?????????、?????????????????????? 。 。．?????????????。． ?????っ???????、????? 。 、????っ 、 。?? 、 ?? 。??? 、 ? 。??? ? っ 。 、??? ? 。 ??、? っ 。 。??? 。 、?? ? ょ ?。???、 ? ?っ???。 。??? ? ? 、 、??? っ?。 ? ． っ っ??? ? 、 。?? 。?? ? 。 、?? ? ゃっ??? っ?? 。??? ? 、? ?? 。??? っ 、 っ っ?? 、
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?????????????。?????????????????????。?????????????っ????、????? っ 。 っ??。?? 。 ? ?っ?? 。??? 、 ?、 、 。 ょっっ?????。????????????っ???。?????????? っ 。 っ 。??、 ?、 ? っ、????? ? 、 ?、 ?????????．? っ ?? 。??、 ． ゃ ?ょ 、 。?? ? ? ょ 。??? ょっ 。?? ?。??． ?﹇ ﹈ 。．??? 、 。??? っ 。? 、??? ? っ 。?? 。 、 。????っ ?、 っ ょ 。?? ? 、 ? ょ 。
?? ?? ? 、 ? っ?? ょ 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。
、?????????????????っ????、????????? 。 ? ??? 。?? ??? 、 、 、 ? 。 ??????。 。 、 っ
???っ??????。????ー????ー??? 。 。 ー????? ? ??、?????????????、?ー??????﹈ ??????、????????っ?。?ー? ? っ っ 。 、??????、? ? ??????????
???????っ?。????? 。 ?ェ っ 。
????? ? ? 、 、 っ??ヶ?? 、 っ 。 。?? ? っ 、? 。?????。?? 。??ェ 。?。 ? 、 っ っ 。??? ? 、 ー???????。????? 、? ? ?? ? ? ー?? 、 っ 。???っ???。 っ?? 。???、 、?ェ ェ 、 「??。?? ェ っ 、 ゃ?っ? 、 ? っ 、﹈ヶ ??っ 。
????、?????????????????????
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?。??????。????ー?ッ?、???????。????? ? ? ? 。 ? 、?????????。?????????????ー?ョ????? 。 ー 。?、? ー ョ 。 ﹇ ﹈??。 ? 。 ???。 ? ???、? ? 。 ? ???? ? 。 、?? っ 。?? 、 ? っ ??、?? 、 、??? ? 、??、 ?????、 ??。??? ?、 ? 。?、??? 。 っ 。??? ?? 。 っ 。??? ?、 。??? ? 、??? 。 。?? ? っ? ? 、??? ???? ? っ 、 っ 。?? 、 っ 。?? ?? っ っ 、 、?? ? ? 、 、???、??? ??? 。 ??????????? 。 。??? ? 。
??。?????????????????、???「??????、???????????????。???????????? ? 、 」 。?? ? ? 、 ? 、 ．?? ?ゃ 。??? 。?? 、 。」????????? 。??? 、 。????? 。 っ 。?? ょ 。 ? 、??。 ? 、 、????? っ 、 ? っ 。?? っ 。??? 。??? ???。 ? っ?。???????? ? ?? 。 ?? っ??、?ー ー ー??。 ? 、 っ ょ ?。??っ?、?? ? ? ????っ 、 ．??? ?っ 。 ッ っ?? ． っ?? ? っ 、 ッ ッ???、?????? ? ゃっ 。 、．??? ? ? 。 。 ?????? 、 ? ょ 。??????? ゃ??? 。 。
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c???っ????、??????????????????????。????????、?????????????っ????? ょ 。 、?。??? ? っ 。? っ ょ 。??? ? 、 っ ょ 、?? 。??? 、 、?? っ ? 。?? っ??? ? ???、 ? ???? 。 。?? 、????? ? 。 ? 。??? ょ 。?。??????????、???? ? 。????? ? 。????? 。 。 ?ょ??。． ? 、 ? ょ??、 。????? ー?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? 。 ? っ????。 ? 。 、??? 、 、 っ 。??? ?? 。 っ?? っ ?? 。
、
?????????っ????．「??」「??」?。?????????? 。 ?????? ?? ???。「??」「??」??????????、????????っ?。?????? っ ???? ??? 「 」「 」 ???? 、 ?っ??。 ????????? 、 ?? ? 。
?? ? 、、 ?。 ?
．?????、?? ?? ? 。 ? 、??? 。???、? ? 。 ? 、??? ?? 、 。????????????? 。 、?? 。 。?? ? ? 、．??? 。 っ 。 、 ー
?? 、 ?? 。?? ? ?っ 。?? 。 、??… ? っ ???? っ ー?? 、 ? 。??? ? 。?? ?? 、」 。 、 、 、 、?? ?ー ? 。 。???? 。 、 、 ー??? 、 っ 。 、??? 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? っ??? ?。
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?????っ?。?? ?? ? ?????????????っ?????????、? ? ???????、????????????? ? ょ 。?? っ??。 。 ?、 ッ??ー ? っ ? 。???ゃ? ? ?。???????? 、 っ 、 ?っ????。?????????????????。????、???「 」 。 「 」 ゃ 。????? 、 ? ょ?。 ?、 ?。????? っ 。??。 っ??。?? 、?? 。??? ?。 ? ッ ーゃ???????。??? ? 、 ? ?っ 。?? 、 、?ゃ??っ???? 。??? 。 ッ ー???? ょ 。 、 。??、 ? 、 ?っ 、????? 。??。?? 、?? ょ 。 ???
?????。?? ?????????。?? ? 、 ?????。?????ー?????????。???っ????、???????????????? 、 ? ??。?? ? 、????? ? 、 ????。? 、 ? 「 ?」 ? ょ 。????、 ?。???? ?? ? ??。? ? 、?っ??、???? ??????????。????????っ??、???? ? 。????、 ? 。?? ? 。 、 、?ィ ??? 。 。?? 、 ー 。 「??????? ? 。 、??? ょ ??、 ? ょ ?。???、 っ 、?? 。??? 。 ??? 、 ?? ゃ 、? っ 。 ッ． ー?ゃ 。?? ?? ?? 。?? ? 。 っ 、?? ?? っ ょ 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? ー 。??? 。
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????????、???、????????????????。?? 、? ? 。県警伊松伊松伊野道藤野藤野藤
?????。?????。??、????? ?????っ???。?? ? っ ょ 。?? 、 ??? ? ょ 、 ?。?ょ ? 。?????????っ?。??????????????
?。??????。?????? っ ょ 。????????????? 、 ??????、? ??? ?? 。?? ?? ? ? 。 ????? っ 。 、??? 、 。 。?? っ ?。?? ?っ 、 、???? ? ?。??、? ????、???? ? 。? 、??? 。 ? っ ょ??、 。?? ?? 、﹇ ﹈ ゃ??ょ 。 っ ゃ 。?? ? 。??? ? 。?? 。 、 。??? ?、 っ 。 っ?? っ 。 、????? ? 。 ?
?????????。???????? ??????、????????????。??? ??。 ? 。??っ 。、??? 、 ? ????、? 、 ? っ 、?? ? っ 。 、??? ? 、 ?????? ? っ?。 。?? ?、 っ 。????? っ 、 ッ??? っ 。??? 、 、??っ 。 、?? ?。 。??? ッ （ ） っ?? 。?? ?? っ ?、 ? 。、??? ??．??? ? ? っ ? 。 っ?? っ 。 っ 。?? ? 、 ょ 。 っ 。??? っ 。 、?? ょ 。 ょっ??????っ?、??????????????????っ?、? ．?? ?ょ??。
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??????????、???????????????、???? ? 。 ??? ????。????? 。 、?っ??? 。 ォー????ッ?????????。??? ? 、? っ?? 。?? ?? ? ? 。 ? 、???? 、? 。?? 。?? ﹇ ﹈ 。???? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ?﹈?。? 。 、﹇??????﹈??????っ?、????????????????? 。 、???、? ? ? ? っ?? 、 ? ??? 。?? ょ? 、 。
?? ?。 ??? ? 、?。? ? 、 ゃ?? っ 。??? ? ?? ゃ 、??っ 、 っ????? っ っ 。???? ??? 、 。?? っ 。?? ? っ 。
?????????。????????????。?? ? っ???っ っ ょ 。?っ っ 、????? 、 、 ? 。??? ? ?????? ??? 。 ??? ???? ﹇ 、????
??????﹈。




???????????? ? ?? ?? ?? ????????????、????? ?? ? ?? ??。??????ゃ????ょ??。?? 、? ??、? ? っ ?。??? ? ? っ ??。?? ??? 、 ? 、 。?? ? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? 。??? 。 ?。 ?????。????? ?。?? ?。 、、? ?ょ??。??? ょっ?? ??。?? ?? っ ? 。??? 、 。?? っ 、??? 。? っ?? 、、 ? 、??? ゃ ?。 ー ー? ??? 、?ょ?。 。?? ? 。 ? 。
???????ー??ー????????????????。????????。?????ゃ 。 ???? 。 ? ? 。 ?????? っ 、 ??? ?????? 、???????っ?????????????。???????、? ? ????。??????。?????、??? っ 。??????? 。?? ? 。 ? 、 ．?? 。????? っ 。?? ?。 。?? ? っ 、 ゃ 。?? ? ょ 』 、??? 。??? ? ? 。??? ? 。?? 。?? ?、 ? 。?? ? ょ 。 、??? 。 っ 。??、 ? 。 、?? ? 、 。????? ? っ?? 。??? ? っ ?、 ???????。 ゃ 、 ゃ 、?? ゃ 、 ゃ っ ゃ??? 、?? 。 。
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??????????、????．??????。????????? 。?? ?????、??????、???????。?? 。?? ? 。??? 。 ???。?????? 、 。??? ?。 ???? 。 ? ? 。?? ?っ 。?? ? ?? 。?? ? 、??? 、 っ 。 、??? 。 、?? 。 っ 。??っ?? 。 っ 。??? 。 。?? 。 ?、 っ 。 。??? 、 ? 。?? 。 。?? ? ?? 。??? （ ）?。? 、?。? 、 ? 。??。 。????。 ? 。 。「?? ? 」 、「 、?、??? ? っ 、 、?? 。?? ?
?」???。????????????。?????????っ?、??????????。?????????、?????。?? 、?? ? ? 。? っ?、?? っ?、 ? 。?? ?? ???、?????????。??????????? 、 ? ー っ??????。 。 ． っ?。 っ 、??? 。 、??? ? 。 、?? ? 、 ー っ 、????? 。 、??? 。 ??? 。 。????? 、 。?? 。??? ゃ??? 。 。???。 ?っ 。???????????。????????っ???。????
??? っ ょ 。 、??。?? 、 ? っ 。 っ?? ? っ 、 。 ???。 ? 、 ? っ 。??、 ? ゃ 。 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 。
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?????????????????????っ?。?? ???????。??? 。 ?。?????? 。 、 ?。???????? 、 ????っ????? 。??? 、 ょ 、??? 、 ょ っ 、 ??? 。 ? っ 。????? っ 。?? 、 ょ??? っ 、?? 。 。 、?????っ ? ﹇ 。??? っ 。?? 。 ?? 。?? 、?。?? ?? っ 、 ???? ? ? っ 。 。 、??? 。 っ 。?? っ っ ? ?ょ? 。?? ?? 。 、????、 、??。?? ??、 ー 、 っ ?? ??? っ 。?? ? ? 。??? 、 っ ?、? ??? ?? 。
???????????っ????（??）。???????っ????、????、???、????????????????。? ? 。 ? ?っ?。????? っ ょ 。?? ?? 、???? ? 。????? 。?? ?? ???。?? ．??。?? ?? ?? ? ? 。??? ? 。 っ???。 ?? っ 。???、??? ????っ???、? ? ? っ???。 っ 。 ????? ??????。 ? っ ょ 。?? ? ?? ?﹇ 〜 ﹈ 、?? ? ??。 ? 。 、??? ? 、?? 。 、 、?? 、??? ?っ っ 。???? ???? ?、 ?????? ?、 、????? 、??? っ 。????、???? ?、??っ?? 。 っ 。?? 。????? ? 、?
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????????????ゃ?????????。????っ???、?????????????????????。?? ? ? 、 っょ??。?? ???? ???ょ??、??????。????、????。 。 、?? っ ょ 。佐小佐松小松三道池道野池野藤
?????、???????、?? ? ????っ????。?? ? ? 、?? ? ? 、??。??? 、 ?。??。?? ?? 。??? 。 ? ?。?、? ? ? 。?? 。 、 ? 。 ? ????。??????????? ??、 ?????、?????? ? っ ? 。 、
??????????????????ょ??。?? っ??． 。?? ???? ???????。?? 。 ょ 。?? ? ???? ? 。??? ? っ??? 。 、??? ???? 、??????
???????????っ???。?????????????、?? ????、???????? 。 、??? っ???。? 。??????????、? ?? ? ???? ? 、 ? 。?? 。 。??、???? ? ??。?? ?? 、 ?? ? 。??? 、 ゃ 、 、?ゃ? 、 、 、?? ? 、 っ ???? ? 、?? 。 。 、?????。 ???。 ???? 。 。??。 。 ィ????? っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。???? ? ．??? 、 っ 、 。??? 、?? 。?? ?? っ 、 ー
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???、?????????????（??）。?? ???????????? ?。 ????????、??? ? 。 ? ?? 、???、 っ 。??? 。? 。 ????? っ 。?? 、 、 。??? 、??、 ??? 。 ? 。????????。? ????? ???っ??? ????????? ? ? っ?? 。?? 。 、 、????ゃ 。 。?? っ ?、「 」 ?ゃ 「 」?? 。? 、 「 」??? ﹇ 、?? ?﹈。??? ? 、 っ?? ?。?? 「 」 「 」 ゃ???? 。 、 「? 」 「 」 っ??。?? ?? 、」 。?? っ? 。 。?? ? っ
????、??????????????????????。?．?? 。 ? ???。?? ??????????? っ 。?? ? っ っ ?ゃ??????。???っ 。 。 ??? ?????松伊松伊松岸三指野藤野藤野藤野藤
????????っ?????。????????」???。???、?????????????。????????????????? ? ゃ ? 。 ? ??? ?? ?」??? 、 ?っ 。「?????????? 、 ?，っ 、 ?、? ???。??? 、 」??。?? ???? 、 っ 。?? ? ? 、 っ 、




????????? ?っ?????。????? ? 、 ? ?????? 、「??? 「 」 ?「?????っ? 。 、
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???????、?????、??????????、??????? ょ 。?? ???? ? 。?? 。? ?????????????。?? ? 。??? ? ょ 。??? 。 ? ょ?。 ? 、 ? ?? 。?? ?? っ ょ 。?? ? っ ? 。??? っ 、 っ 。??? っ??? 、 ? っ 。???、????っ??? ???っ?。????? 、 。????? 、?。?? ?っ ? 。?? ??、?。 ? っ 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ? っ 、 。?? っ ょ????。???????????っ? ?。 ???? ? 。?? 、 。 っ ? 。， 、??? 、 。??っ 、 っ
??っ??っ??、????????。????????????????????。???????????????、????? ? 。?? ?? ? ? 。??? ょ 。 ??、? っ ??。? 、 、 。?? ? ?。 。??? ? ? 、 、?? っ 。??? 、 ヶ?? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 。 っ?? （ ）??? っ 。 っ 、??? 、 っ?? 。 ? ? 。????? 。 ??? っ????。?? ?? 、 （ ）。?? （ ） 、 ?。??「?????」 っ ? 。????? っ っ 。?? ? 。?????。 、??? 、
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?。?? ??????????（??）。??、 ? ? ????? ゃ ?? ??????。?? ???? ﹇ ﹈。 ???? ? 、 ?? ? ?。?? っ ? ?。??? 、 っ 。??? ? 。 ? ? ?、??? ? 。 ???? 。 。 、?? っ 。．?? ? っ 。?? ? っ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? 、? っ????? 。?????。 、 。?? ??「 」﹇「 」﹈「 ????っ? 。 ?﹇ ﹈ 。???? ? っ? ? っ?? 、 、 、「?」??っ 。 。??。? っ?? ? 。 。???? 、「 」っ?。??????．??????。????? ? ? ? 。
???????。?? ?????????????????。??? ???、 。 ??????????? 。 ???、????? 。 ??、??????? 。 っ 、????? 。 。?? 。 ??????? ???? 。 、?? っ 。 っ 。、 、 。 、??? 。 。っ?、????? ??。?????? ???っ?。 ? ?? っ?。
????????????。???????????????っ???。?????? ? 。」?、 ? ゃ 。??? ?、 っ 。???? ゃ 。 ?? 。???????????、? ?（ ?）。?????? っ ゃ 。? 、 ??? 、??? っ 。 っ??、 ヶ 、 っ 。???? ? ? 、?????? ? っ???。 ???? っ 、?? っ ??。?? ?? ㌃ 。?? っ? 、 。 ???? ? 。
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?????????っ?????、?????っ????????? ?、 ????。、?? 、 ???。?? ? ? 、 ???。 ? 、 。??? 。 。??? 。??? っ 。 ???????っ???。 ????。 ? 、 ??? ?ゃ ． 、???? 、? 、．ょ?。、? ????〜 っ?? 。????????? ?? ? 、 っ?? ? 。??? 。 。??? ﹇ ﹈。???っ 。 ? っ?? 、 ー っ ゃっ 。?、?っ ?っ っ 。?っ 、 っ??? ?????? 、???????????。 ?? ???ー? っ ? っ ．．??? 。?? っ ????? 。 、??。?っ? ?っ? ? ? 。．??、???? 。 ??? ??? っ ??????? ?? 。
????????。?っ????、????????????????????????????。??????????????? 。 ? っ 、??????????。???っ?、??????????。??、? 。 。??? 、 。?? 、 。 」。??、 ? 、???、 っ 、??? ? 、?? 。 っ?? 。 。?? ? 。??? 。 、っ??????。??????????、???????。????? ? ゃ 。????? 、 っ?? 。????? 、 ー ? ???っ?ゃっ????ょ 。??? ??っ 。 ??っ 。 ﹇ ﹈ ???? ?? 。?? っ 。????? ???? 。?? 、?? っ 。?????、 ? ??????っ 。 ?????。????。
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???????。???????????。?????????、?????。?????、??? 。 ? 。??? 。? 、 ??? 。?? ? 。?? ?? 。 。?? 。?? ? ??? ?。??? 、 ? ??。?? ?? 。 ? 」 。??? ? 。 、??? 。 。 ??? 《。? ?ゃ 、 ????? ?? 。?? ? ゃ ?。??? 。 っ ?、??? ゃ 。 ょ??? 。 、 、 っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。 。． ???? 、 、?? ?。?????????、???????、????? ?? ? 。?????。、???．。 ??????。?? っ????? 。 ょ
???????????、?????ヶ???っ?。?????????ヶ??。????????。???????、???????っ 、 っ ?。 ? ?、??? ? 。?? ? ヶ???? ヶ。 、??? 。 、 、 。??? ? 。 ?っ 。 ??、? 。 、??。? 。 ．????? っ 。??? 、?? っ 。??? 、 。?ょ? 。?? ? ?? ょ 。????? っ ?? 。????? ? 、 ????? ??、、 。????? 。???????? 、 ??? ? 。?? 。?? ? 。???? 。 っ 。?? 。 。．? ??? ??? ????、 ??。?? ?? 。?? ? 。?? ? ???? 、 ? 。
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??????????????????、????????????、 ??ょ?。??? ?ー??? 。「?????、?????????????、?????、????? ? ??????????? ゃ 。????????っ 、 。??? っ 、 ??? ? 」 っ 。?? ? 、 っ 、 っ 、?? ? 。 、??。 ? 、 ? （ ）。??? 。 、?? ょっ 。っ?。??????????????。????っ?、??????? 。 っ?? ? 。 。 、??? ?? ? 。?っ? 。?ゃ? 。 ?、「〜 、 」?。? ?「 」 っ?? ? 。 、「 」?。「 ?、? ? ? 」 。
??????????。??????????ゃ?っ?、???
「????????????????? ? 」「????」、? ? ゃ
??。?? ?????? ? ??? 。??? ? ッ 、
???っ??????、?????????????????。???????っ?????????。?????????、??????????。?????、???、???????????。?? ?? ? 、 ? ? 。?? ? 。??? 、 ??? ? 。 。?? ? 。??? 。 。??? 。 ???? 、 ? ? 、 。?? 。、?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ ょ??? 。 、??? 。 っ 。 ? 。?? ゃ 。?? ? ? 。小た松伊松魚松池よ野藤野藤野　o ????????、????????っ????。?? 、 ? ? 。?? 、??????? っ 。?? ? ?。???? 、 ???? っ ?
????????????、 っ っ?? 。??? っ 、 ? 、
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???、?????????????????っ?????。??????。「??、????」??っ?、???????ゃっ???。 ? っ 。 ?、?「? ?。?? 、 ? ? ょっ? ??」??? ?っ?。???????????????っ???。? ?《?っ??? 、﹇ ﹈」????? っ? 、 ? 。??? 、 ? ? っ﹇???? ﹈。?? ? ? 。?????っ???。．???? 。??? 、 ? 。??っ??、 っ 。 、?? ? 、????、 、??? 、 ゃっ 。 ??? ? 。
?っ????、????。????? ? ?? 。????????。? ? 、 ???? 。 ?????? っ 。 。??。 、 っ 。?? ? 。 、 ???。．小松伊松野池野藤野乾?????????????????。、????? っ 。 ???っ、?。???、 っ ????????。?? 、 。?? っ?? 。
???????????????。?? ?????、?????っ ????????。??? っ 。 ? 。??????? 。 ? ょ 。 ????? ? 。 っ っ???。???? っ 、 。??? 。 っ????。??? 、 っ 、 っ ?ょ（??）。????? ? 。「???」? 「 ? 」 、 」 っ?、 っ ? ? っ 、 。?? ???? 。????? ?っ 。?? ?????? ? っ 。?? っ ょ 。 、??? 。 、?? っ 。 っ 。?? ??? ? 。 。?? ? っ ょ??? っ?? ?? 。 ? 。???? っ ゃ ????。?? ? っ ?、 っ 。?????、 ? っ 。 ?
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???????、?っ????????????。?? ? ?。???? 。 っ?。???? 。恕す翌翌伊松伊野か藤野藤野藤　o ????????????。?? ??、??????っ??????。?? ??? 。?? 。???ょ 、 。 ?
????????????? ?ゃっ????。????っ???。???? っ 。?っ 。 ?っ 、 ??? ? 。??? 。? ? 、?? ? 、 、 ??? ?、?、 ??? 。 、?? ??っ 。 ? 、 っ 。伊松伊松伊松伊藤野藤野藤野藤
??????????、???????? ?。?????????????。?? 、 ? 。??。?? ?? 。?? ? 。????、?? 。
???????。????????????、??????????。????????????、???????????。????????????????????、??ッ????????? 、 。 「




?????????? ????﹈????????? ? ??? ? 、 ????? 、 ? ???。????????? ???? 。 。一一
????
???????。 ?? ??? 、?? ?? 。?????????? ? ? 、????? 、 ? 、??? ? 。??????? ?? ??? ? ? 、 ?????? ???? 【 。 、?? 。??????





??????????? ???? 。????、????? ???、???? 。??? 。?? ? 。????????? 、??? 。??????﹇?? ? ??、 、?? ??、 ????? ? 。?????????、 ??? ? 。?? ?
?????????、???????﹇???????????????? 。 ????? ﹈?????????? 、 ???、? ?????、 っ?? ?。????【????? ? ??、? ?。??、??????? ???。??????????? 、 （
??）?、????????、??
??? 、 ??? 。?????? ?? ?????、 ? 。??????、???? ??? ? 。
???????????、??????????????、????ー????????、 ??? ?。????????? ????。 ????。????????? ????????? ? ??。 ? 、????? 。?????? ?、 ? ??っ? 、 ? ???? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 。??「 ? 」 。????? ??? 。
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???????、??????????? ? 、?? ??? 。??????? ?? ??? 、?? ?。??????????? 、??。
????????
???????? ??????????、? ??????。??? ??????。?????「?????????????????? ? 」???????? 、 ??????? 。
??????? ?????????、????????????????????? 。?????? 、 、??? ???。?????????? 、
???













??????????????﹇???﹈、???、?????。?? ????????????? ?? 、 ﹈ ?、 ????っ?。????????っ? ?? ??。?? ???????????????????。??????????ょ??。????????、?? 、 。 ? ????????。 ﹇ ?????﹈???。??っ? ? っ??? ? 、 、?（??）。? ? ???? ょ?。 ????、 っ 。?? ? 。??． ????。『 ? 』 ?? 。、?? 。『?? 』 。「『 』?? 『 』 」 っ 『?? ?? ? ?っ?。 っ 。??『 ? 』 っ 。「 っ ゃ 、『 』っ
???????????」? ?。『?? 』『 』 ?
?、『 』 ? 。 、?? っ? 。??．???? ? ??。?? ?? ?? 、?? ?? ョー ェ?。?? ?? ? 。?? ? 、 。
????????????????ょ?。??????? 、? ﹇??﹈?、??????? 、 ゃ?っ??????????????? 、 ?????? ? っ?、????、 、 ゃ ゃ っ?。 、 ??、「?? っ ゃ 。 っ?? ?? 。 、﹇ ﹈??????????????????っ????????????? 。 、???、? ? っ 。?? 、 ? っ?。? 、 ゃ っ っ?? 、?? 、 」 。「????????? 」 、「???????、?????? っ? っ 」 っ 。「???? 、 ? ?? 。?????? っ 、? ? 。?? っ ?? ?っ ? ? 。?? ???????? っ ? ? 。??? ゃ 。 ?っ?? ????。 、 ? 。 ﹇ ﹈?﹇ ﹈ 、 ? ????。
??????? 。、?? っ ????。?? ?? ? 。????。 。????? 。﹇ ? 、 ? ?、
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????????、????????、???????、????? 、 ? ???﹈?? ???? 。??? 。 っ 。??? ?っ??っ?? 、?? ?????。? ? 。っ?????????、????????、??????、????? ? 。 っ ? 、 ?﹇?﹈? 。 ?、 ? 。???。??? ? ゃ 。?? っ ょ? 。?? ? ? 、 、???? 。 ? 、??﹇ ﹈ ?? 、 ? っ ??? ? ゃ 。 。??． ? 。?? ?? 。??? ? 、 っ?? 。、 ????。 ょっ ???? 。? 、 、?っ? ? ? ?。?? ????、?ょっ 。?? ???? ?ゃ 。???? っ 、 ??? 、﹇ ??? ﹈ ゃ?ょ 。?? ????ょ? 。 ? 。??? ? ?、 ー ? 。﹇??﹈?????????????????????????





?。????????????、?????????????????? 、 ??ょ??? ょ 。??? ? 、??? っ ょ 。 ??、???．????? ?????????っ 。 ???????。???? っ ??? ? ?????。? 、 ー っ?????????、 。?? ?? ?? ?? ?? ょ 。?? っ 、 ????? ? 、??? ? 。?? 。?? ? （ ）。、??????、??????? ゃっ 。??? 、 ?ヶ っ．?。??? ??????。?? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 ﹇? ﹈、 ﹇ ﹈ 、???。??????? ﹇ ?? ﹈ （ ）。
???????????????? ? 、?? ?? ?? ?? っ? ?????、?????? ? ? 。?? ?? ?? ????????。? 、? ? ? 、 ?っ?、??????﹇??﹈????????、???????????? 。 、?? 。 。?? 、 っ?? 、?っ?? ? っ?、「?? 」 ? 、「?? ? っ 、 ? 」 ．?? っ?。「 ??? 、 」 、「??? 。 ? ﹇ ﹈ ???、﹇ ﹈ っ 、 、????? 、? ? 。 、??? ?。? ?、 っ ﹇ ﹈ ヶ?????っ ? 。 ? ? 」、???? っ ．．?? ? 、 ?????、 ? ? 。??? ? 。 ???、 。?? ?? ? （ ）。?? ヶ 、 ﹇ ﹈?? 、 ? ょ 。 ??。? ? 、?? 、 。 っ?、「 ? ? 、
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???????。????????、???????????」??っ っ 。 ? 。?? 、???????ゃ? ?????? ??っ??????? ? 、 。????? ??? ? 。??? 、 。 っ 、?っ? 、 ? 、?? ?。? ? 。 、?? っ?? 。?? ? ? ? ? ょ 。??? 、???。 、 「 ﹇ ﹈?? ? っ??? 。 ゃ 、?っ? 。 、 っ 、?? ? 」 。??? ? 、 、???????。????? 。????? 、 。?? 。?? ?ッ ャー 、 。??? 。??? 。 ? 。 。?? っ? 。?? ????? 、 、??? 。 ?。 ?
?。?? ????????????。?? ????っ?。 ー ?、????????????、? ?????っ?。????ッ?ャー??????っ????。??????????、????????っ 、 。?? ? 。??? 。 ????、 ッ ャー??? ゃ 。 ? 。??、 ??? 、 。??? ゃ 。??、 ?? 。?? ?? ?、 ッ ャー??? っ 。 、 ュ ッ ﹇??﹈ っ 。 ュ ッ 、 っ?? ?。 。??? 「??? 」??っ?。「 ? ?? 」 ???? 。 ? ? 。 「 」???、?? ??、 、 っ ょ 、????? 、 っ 、 っ 。 、????? 。 ?? ?????。?「 ? っ 」 「??? ゃ っ 。 、 、?。? ? 」 。 。?? ? 。 ? 。??? 、 。「
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??、???????????、???っ????????」????、「????????????。???????????ょ?? ?っ 、 ?。 ? っ???。 ??、?????ょ???、?、??? ??????????、 ?? ? 」?。?????? ? 、 。「 、??? 。????? 」 。?? ?? ?????? 、 ?? ?? ? ? 。「??、? ? ． 。 」?っ?。 。 っ ﹇ 〕??? ? ? 、 っ 。???? ． 、 っ?? 。 ? 、「 ?っ 。?? 」? 。 ? 、 ッ ッ っ 。?? ? 、 ? 。??? 。 。??? 。「???、??っ?????」??? 。「 、????? ? 」「? 」「?? 」「 」「?? ??。 、? 、 、?? ? 。??。 ? 。??? ? 、??、 、?」「 ? 、 ? 、?? ?? 」（ ）「 、
?????、?????????????。???????」????。 ? 。 ? 。
??????????????（??）???????? ?、 ????????、??
????? ?。??? ????っ??、?????っ?。????????? 。? 。????? 。 っ 。??? 。 ? ?、 ? っ??????。??? ???。?? ? 。 ????。??? 、 ? ??????っ 。 。??? ?? 。 、 っ??? 、「 、?? 」 、「 っ 」???っ 、 ュー ー ー ょ
???。??????????? 。??? っ 。 、?? 。 っ???????? っ っ 。?? 。?? ? 。?? 「? っ 、 、?、?? ?? 。 ???? ? 。 、?? ょ 。 。??? 。 ?? っ ? 。?? 。 。?????。 ??? ? 。 、
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、
????。????????????????。??????????????。???????????????。??????? 。 。????? 、 ? 。 ???。 、 ? 。 ??? ?。 ???」? ????。??? 、 。??っ 、 ょ 。??? 。 ? っ 。「 」 。?? 。 っ 、 、?? ? ょ 。 、?っ? 。 ? ??っ???。「? 」 、「 、 っ 」、?? ? 。?? っ 、 。 、??? 、 ? 、 っ?? っ ょ 。 ? ッ? っ 。????? っ ょ 。???????、?? ?? ? ? 。????????、????? 。 ??、? ??、??? ? 。?? 。 っ 、?????。??ー??????ゃ????。???（ っ????） ? 。 。?? ? 。?? ??? ? っ 、 。?? 。?? ?っ っ 、 。?? ?? 、? 。 、 ?
?????????。?????????????????????? 、 ? ょ 。 ょ 。???? ???? ? っ? 、?ょ????????? ? っ ???、??????? 。??? 。 ??っ???、 、? ? 、????? ? ?「 ? ?、????? 、 っ 、????? 。 ??? 、 ????????」?? ?? 、? ????????? 。 、?????。 ? ?、?? 、????? 。 ュー??? 。 ??? 。 っ 、??? 。 ? 、??っ 。 、「?? 、 。?? ? 、 。?? ?? ? 、 、???? 。 、??ゃ 」 。?? ? 、 ゃ?????、???????????????? ???
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???????????。???、???????????????? ???????????、?? 。????、 。 ? ? 、??? っ 。「 ?????」??っ??、「 ? 、 ゃ?? ?． 、 、???、? 、 。 ゃ? 。??? 、 ゃ 。??? っ 」 。?? っ 。???っ?????っ???????????????、???????っ?。? ? 、 っ 。????? 。??? っ 、 。 、??? ? 、 っ?? 。 、?、 、??? 、??? ? 。 。??? ?、 っ 。?????。? っ 、 ???、??? ? 。????っ?? 。 ? 。 、??? っ 。???。? ? ???? 。??? 。???。 、
???????????。??????????????。．??、??、?? ? っ ????ゃ?????。?? ?っ ? ?。?? っ 。?? ? 、 っ ??。??????? ?っ 。 、 っ?。?? ??? 。?? 「? ? 」 。?? ? 、 。?? ? ? 。??? 。 っ 、????? 。 、 。??? ? 、 。??? 。 っ 、???????。????? ??? ?、??? 。???。???? ?? っ ゃ 。??? 、 っ?（ ）。?? 。??青馬松伊松野藤野藤野
?っ?????。?? ?? 、
??????????????????? ??。?? ?? ???? 。．???????。???っ????、??????。?ゃ????。?? ?? ?? ??????? ? ? ? っ 。
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??????、??????っ????。?????????。?? っ 、 ? ． ?。?? ?。? ? 。?? ???、?ッ???????????????。?? ? 。?? ?? 、 ??????? 、 っ 。?? 。 、 、 ???? ?。 ? 、?? ? 。?? ? ょ 。?? ? ?。??? っ 、?? ゃ 。????? ? 。 ?? っ?? 。?ゃ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ょ 。????? ? ? ????? ゃ っ????? 、??。?? ? っ 、 ? ??? 、 ? 。????? 。 。?? ? っ （ ）?? ? 。??? 、?、 っ 、 、 、??……、 。??? ? 。 っ
???????、??????????。??????????????、???????????っ?、????????????。 ? 、 ッ?? ? ? 。?? ? っ 。 っ? 、??っ ??? ? （ ）。 っ 、?っ??? ? 、 ? ??。? ? 、?っ ? 。 。?っ? ? ??っ ?? 、????? ? ? （ ）。??? ? ? 、?ー? 。 っ 、?? ? 。????? ? 、 。??? 、 、????????????? 、??? ??????? 。????? 、 っ 。??? っ 、 ょ 。?、? 。??? 。 、?????。「??? ?? ??」 「 」 「????っ 」「 、っ??」? 、 ?? 。 っ ゃ
??。?? ?? ???? ? 。
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??、?????っ???、??????、????????????。??﹇??﹈??????。?????????????。? 「 ? っ 。???」 。 、 っ 。?? 。 、 ? っ ????? ? ? ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。﹇ ? ???﹈ 、 っ 。「??? ? 。 。?? ． 」 ? っ 。?﹈ ? ? っ 、 っ???、 っ っ っ （ ）?っ っ 、 っ ゃっ?。??????????。???????????????、???っ? っ ょ?? ? ? 。 ゃ?。 ?? ? 、 っ ? 。 ???????? ? ?? ? 。?? 。?? ????????? ?? ? 、 。?? ? 、? ﹇?﹈ ?? ﹇ ﹈ ?、??﹇ ?﹈ 、 。??? 「?? 」「 ゃ 」 っ ，っ．? ?。???????? ? 。 ????? ?。?? ? ? ?、 。?? ? 、 。 。
???????????????????????。??ゃ??
???ゃ?っ???（????）。??????????????っ??????、????????? 。??? 、 、 っ??? 、 、 ? 、 ??? ? ???? 。?? 。 、 ょ 。????? 。??? ??? っ 、 っ 。?? 、 。「 」??、「? ?、 ゃ 」?? ?、 ? ??。??? っ っ ????? 。松小松伊松野池野藤野
?????。?????? 、?????? ?????。?? ?? ? ??? 。?? ? ょ 。 ????? 。 ?
???????、?????????。????????。?? ?（ ?）。?? ????? 。? ょ 。?? 。?? ?、 。 ?? ? ??。?? ??? ??? ?? （? ）。??? ? 。 ゃ 、
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????。????。????????????????。???? っ ? 、 ? ?。??????。???????????? 、? ? ?っ??????? 。?? ?? ?﹈?? ??。?????、 ????? っ 、 ? っ?。?? 。?? 、 っ 。 。????、 ? 、 。??? ??? 、 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ? 。?? ?、? 。?? ﹇? ﹈ ?．? ?? っ 。???? っ?。? 、 っ 、??? っ 。? 、「??、 、 、 っ 、 っ 」 っ??、 ? っ 。 ょ??、 ? 、 っ 、?っ ? ??? ? 、 、?? ? ? 。??? 。 ? 、 、??? 。 。?? ? ? 、 ﹇ ﹈ ? ょ?。 ? ? ?。? ? 、??? 、 、
?。?????????、?????????????????。????????。?????? ょ 。?? ょ 。?? ?。? ゃっ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? っ 。 、 ???? っ 、? ょ ???? 。 、 ??? 、 。??????? ? ? 、 、 っ?? 、 ? 。?? ????? 。? 、?? ．? ? ，?? ? ュー ?。??? ュー 。?（? ー ?） ー っ 。?? っ 。 、「 ?ー ????」? 。 、??? 、 。 ょ 。??ー ?っ?、??? 、?? ?っ 。? ? っ 、 。
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???????????????、???ー????????。?????? ﹇ ﹈? ?っ 。??? ?、???っ??、?????ー 。??? 。 ???っ?、? ー ?っ 。 「 、??? 。 ? ? ? 」??っ ?、 ー 「 ? ゃ 。?? 、 、??? 」 っ 。??、 ー? 、 。??ょ ? っ 。 っ?。い松伊松伊松伊O野藤野藤野藤
??????????????? 。?? 。??? 」 っ 、?? ?????」???。???? …???????っ?。「???? ????????」??????っ?。 ?????????? っ 。?? ?、 ???? 。?? 。 、 ??…?? ? っ 。????? ? 』
?????????????。．?? っ 。?? ????????????。?? ? 。?? ??? ? ゃ 、 ????ゃ????? ょ っ?。???? ? っ 、??? ? ?「 っ ．?? 「
?。?????????????。????????。?????? ? 。 ???????。、 ? 。?????????。???????????。?????????? っ 、 ー 。? ー?ー っ 。 ????????? 、 ?。???? ???? ? 、 っ 、 っ 、??? ? 。??? 。 。「??? ょ 。 」??っ （ ） 「 ??????。 」「 」「??????????ー ?????ッ?? 。．??? 」 、「?????、 ? ? 。??? ?? 、 、????? 。 ?、 、 ????? ?。? 、 ?．????。????? 。 ??。 ?ー?、?? っ????? っ ?っ ゃ
?? 」 っ 。 ???????。? 。 ??? 。?? ?? 、 っ??? っ ゃっ 。 、?? ょ 、 。 、?? 、? 。 ッ ??。 ?、 、 。?? ?? 。
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??????????????、???ッ???、???????? 。 ? ? っ?。???．??? 、 。?。? ???????????、??っ???ょ?。? ???? ????。?????????。???????????? 、 ー 。?? 。 っ 。?? ? っ ?? 、 。????? 。?? ????。 、 ??? ? 、??? ? 。 っ 、??? 、 ?。??? 。 っ ゃ 、??。???????。???? ??、 ??っ? 。 。????? ??? 、 っ??ゃ 、? ???? 。??????っ??、 ゃ 。? っ?。?? ???? ょ ?。 。?? ?? ? 、 っ???? 。 ? 。??? ?。 、??? っ 。 、 っ ょ?。 、 ゃ??。?? ? ?っ 。
???????????っ?????ゃ?????。?? っ 。? ? っ 。?? ??????????っ ????? 。?? 、 ???っ?。?? ? っ ??? ゃ っ 、?? ? ょ 。 、 。?? ? ー っ 。 っ 。??? ? っ 。?? 、 ? 。?? ゃ 。??? 。 。っ??っ?????ょ??。??????????????。??? ? ? 。????? 、 、 っ 。??? 、?? ?っ 。??。 ? 、「?? ?????? っ?。 ?っ?。??? 、 っ．??? ? （﹇???﹈??? ）、、????っ? 」 。 。?? 、「 っ 」 。「??? 、 ー っ 」 っ???????、?? ?っ ? 、 ??（??? ??? ?っ ） っ 、????? 、?? っ 、 っ?? ? ? 。、?? ? 。 、 ? ????? 、
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???????、?ょ??????????????。?????? っ ? ?（ ）。「????? ????????、???? ? 」 ??。?? ? 。?? ??? ? ゃ 。??? 。 、 。、?????????????。?????????????????、??っ 。 ょ 。????? っ 、??? っ 。?? 。 ? 、 、 ? ??? ? 。 っ ょ っ 。??? 、? っ? 。?、? 。．の?????????????? ???? ?
??????」 ? 、「 ? っ????? ? ー ー?? 。 。、?? ???????? 、 っ 、???? ?????? 」 っ 。?﹈? ??、 っ 。「?ょっ??、 ? 」? ???。
??????????っ?? 、 ?????、「??、????? ? 、 ょ 」?。 っ 、 、 ? ??っ??? 。 っ 。 ? 、??? ? 、 。
??????????????。?????????????????。???????????????。???、「????っ?。??????????っ?????。????????????? 、 。????? ? 。 ? ????????っ ?。??? ? 、， 。?? ????? ? 、?、?? 。?? ? 。 」
??。?? 、?????? ?????????????っ ? 。 。 、??? 、「 ?、 」?っ?。﹇ ﹈ っ 。??? ? っ 、 ? ????。 ???。?? ? 、??? 。 っ 。??? 、 。 っ??、???????? ? 。????? っ 。 っ 。?? ? ? ? 。「 ? 」「??? 。 （ ー ャ ）?、 」 っ っ 。 、?? ?っ??っ 、 ッ?? ゃ ? っ 。?? ??っ 。 っ 。 っ
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、
?、?ッ???。?? ???????????。??? ? ? 、 ???。「?????」?????、「 、 ??????っ???、???? 」 っ? ?? 。 ????。 。??? ? っ 。 、??? っ っ 。 ?、? ???。??????? っ??????。????? ? ?????? ? 。???。? ? ? ?? ?っ?。???????? 、 、 「????? っ 、 っ?? 」「 」．「 っ 、 」「?????? ? 」「 ?? っ???、????? 」 、????っ 。 、 、「 （?）? 、 っ 、 」 っ 。『????』??????? ? ょ 。????? 、 ょ 。」??、 ー っ 。
???? ??、???????? ょっ ゅ ???、??????????? ? 、 ??????っ 。
?????、????っ??????。?? っ ? ?。??? っ ??、? 、?っ?????、﹇???﹈??????、????????っ?????．．????? ? ????ょ 。 。? ????????? 。 ?、??? ???? っ 。 、 ? ? っ ょ?。 ? 。?っ?。? 「 ?。???? 、 」 っ 。「 ． 」?っ? ? ?、 っ?? ? 。?? ?? ? 。??? 。 、?? 、 「??? 、 」 っ 、??? っ 。???。 ? 、 ??? 。??? っ 。 。?? っ 。
?? ??? 。???、 ょ??? 、 、 、 っ 。??? ? 、 ? 、 ??っ 。??? ﹇ 、??、、 、 、????? ?
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??????????????????????。?? 、?? ??。????????????????。?? ? ? 。??? 、 っ 。 ??????? っ 。 。?? 、 。?? ? ??。?????????????。??? 。?? 。?? ? 。?? ? ? っ 、。?? っ 。?? ?? 。?? 。 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?「???????????????っ?」???????????。????? ? 、 。?? ?? 。??? っ 、 。?? っ 、 。
???っ?????。?? ???、?? ??っ???????。?っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ?。??? 。 、??? ??????? ? 。 ? ?
???、????????????っ???????。?????????????????????。??? ? 。 、 ????? 、「 」???っ??????。?????????、?????。???「??????? っ 。 、?? っ 。 ょ?。 ???? 、 ????。? 、 、 、??? ? 。 っ?? 。 、 。??? っ 、?? ゃっ ? 。?? っ? 。 、 、?ゃ? 、 っ?? ? 。???? ? 。?っ ゃ ? 。??? っ? ??っ? っ?。????、???????? ????っ????。? ?? 、 、 っ???っ? 。 、「 、?? 」 っ 、 っ?? 。??? 、? 。??? ??っ ??。? ??? 、????? 。 ? ょ 。??? 、 ょ 。
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r
????????????。??． ???????、????????。?? ? 、 ? 、???????????? っ 。 ???っ?? っ 。?? 、?? ょ 。 ??? 。??? 、 ? ?ょ??。??? 、????????????? っ ???。 ? 。?? ? ょ 。 、??? ??? ? 。 っ?? ?。?? ﹇ ﹈ 。?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ﹇ ﹈ 。ょ??。??? ? ? ょ????? ???。??? 、 。?? っ 、 ﹇ ﹈ 、??? ??、 っ ?っ っ 、??? 。 、っ?????。???????? ???ょ??。?????、????? 。?。??? 、 、 っ?? ?。 っ 。 。?? ． ? 。???? っ 、 ﹇ ﹈ ? っ 、
????????????、???????っ???ょ??。??????????????????。????????????? っ 。 、 ? っ???、 ヶ 、 。?? 。??? ? ュ ﹇ ﹈? 、 ??? 、 。 「 ょっ??? 」 ? 、「 、 、 、?? 。??? ? っ 。???。??? ? ? っ 。???????? 。????? ? 、 、?? 。﹇ ﹈ っ???。 、????っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? っ???????? っ????ょ ? 、?っ ???? ?。 ?、? っ ょ?。 、 ﹇ ﹈ ???「 ?? 」 ? 、?っ ? 。 。「 ょっ 、?? ?? っ っ?? 」 っ??? ? っ 。 、 っ?????????????????? 。 ?っ?。????? っ 「 」???っ
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????????????ー???ょ??。?? ? 。? ??????、?。??? 。 ??、?﹇ ﹈ っ ょ 。 ??? ????、 ???っ?。???? ? 、「? ?????? ?、??． ? ? 」 っ 。「 〜?」 ?っ??? ? 。 ? 、 ヶ?? ﹇ ﹈ ?? ??????? ?? ょ ?。????????っ 。????? 、?? 。??? ょ? 。 っ 。??? ．???。 っ 。 ﹇ 、﹇??﹈?????????、? ?? ? っ?。?????? っ ょ 。????? ?ょ ? っ?。??、﹇ ﹈ ? ??? ???????? っ 。「??、 」??っ 。 っ 、?っ ??? （ ）。??? （ ） ? 、?? ー っ ㌻ っ
?? ?っ ?? 。?? ?。?? ? ゃ 。．?????????。???? ? っ 。
?。
???????、．???????????????????????。 ?? ょ 。?? ????????????っ?????。??? 、 、 ? ょ 。???????? 。 、 。?? ? 、 ょ （ ）。?? 。「? っ ? 、 ? 。?? 。? 」 。?? ? 。」?? ???。 ? 。?? 「? ? 」 。?? 「 」?????、???????。????? 。????? ? っ ょ 。っ??、??????、????? っ???ょ??。????? 。?? 。??? っ っ??? ょ 。 ?（????）?っ?。????? 。?? ?? 、「 」 っ ょ 。???????、 ???
????? 。??、 。?? ? 。 ???。「 ．?? 」 っ 。
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????????。「????????」?。??????????、「 ??」?? 。?? ???? っ ?ょ 。???? 、 。 、 。 ??っ? ゃ ???、 ? ????っ??????? 。 っ 。?? ?，﹇ ﹈ 。?? ?? 。???? ???? ?、???、 ? 、 ﹇ ﹈??、????ッ?ー???????????。?????????? っ 。 、 、 、 っ?????ゃっ （ ） っ??、????ゃ っ （ ）。??? っ 。??? ? ?? 。?? 、 。 っ 、??。?? っ 。?? っ 。?? ?? っ ゃ 。??? ゃっ 、?? っ 。????。????? ゃ 、 ??（ ）????? ? 、 っ （ ）。??? 。 ? ? 。 っ???????? 。????????????? ??。
?????????????????っ?、??????????? 。 ???っ????? 、 。?? ? 。???? ? 。「 ???っ?????????????。??? 、 っ 。? ???? ゃ 」 。「 っ??ゃ 」 ? ?、「 、 」 、「????」???。??????? 。???? 。?? ゃ ? ッ ィ ? 。??? ? 。 ．??? 、 。?? 。 。 、????? 、 、??? っ 。 。?? （ ）?? ? 、??、 。 っ??? 、? っっ????????。???????????? っ 、 ?????? ? 、?? 。?? ???? 。 ???っ?。???。 ???? 。 、 、「???????????、 ? 」 っ
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?、???、????????????????????。???? ? ? 。 ??? ? ??っ 、???． 。??? 。 。?? 。?? ?? ? ? 、 。?? ? 。??? 、「 」 ?????????? 。 、?? ﹇ ﹈ 、 っ． 。 ? ? ???? 。 っ 。?? 。 、 、 。?? ??? ??? ょ 。?? ?? 。?? 、??、 っ っ ゃ 。??? 、 。??? 。 、 、??? ? 、 ?。???、????っ?????。???、??、??、?、??、??? 、 っ 。?。?????? ょっ ? 、 、??? ー 。?? ? 。?? ? ? ゃ っ?? ） 。 ????、 ? 。 、、 ?ー?．? ?? ?。???? ?????????????
???????????????。??????????、???ー ー 。 ? 、 ー 、 ???? 。 。 ? 、?? 、 ー っ??。???????????。????? ? 。????? ?? っ 、 ー ? 。??? 。 ??、??????????? っ??????。???????、??????????????????? 。?? ? 。??? ? 。 っ 。??? 。 、 、??? ?。 、 ???? 。 っ?。? 、??? っ???? ? 、 ? 。????? ? 、 っ ょ?。? 、????っ?? ょ 。 ?? ? 。??。?? ??﹇? ﹈ ? ?｝ 。???? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? っ ょ 。?? ?? 。?? ? っ 。 ? ? 。
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?????????? ? ?? 、? ?????????????????、 ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ?? ? 。??? 、 、 ?????????。???? 。 ? ???。 ?? 。 ? 。?? ? ゃ 。?? 。 っ ? 。 ???。 。 。?? ? 。 っ?? ? っ? 。?? ?? ? 。?? ? ???? っ??? ょ 。 っ 。?? ?????（????）。????? ? 。?? ? 、っ????。 ??? ? ?ょ??。????? ? 。?? ???? 。 ?? ? 」?? ? ? 。?? ? っ 。??、 ? ゃ 。
??????????。?? ?????? 。??????????ょ??。?? ? 。??? ? ? ???? 。 ? 。?? ? 。??? 。 。 ゃ 、??? 、 ??????????? 。 ? ? 、???、 。?? ? っ 。?? ? 。 、??? 。 。 ー?? ゃっ 。 っ ょ 。??っ ?? っ 。?? ?? ? ょ 。?? ??? ? 、??? 、??? 。?? 。?? ? ? っ 、 ??? ? 。??? 。?? ゃ 。????? ?? 。 っ 、 っ????? ?? 。? ?っ っ 、??? 、 、?? 。
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???????????????????。??????????????。????????????????。???????、? 、 ????。 っ 。?? 。?? ? ? 、 ? 。??? ??? ，??? 。 。?? 。?? ? ． 。?? ? ??? ? 。??、 ょ 、 。??。?? ?? ? 。，?? ? ? っ ょ? 。?? ? 。??? ? っ?? ? 。．?? ? 。??? ー 、??? 。 、 。??? 。 、 っ 、?? っ 、 。?? ? ????? ー ょ 。 っ??? ょ 。?? 。 、? っ 、?? ?。 ?? っ
?????。?? ?? ????っ????????????????。?? 、 ? 、 ↓ っ 。?? ? ????? ????????。??? ? っ ょ 。??????? 。?? ? （ ）。??? 、 。ー?? 。 、???。?? ?? ? 。???? 、 ﹇ ﹈ っ 。????? ??。????? っ 。??? ?。 、?? 。 、???。 ??、 ? 。??? 。 っ????? ? ?? 。???、 。??、 ? ?? 。??? ??? 。 、?? 。 ょ 。????? ?? 、 っ ょ 。?? 、 。 っ ????? 。 、 ょ?。 ????? 。?。??? ? 、 ??。? ? 、 ?? 、?? ?、 ， っ ? 。
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???????、???????っ???ょ??。???????? ??。?? ??? 、 ? 。??? 。 ? ? ??? 、． っ 、 ??? 。? っ 。??。 ? ? ????。?????、??? ? ?? 、．?? っ?? 。?? ? 、 ???? 、「 、?? 」 っ 、「 、 」 っ??? 、 っ 。?? ッ （ ?）。 、????? ???っ 。 っ?? 。??「?????????、????」????、?????。????? 。 、 、「????っ?????。???????」????????????。? ? 。 ッ? 。????? 。?。???? ? 。 、 ???ょ? 。
?????? 、? ??????。 ?
「????っ? 、 」 ? 、???。? ? 、 ．?? ? ? ???? 。 ゃ?。?????? 、 ? っ?。???? 、 。「??っ ?、 、?っ ? 」
???、???????。??????????、???????? 、 ? 。 ? ?、?? ??? っ 。?? ? ??? 。????「????????????、?????????。???????? 」 。 っ 。 、????? ? 、??? 、 ? 。?? っ 。?、? っ??? 。 。 ??。???? ? ?? 、 。 。?? ゃ?。 ? 。?? ?? ? 。?? ? っ ゃ っ? 、 。?? ?? 。?? ゃ 、 っ 、???????? ?。 っ 。??? っ ? 、 ?? 。?? ?????? 。 っ 。 っ?? 、 ?? 。?? ? ?? っ 。??? 。 ッ ー 。?? ッ ー 、????? ? っ??、?????? っ 、 ???。 ? 。 っ 、?? ? 、 ? 。
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！「??????????、???、???????????っ???」?????、????????っ?、?????っ????。????????????????、???????????? ょ 。 ??? 。? ? ? っ 、 。
??? ? っ 、 ????「 っ??」?? ? 。 、???? 。 っ 。?。??? 、?っ ? 、 ?っ ? 。? っ ゃっ 。?? 、 っ ? 、??? ? っ 、??、「 ?? ?、 っ ?っ 。 っっ?。???っ????????」???。???? 、
??????? ????。「?? ??、 ????ょ????、? 、 ． 、?? ?」 っ 。 「 ?、 ? 。?? ??? ?? 」 （ ）。「?っ?、 ? ゃ 」 っ 、「??? 。 ? っ 。?? っ?? 。? ? ? 、?? ? っ 、 」?? 。? っ 。?? ?? 。??、???? 、 。っ??、???????っ???????。???? ?
??????。????????????????っ??????。??????????????。???っ?。???????、「 、 ? 、??、?? っ ? 、 ???」 ?っ 。 ? ?「???? 。??? ?? ? ょ 。 。????、?????、? 、 っ ??」「?? 」 ??。?? ???。 。 、??、 ???? ?? 」 ? 。「 」「っ????。???? 、??? っ? ??。? ??????? 」「 ゃ 」「???????????。?? ?? っ 」 。??? 。「?? 」????。?? ???っ 、 っ 、???? 、 、?? 。??? っ 。??．? 。?? ? ?、 っ????? 。 っ 。?? っ 。 、?? っ? 。 。っ???。 ょ????。???? っ 。????? 、 、 ?、????? 。 、??? ? ? っ
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「?????」??????っ??、????????????。?????????????????????、?????????。??????????????????。?????????っ 、 。?? ? ? っ 。?? ? っ 。 。 、 ???。 。 。?? ? 。 。?? ? ? っ 、 ょ 。??? 、?? 。?? ?? 。 。?? ? 、 。??。?? っ 。 っ
??．?????????????????????。?????? ? 、 。??? ? 。?? ?? ? 。 っ????、 ?? 。??? ???????。?? ?? 。?? ? ??? ?っ 。?? ? ? ? ?。??? ー 。??? ? 。?。? ? ? 。?? ? っ ??
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??????【??????????? ??? ﹈????? ??????、???????? 。????????? ? ????????。 ??? 、????? 。?????? ?、?? ?。
??
????? 、 。??????????。????????、 ー? ー???????ャ 。????????、?。? 、?．???＝?。
?????????、????????????。「 ? 」?? ? 。????????? ??、?? ????? ?。?????????、 ? 、??????????? ?。?????????、?? ??? 、 ? ? 。?????????? ???????、． ?????????。??????? 、 ?? 、．?? ????? 。?????????、 ?????。?????? 、
???????
??????????、??????? ????。?????????? ????????????????。?????????、??? 、????? 。??????? 。???? 、??? ?、? ?????? 、????? ?。?????? ???? ? 。????????? 、 ???。?????? 、 、????????「????」??????。
??????? 、 ?????。?????? 、 ? ??? ?? 。?????? 、 ??? ?? 。?????? ?、 ? ???。 ? 。?????? 。?? ? 。????????? 。??? ???、 ??? 。?? 、?? 。??????? 、 ??? 。??????? 、 。????????? 。
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??ー?、???????????、?? 、 ? 、?? ー???ー ?????、???? ? 、? ? 、?? 。?????? ??? ，????????? ?????、 ? ?。?????? 、??? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ? ? 、?????。?【?????? ???????????????。?【????? ? ? ??? ????? ?。???????????「 ??? 」 。
?????????????? ? ャ?????? 、 ?? ????ー?ー? ???? ?。
???????
????? ? 、 ???、?????????? 。 ????? 。
?????
????、 ??? 。 ???。?????????????? 。????????? ? ??? 。????????? ???????? 。???? ?????? ?「??? 」??? 、 ???
??????????。??????? 、 ??????????????。? 、??? 、 ???、?? 。??????????? ? っ?? ??? ?? 。?????????ー ?ィ ャ???? ??ー? 、?? ? ?? ??? ? ? 。????????? ? ????? ???? 、??? ??? 。?????????? ?。?????????? ?













???????????﹇? ? ?ュー? ????﹈???﹇????﹈??? 。?? ?? ?。?? ? ? ?ゃ ? 。??? ? ? 。 ??? 。?? っ ? 。?? ? 。 ?? ? ?っ?、 ? ? 。? ? ? 。 ? ．．?? ?? ? っ ゃ ?。??? ? っ 。 、ょ??。 ? ?。 ? っ ょ 。??????? ?? 、 ?????????????。????? 。?? 。 、 ? ょ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ?? ?ゃ 。?? ?? ??? 。 ? 、??っ ? 、「 ょ 。????? 、 ょ?? っ 、ゃ?????。????? ょ 。?。
．????ゃ???????、?????。????????????、??????????????????ょ??。?????、??????????。??、????? ? 。 、??、??、 「 」 。???? 。 ? ? っ 、 ???? ?? ?? ????? ? 。?? 。???? ﹇ ﹈??? 。?? ょ 。?? ?? ? ﹇? ﹈ 。?? っ??? 、??? ょ ?。 、??? ょ? 。 っ 、??? 。 っ??、 、 、????? っ ?。??? ょ 。?? 。
?? ? 。??? っ っ 、?? 。??? っ? ょ?。 ???? ?? 。、??? ょ ょ??。
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????ゃ??っ???????????????。?? ????っ??、????? ょ?。?????? ? ? 。 っ 、 ????? ?。????? ? ょ? 。 、?? ? ょ 。??ょ 。 、 ?。??、?? ? 、 。?? ? っ??? 、 っ 。 、 っ??? 、 っ 。っ???。????っ?????、???????ょ?。???、??? ょ 。??。 っ 、 ょ?? ー?? ー ョ 。?? ? ? ? 。 。??? ??? 。 ?? ェ ー 、 、?? ? 。??佐水松伊松伊松翻心道路野藤野藤野藤野　N ??????????、????????????。?? 。?? ??????? ょ 。?? ? 。?? ?? っ ?ょ??。?? 。 っ?? ???（ ）。????? 、??っ 。 ? 、??、 （? ）。?? ??
?????????﹇??﹈??????????????????。????????っ???、????????。??????? っ 。 ? ? 。 、?? ょ 。?。 ? ? 。 ????? 。?? ? 。??? ? ??。?? ? っ 、?? ?。??? ? っ??、?????????。??? ? 、??????????? っ 。 っ 。?? ? 、 っ 、?? 。?? 、 ．??、 ? っ 。? っ??? ? っ 、?? 。?? ? 、 、???? っ 。??っ ? 。 ? 、??っ ? 。 ー 。??? 、 っ 。?? ?? 。?? ? ? ゃ 。?? 、 、???。 、 。
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????????????????。???????????。?っ?﹇????﹈??????、??????????????ょ? 。? ? ? 。 っ 、?? ? ょ 。 、?? ?? ? ゃ?? ?? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ???? っ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈ 、 。??? ?。 ﹇ ﹈ 。??? 、 ? 、 っ?? 。 、?っ? 、?? ???? ? 。??? っ 、 。?? っ 。????? ? ??????っ???? 。 ? ???? 。「 、?? 、 ゃ 」?? ?。? ? ?っ 。?? ? ? っ?? ? っ? ? 。??、 ? ? 、 っ 。?? ? ? 、 、??? っ 。 、?? ??。 、?????っ 。 っ 。?? ゃ っ 。?? ? ッ ?っ ょ 。
????????????????????????、????????????????????。?????????????? 、 、 っ 。??? 。 、 、?? 。 、「 、??? ? 」 っ 、?。? 、「 っ 、???? 。 ? 、 ??? 」 っ 、 ゃ ょ 。 《．????? 、????? ??? 、 ゃ 、?? 、 ? 。?? ?? 。?? ッ ャー ー 、?? ? ? 。??? 、 ー 。??? 、??? ー ? 。 ??? 、 。?? 、 っ 。 「 ．?? ? 」 っ 、 っ?? ? 。 。 っ?、 ??? ?? 。松伊松武松野藤野田野?????????。???、?????。?? ッ ャー ー 。??ッ ャー???ー????? ????。?? ?? 。 ? ???、?? ?
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?????????????????、????????????? 。 ッ 、 っ?。??? っ 、 ? 。?? ??????、?????????? ?、????????? 。??? ー ー? 。 ???? 。 ゃ ッ ょ?? 、????????っ? ?。???????????っ 、 。?? ゃ ??? ?、 。??? ? 、??ゃ???、??? 、?? ? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 。?????? 、「?? っ ?? 、????ょ 。 。?? 、 っ ． ??? ? ゃ 。 」?? 。? ゃ ? 。??? ?? ???、?????? ? っ?。????? 。 、??? 、 っ 。?? ? 、 。????? っ ?
????ょ?。?? ? 。?? ???っ ?、???????ょ?。?? ょ ?。 ?、??????????? 。? ? 。??、?????????、? ??????? ?? 。?????????????????。 ? ??? ??。 ? ょ??? ?。 、 、?? ? 。?? ?? ? ?っ ょ 。?? ? 、 ??? ? 。 。?? ? 、 ? 、?????、 ? 、 。??? 、 ? 、?? ?? ょ?? ?? 。?? ? ??。?? ?? ー 。?? ? 、 。?? ? っ? 。??? っ 、?? っ 、 。 ? 「?? ??、 ? 。 っ?。?? 、 っ ．?。、? ? ?? ? ? 、 っ??。 ?? っ 。?? ?? 。
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???????????????。?????????っ?、??? 、 ???。?? ????? 。??? 。 、? 、??? ょ 。 ??????、 ??っ???????。 ? ょ 。 、?? っ 。 ↓ ??? ? 。﹇???????﹈???????。﹇ ? ?、 ﹈???、?? っ 、 、 っ??? ゃっ 。 ?っ 、﹇?? ﹈??? ? ? （ ）。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ っ??? 、 っ 。??? っ 。? ょ 、「??? ? ょ ゃ 、 ?????? 、 」 っ?? 、 、「 ょ?」 ? っ 。 っ 。??? っ 。 っ ヶ 。??? ? ょ 、 。??? ヶ?、 。??? 。 っ 、っ???っ?。????????????っ?。????????。
??????????????????。???????、 ?ょ?。???????? 。 、 ? 、???? ?????。 、 ? 、??? 。 ??? ? 。 ???????、?????? 。 ?、 、??? 、 っ 、 ???。 ? 。 、????? ? 。?? っ 。?っ 、 。?? ?? ? 。??? ???? 。 、 、??? 。??? 、 。?? 。 。 っ ．?????????????????????。? ?????? 〜??? 。 っ?ょ?。 ?? ? 。 、?? 。 ? 。?? ? 。??っ ?。?? ? っ 。?? ? 。 、???? ??っ 、 ?? 。?? 。 ? 、 、?? ? 。
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?????。??????????????????????ょ??。 ? っ 、 。??? ? 、??っ 、 っ??っ ? っ 。??? 、 、 っ??? 、? ? 。??? 、 ???? ?????。???????? 。 、 。?? ?ょ 。，?? ?????????? 。????? ゃ 。????? ? 。?。?? ﹇?? ﹈ ー ゃ? （ ）。?? ?? ?。??。、?? ??っ 、 。??? っ ? 。??? 。 ? 、??。 ? 、??。 ? ょ 。?? ?? ょ 。?? 、 ﹇ ﹈ っ 、??????????。?っ????ゃ??????。????????? 、 。 ー ー??、?? 、 っ?? 。 ? っ 、??? 。 ? 。 っ




??????????、????﹇??﹈??っ?。????????っ??っ???????、??ュー???????。????っ 、 ? 、 ? ? ?ー????っ??、 ? 。? ? ?? っ 。?? ? っ 。 ． っ?、? ュー 。??????? 。?? 。?? 。 っ 。?、? ? っ 。．?? っ 。 ? ュー ﹈?? ? ? 。??? ? 。 、??? 。 ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。????ゃ 。?? ? 。 ュー ?? ? 。????? ? 。??? ?っ? ?、?? 。????? っ 、 っ ょ 。?? っ ?。
??????????????ゃ?????。??? ?ょ 。? ? 、?????? ? ?。? ? 、 っ?。? ?? っ 。?? ? っ 、 ??、 ? っ 。
?????????? ?? ?? ?? ??、?????????????????? ? 、 ?????????????????? 。?? ? ﹇ ?﹈ ??。?? ? 、 ? 、 ? っ 、??? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。 ??﹇? ﹈ ﹇ ﹈?? ? っ 。 。??? ? ? っ 、 ﹈??????。??????? ?? 、 。 ??っ????。 ?? ?????????、?ャ??ィ???っ???????。 ???????????。 ???????????。????﹇?? ﹈ ー ﹇ ? ﹈、「???? 、 」「 ょ 、?? 」 っ 、? っ?? ﹈? ? 。??ー???。?? ???? 。????? ???? 。?? 。????? ?? 、 ー ょ
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??。?? ???????ー??????。?? ? ?????、???? ???。??? 、 ? ??? ??????っ」???ょ 。? ? っ ???。???? っ 。 「??っ 。?? ?? ?。?? ? っ 。?? ? 。??? ? っ?? 。
???????????????????。??? 、?? っ 。 っ 。??﹇ ﹈??、 ﹇? ﹈ 、 っ 。??、ー? ?? っ ? 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。 ゃ?? ? 。??? 。 、 。??? 。 っ?? （ ） 。?っ 、? ? っ ょ 。?? ?? 、 ょ 。??． ? ﹇ ﹈。???? 。 、??? 、 。?。
?????????、?????っ??????。?? ? っ 。? ?????。?? ????っ?、?????っ? ?????????、??????????。?????っ??????。???? ? ? 。 ? ?? 、 ?．???。伊松伊松伊藤野藤野藤?ゃ?、??????????っ?????。?? ? ? 、 ? っ 。?? ?っ? ??????????。?っ ? 。 っ??? 、 ?
っ?ゃ?????。????????????。 ???? 。?? ?? ???。???? っ 。 ???? ??っ???。 ???? ?、 、???っ???。、???ヶ ? ヶ????。? ???????? 。 ? っ 、「 、??」 っ 。 、 ????? ??? 。 、 ? っ 。???「 」 ヶ 。??? 、 ょ??? ??っ 。 ﹇ ﹈?? ???? 。?、????っ?ゃ??。????? 、?? 、 ?﹇ ﹈、??﹇??﹈ っ 。?? 、? 。?? ?? ょっ ょ 。
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???????????っ?????。??、?????????、 、 ? ??っ?。?? ????????????? ? ょ?。?? ? 。?? っ? 。?? っ 。 っ 。 ? ?っ????、?????????っ?。????????????っ?。? ?????? ? っ 。 っっ????ょ 。??????? 。????? ? ? 、 、 っ 、?? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、 っ 。?? 、 ???? っ 、 っ 。 ????、 ? っ ??? 。 ??? 、 、 。 、っ?、?????????「??、????」??っ?。「??? 。 」 、???? ??????、 、????? っ 、 。 、?? 、 ?? 、「??っ?、 。??? 。「 」 っ 、?? 、 、?? ?、 ? 。
???????????????、?????????????、??っ????、??????、????????、??????? 、 ?っ?。??? ? ? 、 ??? 。??? ?? 。??????、??? ?????????? 。 「 ゃ 。?。? ? ? 。??? ． ゃ 。 ? っ?? 。 、 ． 」???っ ゃ? 。 、?? 、 。 っ 。??? ? ?、﹇ ﹈ っ 。??? っ 、?? 。 、 、 。?? ? ? ???。?? ?? っ ?。?? っ 、 ? ? ? っ﹇????﹈?っ???????。?????????????、????? 。 ? 。 。?? 。?? 。 ? 。??????、「????? っ???、 、 ??ゃ 。 ? 」．?? 。 ? 、 っ「?、 」 ? 、「 ?、? ?????????」? 。?? ?? ?。????????????????。????っ??、 、
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「??????????、????????????????。??????????????っ??????。???????、????????ゃ???、 ? ? 」?? 、 っ 。 ﹇????? ﹈、 ?﹇????﹈?????っ 。松伊松下松伊野藤野藤野藤?????、??????????。?? ?。?? 。?? 。?? ?? 。??? っ 。 、 ??????
?????。????っ? ?? 。「?? ? 、? ? 。??? ? 、 ? っ????????。????????、???????????。??? ???? ????っ??? 。 、 っ?? ? ? ??。? っ ??? ? 。 ?? っ っ 、??? 、 、 。?? ? 。?? ゃ 、 。?? ? 。 ?。?? ?? 。?? ? 。?? ?っ? 。?? ? ? ?。????
????、???????????っ?。?????っ?????、 ? ??。????? 、? 。??? っ? 。 、?? 、 ? っ 。????? ? 、 っ 。??????? ????、 。?? っ 。??? 、「 ?、?????? ? 」?っ? 、 「 」????「 」 ょ 。? っ 、?? 。?? ?? ? っ ゃ 。??? ? 。 、??? 。??? 。 ? ?? （ ）。?? 。 ? ．?????。???????????????。?????、???????、 。?? ?? 、っ????「 ?」 、 ? 。??? ? ? ? 。?? 「 」 っ 、「??、 ?。っ?????、??????????、????????」?????。? （ ）。「???、? ? 。??っ 。 ゃ 、?? ? 。? ?」 っ ? 。?? ? 。
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????????????、????????、??????????? ?っ 。?? っ 。 ?????? っ っ 。 ??、「 ???っ????? ??????? ????っ 。 、 ? 、??? ? 、 。 っ?っ ? ?」「 。「 、???」 っ っ 。?。 ??? ?? ? ゃ? 。?? ? 。「? ? ???」? 、「 ? 、 」?っ? 。 、っ???????????。????? っ??????。? 「 ? 」 っ 。?? ? ? 、 ???????????。????????っ????ょ??。
????? ? ?? ? ? 。?????、 ? っ??っ 、 っ 。?、? 。 、????っ 、 ??? 。?? ??? ? ょ 。?? ? ? 。 ッ?ー?ー?????? ??。??? ? ???っ ?????ッ ー ー 。 ョッ ょ 。「??????ッ???ー ー ??????????、???
????????ッ???ー?ー?????????」?????? っ 、 ? っ ? 。 っ ? ッ??ー ー っ 、 ? ? 。 ??? 、? っ ?、?? ????っ???。?? ? 。（↓ ）???????、???? ????? っ ゃっ 。????? っ 、 っ????? ? 。 、?? 、 ? 、?っ? 。 ? ??????? 、?? ? ? 。?? ?、? 、 っ 。?? 、? ? 、??っ 、 ????．?? 、 っ 。???? っ 。 、 ???っ??? 。 っ 、?? ???っ?。 。??．?? ? ???， っ 。 ?、 、??? 。 。??? ? 、 、 っ 。??? っ 。 っ 、??????、??? ?っ? っ 、?? っっ?? 。 ? っ ? 。 ????????????? 。 ? ??? 。?ょ ? ゃ ょ 。?? ???? ? ?
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??、????????????????????????。??? 、? っ 。?? ??????、???? 。??? ょ 。 っ??? ? ???????っ????? 。?? ? 、 。????????。??????????????。??????????、? 。??。?? っ?。 ? ??? ?? ? ?? ? 。??? ? 。 、 、 っ 。??? っ っ 、?? ょ 。 。?? ? ? 。?? ?? 、 。???? ﹇ ﹈ 。??? 。?? ? 、?? ? 、 ?。 ???? ? ????。?? ??、 ? ??、? 。 、??、? ? っ 。?? 、?っ 、 っ． 。??? ょ 、 、????? ? 。 ? ? ???????? ???ょ?。 っ 。
?????、??????。?????????????????? 。 ? ?。 。?? ????? ??? 。 。?? ?? 。???? ???? 、 っ 。??． ?。 、 っ?? ?、 。?? ?、 ﹇? ?﹈???? ?? 、??? ?? ょ 。??? 。?? 。 、??? ? ?。 、??? 。 っ??、 ????ー ー?????。??????。?? 、 ?? っ ??????、? っ 。 っ?? 。 ?? ー ッ 、??? ? ?? 。 、?? 。 ． 。????? ?? ょ ?．?? ?? 、 。??? ? 。??? 、 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 。 っ
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????。???????。????????、???????、????????っ?、??? ょ 。??? 。? 、 ??? 。 、 。??????? っ ? っ っ ゃ ?、?? ?? 、 。??? ??、? ? 、???っ 。?? 、 っ? ? 。 ? ?????? 、 っ 「??? 、 、??? 」? っ 。「?」 っ 。 ? っ 。?? ?? 。 ?。?? ﹇? ﹈ 。??? っ??、 ﹇ ﹈ ? ????。 ? ? 。 、?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。」??? ??? 。 っ 、?? ? 。 っ 。
??????っ?????。?? ????????、「??????????。????????? 。 ? 、 っ?、??? 」? っ 。 ? ???? っ ? 、 ??。?????? ???? ?っ っ ? ??????????? っ?? ?? 、 ? っ????、 っ ????。?? ??? ???? っ 、??? っ ? 。 、?? 、?? 、 っ 。 、??? っ 。 っ 。っ?。?「??? 」 、「 っ????? 。?? 、????? ? ? 。 ??? 、?? 、 っ 、??? 、 ? ?? っ 。?っ? っ 」 っ ??。 ????? ?? ? 。 、?っ?? 。、 。?? 、 、 ? 、????? 。 、?? 。?? ? ﹇? ﹈? 。
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????????。?????????????。???????? 。「 ? 」 、「 ? ??」???。 ? 。「 」??????ョッ????????。??????????????? ?? ??? ??」??っ????。????? 。?? 、 ?? 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ?? 。 、「????」??っ?? っ??? ?? 。 ?? ???? 。 「 、 ょっ 」「?ゃ ? ? 」 っ 、 、???????。「? 」「 」?? 。?? ???? ?? ? 。?? っ 、 。 ?????? 。 ? 。 、???????、??? ? っ?? 。「 。????? 、 ??? 。??? 、? 「?」 っ 、「 、 」 、??? ? ??? 。???? ? 、 、 、?。 ? ゃ っ 、??? っ 。?? 、 っ っ
?????、???????????????っ?、??????っ????。?????、???????????。?????? ? 、 ? ? 。 ? 、??﹇ ?﹈ 。 、?? ? ?ょ 。?? ? っ 。?? ? 、??。 ? ? っ 。?? ? 。?? ?? 。???っ っ?? ?。も松伊松伊松伊松伊松伊’野藤野藤野藤野藤野藤
???????????????????? ょ 。?? ??? 、??。 ? ?? ょ 。?? ? っ??????? 。?? ?っ っ 。 「 、 」 ??、
???????????、?っ????????。?? 。?? ??????? ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ?。?? ? 、 。?? ? 。
、???????、????????ょ???。





「????」????????っ????。??????????????????、???「???」???。、?? ?「????」????? ?、 ????。??? 、 、 ? 。 ?? ??? 、??? 。 ? 。?? ?…? ? ょ 。??? 。?? ょ? 。??? ? ? ? 。
?? 。?? ?? ょ??? 、 ? っ 。??? 、?? 。 。?? ? ? っ ょ 。??? 、 、 ????? 、 。 ? ゃっ?? 。?? ?? 。 。??? ? っ 。??? っ 。 ? 、 っ 。?? っ 。 ? 。?? ? ? ゃ ? 。?? 。 、?? ? ? 、 。．?? ? ?。 、 、????ょ 。 、 。??? ? 。?? 。 、 ? っ 。
???????????っ???ょ??。??????????、??????????????? っ ?ょ 。???????????。??? 、 ???? ??????ゃ?????? ??。 ﹇ ﹈ ?、??。??? ??、 ﹇ ﹈ 。??? 。??? 。?? 、 。??? ? 。??????。 ? 。?? 。?? 。?? 。????? 。 ??っ 。???? っ っ ゃ?? 。?? ?? 、 ． っ 、?? ッ ー ??? ? ッ ー ー????伊有伊藤馬藤
????????「?????」???????。『????』???。???????? っ ?。
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????????????????????、?????????? ??っ????。???????、?????? ? ?っ?、?????? （ ） 。??? ? ? ー ?っ???、 、 っ??? 、 ??? っ 。 、 。??ー ー ? ???? ????????? ? 、??っ?。???? ? ー 、??????????。????? 。????? 、?? ょ 。 っ 、?? ? 、 ? ? ? 。?? ? っ 。?? ? っ ? 。?? 。 、??? 、 。 ー ー、???、??????????。 ?? ??? ?っ????。??????????、? ????っ??? 。 、 、???????? ? 。?? 。 ? 、 ????、? ???? っ 、 っ?。 。??? 。 、
??????????????。??????????っ??、?????????????。??????、?????????? 。 ． ???? 。 っ?? 、 ? ．??? 、??? っ 、?????? ? 、 、 ??? 。?? ? っ っ ょ 。??? っ っ ゃ 、??? 。?? 、 っ ょ 。??? ょ 。 、??? ?? 。? 、?? ． ? 、?、? ょ 。??ょ 。 「 っ ゃ ゃ 」??? ??? ょ?。????? ? 、 、????? ????、 ゃ ? っ っ ? 、??? 、??? 、?? 。 ? 。「???ょっ 、?? 」「 、 」「 」。????? ???????? 。??????? ? ???? 、 、
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?。??????、?????????????。????????????。????????????????、??????? ょ 、 ? っ??? 。 、 っ??。 ? っ 。??? ? ? っ ? 。 。??? 。??? 。 っ? 。?。? 。 、「 っ??、? 、 ． っ 」 、??? ? 。?。? ? ?????? ?? ? ?????。??? ? ? ???? ? ?。???????、? ? 。????。??? っ っ??、 ? ? 。??、 ? っ?、 ? 、 。??? 、????? 、 、???? ?? 、 っ 。????????、???? ? 。?? ? 、?。? ??? っ 。 っ 。?? ??? っ ?ゃ 。?? ? ?． ???。?? ?? っ っ 。
松伊松伊松野藤野藤野
????、????。?? ?? っ ???。??? ? 、????????????????? 。?? っ ? ???っ? 、 、?っ 。 っ 。?、? ? 、 ?????っ????。? ? 。 ? ??? 。?? 、 、????? っ 。 っ 、 、????? ? ? ? っ????? 、???ー??????。????????????、???????? ? 。 、????? 、?? 。?? ?? っ ?????? ? ゃ 、 っ 。??? 、 っ 、 ? 、??ョ ィ 。??????? ? 。????? ?? 。 ョ ィ
?????。?? ?? ??っ????、??????????。?? っ 。 ? 。?? ? ??。??? っ 。? 。 ??????????? っ 。??? 、 ?
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??????っ?。???????????????ょ??。????????っ???、???????????????。??? ?っ 。「 、??。 ? ?」 っ 。?? ? 。?? ?? っ 。 っ 。?? ? 。??? っ 。 、?? っ 。 ゃ 、 。???? ? 。．?? 「? っ 、 ???? 。 ? 、 、??」 、??? っ 、 っ 。 「?、? 。 、 。???、 ?っ 、 ゃ?? 。 」?? ? ? 。??? ゃ??、 、 ??。 ? 、 ． ??。?っ? 、 っ 。??っ ? 。 、 。??? ? ? 、?? 。 ? 、 、?? ? っ 。??? 、??? 。 ????、 ? ゃ? ?? 。? ?
??。???????????っ?。???????ゃ??、??????っ ??、???、???っ???????????ゃ??、 ?? ? ??。????? っ 。 、????? っ? 。?? ﹇ 、 ﹈ ? っ 、 ? 。??? っ ? ? っ?。 「 ?、 。?? ?? 。 っ 」 っ 、??? ? 。 、 っ 。??? っ 。「???? ? 、っ??、?っ??ゃ???。 ???? ?? ?????。??? 、 、 。?? 、 」 っ 、?っ?。 ?? 、 っ ???、?? ? っ ょ 。??? ?、 ?? ?? っ 、「っ?????。???? ? ? ? 。?????」 。?? ?? 、
???? 、 ?????? ?、 ??? 「? 」?「 」??っ?。???? ーッ っ 、?? ??? ? 。? 。??? ??? っ 。???
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?。?????、??????、???????っ?。????????????????????。??? ? 、 ? 、? ??? 、 ???????。??? 。? ????、??、．??、 ?? 。?? ?? 。??? 、??? 。?っ? 。? 。??。 、 ? 。﹇ ﹈??? 、 。??? ? 。 ﹇ ﹈． っ 。?。? 、 。?? 、「 、?? ???」 っ 。?? ? 。???? ?? 。 っ??ょ 。 ?? っ? っ??? ょ 。 ? 、??????ょ??。???????????っ???????
?。?? ?? 、 ? ー?? 。?? ?? ?????? 、 ?? ??? 、 ? 。、 ? ???? ? 、?? ?? 。
???????????????????。?? ょ 。??? ↓ っ?、????????、??? ??、??? ??????っ??????????????????、?????????っ?? 。 ????????? 。????? 、、 っ ょ
?。?? ?????? 。??? ? 。 ?? ???。 、 、 、 ?? 。??? 、っ????。???????? っ 。????? ? 。 ? っ 。?? っ 。? ?? 、?? 。?? ? ?? 、 。??? ??? 。 、
?。?????? 。 、 ???? ? ?? 、?? 。 、 。???、? っ 。?? ゃ?っ?。? 、??? 。 、?? っ 。 っ ?、??。 ? ? ? ゃ 。?
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?っ?。????????????っ????っ??????。???????、????????????????。????????????。??????、?????????っ?????? ゃ 。 ? ? 、????? ????。?? 。??? 、 っ???? 。??????? 、 ?? ?。? 。??? 、 っ??ょ 。?? ? ??。?? ? っ 、 ? ゃ 。??? 。 、 。?? 。 ? 、 ょ??? ?? 。 ?????、?。?? ?? ? ゃ ょ 、 っ 。??? ? っ 。 。、??????? ??っ ???。??? ????? 。 、 っ?? っ?????っ 。 ? 、 ? 。??? っ 。 っ 。?? っ ?? 。?????? ????? 、 ゃ 「 」?????っ ?、??? っ 、???? ょ 。????っ 、 、
?っ???ょ??。???、??????っ???????、「??????????」??っ??、「?????、????、???」??っ???? ?っ ?ょ 。 ? ????????? ? ? ?っ???ょ??。 ???? ? 、 ゃ ?。?? ??? ? っ?? ? 。 ， 、 ? 。?ゃ? 、 。 、?? ? 。松伊小伊小野藤池藤池????????。??????????????????? ? 。﹇????﹈???????????っ?????。????? ???。????? ?っ?。???、?? っ
??ょ??。?????? ? ?松伊小松伊野藤池野藤????? 。?? ? 。、?? ?? 。?? ? ょ 。?? ?? ? 。 、
﹇??﹈




??????????????」??っ?、?????????????????????っ???。??????ょ??ゃ???、 、 、 っ ? 。??? っ 。 ? 、 、??? ? 、 ? ??、 っ 、 。?? ?? 、?? ょ 。??? ? 。??? っ 。「?? っ 。 」「 」。ゃ???????、??? ??っ?、??????????っ?? 。 ? ??? ? ?。????? っ?? 、 ? 、 、 、 。?? ?、???? 、 っ 。． 、???、? 。??
?????????、????????。?? ???????????? ?????。?ゃ ?? 。?? ?? 。 っ （ ）。?????、 ゃ ??
っ?????????????。????っ?????ょ? 。?? ?????? ? 。???? ? 。? 、「 」 っ????????。???? ???? 。?????? 。?? ?? ??? っ 。?? ? っ 。 、 ?
??????????、「??????、????????」??っ 。 ??、 ? っ ?。???? 、?? ゃ?? 。??? ?????????? 、???????。????? 、 っ 。??? っ 、 、??? 、 っ ? 。??? 、??。 、 ? っ 。?? 、????っ 、 っ っ?、? ? ???? ? 、 ヶ っ 。????? 。 、 ﹇ っ ﹈??。 っ 。 、??っ 。 、????? ?。?? ?ゃ ? ゃ ?????? ょ 。ょ???? ?﹇ ﹈? ゃ 、?? ? ょ 。 、 。 っ?、? ﹇ ﹈ 、 っ 、 っ?? っ ? ? 。 ??? 、? 。、 ?? 。??? ? 、 、??。
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????ゃ???????ゃ?????（??）。?? ? ?。?? （ ）。???? 、 ?????? ? 、????っ 。 ， ??、「??????? ??」 ????。「???」「??? ? 。 ? 」 。??? ?。 っ?、? ? っ 。?? ? 。????? 、 ? ょ っ?? 、 ?? 。松伊松伊松野藤野藤野
???、??、????っ ?????。??? 。?? ?、?? っ???? ? 、?? ? ??? ????っ? ? ょ 。??? ﹇ ?﹈ 、?? 。 っ ょ 。?? ? 。?? ? 。
??????、??????。?? 、 ? 。?っ ? 、 、 ??????。?? ?? ???。?????? ?????????。 ???? っ 。 ?、?????? 、?????? 。????? 。??? 、 ??? 。?? 、
????????????????????????。?????????????? 、 ???????。 、 ?っ?。 っ 。?????、「?????? 、? ゃ 。 、?? ?? 」「 ゃ???」 ? 、 、? ????。 、 。?? ?。??? ??????っ?????。????? ﹇ ?﹈ 。????? 。 ッ ー??。?? ???、「?????っ 、 ? っ ?っ??」 っ 。 っ 。????? 。?? ? 。 ゃ 。 。????? 、 っ 。 ゃ??、 。?? 。?? ?? ? 。?? ?。??? ﹇ ﹈ ? 。??? ? っ 。 、?? っ ? 、 っ?? ッ 。??? 、 。 、?? っ 。
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????????????? ?? ?? ?? ?????????。?????? っ? ??っ ? 、 っ ??????? 。? ?ェ ? ﹇??﹈ 、????? っ 。 ? 、 ?? ?????、?????? 、 ? ?? ゃ??? 。 、「?? 」 っ 、???。? 。 、??っ っ 。 っっ??????っ?。???? ??? っ?? 。?????、 ? っ 、 。??? 、? 、 ? 、??? 、???、? 。っ?。???????? ????? ?。、 ???っ?。 。???、?? 、??。 ? っ 、 っ ．?、??? ? ? っ 。???っ ょ 、 っ?ょ （ ）?? ?? ? っ 、 っ?。?? ???? っ 、 ﹇ ??? ﹈．?。
???????????????っ?????。????????? 、「 」?????っ?。?? ???? っ 。?? 「? 、 ? ? っ??。?????、?っ ? ???????? 。「? ??????? 」 」 っ 、??? 。﹇ ﹈ ????っ 。?? 、??????っ?。? 。??? っ 、 っ 。??????? ???????っ?? 。??? っ ???? 。 ? ? 、 ﹇? ﹈? っ?。 、????? 、??? ?????。 っ 。??? っ ?? 。 、 ? 、??? っ っ 。 、?? 、 っ 。??? 、 。??? 、 。?? 、 ?。?? ? ? っ ょ 。?? ? （ ）。 、「???っ 」 ?っ 。?? ? 。?? ? っ 。
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???????????っ???、??????????????っ 。 ? 、 ? っ 。?? ?ゃ????????????? ?????????ょ??。?? ? 、 。 ????。? ? 、 。?? っ． 。?? ???? ??っ???。??? 、 。?? 、 、 ? 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ?ゃ 。?? っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? 。 ? 、??? っ 。?? 。 、 。??。?? 。 っ ゃっ?。????????????????????????????? 。 ? っ????? ? 。?? 。??? 、 ッ ー?? 。 ?っ???ょ? ??????っ 。 ． ー ???ュー??? ?、 ? っ っ??? っ 。「 、 っ??? ?? っ 。 ? 、 ?? ???
?????っ?」???。????????????????ー????。????????????っ???????。????? 、「 っ 。?????っ 」? ? ? 、 ュー??っ 」「 。?っ?」? 。 、 。?? ? っ? 。??? ? 、 ???? 、 、「?っ??、?っ??。?????????????????ゃ??????」? ? ??ッ??っ?。「?????????? 、 」、??? 、 っ 。??????っ?。???????????????っ??????? ??? ? ?」 ??。「?? 、 ? ゃ?? ?? 」 。
???????、 、ゃ??? 。??? ??? 、「 、???、? ゃ? 。 っ??、 ゃ 」 っ ????。 、?? ? っ 。????? ? ? 。 ??????? っ ?。?? ? ? ?? っ 。???? 。﹇ ﹈ ??、? ???。? っ 。 。
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?????????????っ?。?っ????????????? 。 、 ? ? ? っ 。????????????????????。??????????? 。?????。??????????????? ? っ????? 、?? 。伊松伊松伊松藤野藤野藤野?????????、???????????。?っ っ ゃっ ? ょ?? ? 。?? ????。?? ? 。??? 。 ? 、
??????????????? ???? 。??、??????????。??? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ?。 。 ??、?? 。松伊松武松伊松伊野藤野田野藤野藤?????。??????????????。?? 。?っ??。?? ? 。?? ?? ???? 、???っ???? ょ 。?? ? ?。?? ?、 ?? ???。
??????????????っ???。「??????っ?????、???っ???????。????????っ?????、? ? ?? 。???。??????????????????っ???。????? 。 ? ? 、????? 。 、?? 、 ? 。?。??? ??。? ? 。??? ? っ 。? 、 、??。 」 っ?? ? ? ????????? 、 っ?????。 ? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ? 。?? ?、? 。?? ? ???? っ 、??? 。 っ?? ? 、 ゃ?? 。?? ? ? っ ?（ ）。?? ?? っ 。???? っ ??、 ???? 。 ッ 、 ? っ??? ?? 。 ??? っ 、 ? 。?? ??、 、
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?????。???????????。?? ? 。?? ? ? 。 ????????。???? 、? ????。?? ? 。??? 、 、??。、 ? 。?? ?? 。 ?? 。??? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? ? 。??? 、 ? ????。? 。?? ? ? ? 。（ ）?? ? ? 。
??????????????。
「












??????????????????．﹇? ? ?? ?? ﹈……?? ?? ????????。? ? ?? ? ?? ゃ 。?? っ? ? ? ゃ?? ? ?? 、?? ．??? 。 ? ??? ? 。 、??? 。 ? ?っ ? 。?? 、 。 、 ?????? ??。 ?? ?? 、 ???? ? 。 ? っ 、?? ? 。??? 。??、 。??? ? 、?? ?っ 。．?????、?????????っ??????（??）。?っ??????? 。????? っ 、??? ???? 、 っ???? 。 ー っ????、 、?? ? 、 っ 。??? ? ゃ??。?? ?? 。??? 、 っ??。 っ ??ょ?。
?????????????っ????。?? ???「?????」??っ ??。??? っ 。 ???「 」???????? っ 。?? ? 、 ???? 。 ? 。??? 、? っっ?????、??????????????。??? ? 。 、????? 、 、 ー?? 。?? ?? 。??? 。??ゃ ?。「 ? 」 っ?? ? 。 ゃ 。?????っ 。?? 。、 、 。??? 、?? 。 、 ゃ
????。?? 、????? ? 。 っ?。????? っ?? 。 、?? ?、?? 。??? ッ っ?? 、 。?? ? 、 ?? 。
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???????????????????????。?? ?????っ?????、? ??ゃ?????。?? ?? ? 。??? 、﹇? ﹈ っ????っ?????。????? 、 。?? ょ 。?? ??? 。??? 、 ? 、 。 ???、 。 。?? ? ょ 。????。??? ? 。? 。?? ょ 。?? ?? 。?? ?? ?。?? ?っ ? 。??? ? ?。?????、?? ???????????。??? ???、??? ? ょ ?。?? ?? 、 ? ょ?? ? ょ 。??? ッ ? 。 っ?。?? ?? っ?? ?? 、﹇﹇???】?????っ????? ? 。?
????????、????????????????「?」???っ???????。???????、???????、???? ? 。 っ ?。 、 ?????? 。 「 」 っ 。??? ?「 」 っ 。?? 、 っ 。 「 」?? ?、 。 っ 、????? 、 、??? っ 、「 ?ゃ 、??? 。 、?? 」 っ 、 。??? 、?? 、? 。??? 。 。??、 っ 、?? っ 。??ょ? ? ．っ?、 っ っ?? ? っ? 。「 、????? 、??? 」 。 っ 。??? 、 。?? 。 、 、?。??? 、 、???。? ? っ っ 。????? 。? 。 ??。?? ?? 、????? 。? ???? っ???。
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?????????、????????????っ??????。??、???????????っ 、???? 。 ー ? っ ??、 。 、??????? 。??? ? 、っ??????。????? ?? ﹇ ﹈ 、?? ゃ 。?? ??? 。?? ょ （?? ? ょ 。??? ? ょ ょっ?、????????っ? ?? ．????????????????? っ? ??。????? 。「 」??。??? ?? 「 」? ?? ﹇ ﹈。、???? ? っ 。????? 、??? ャ??。?? ??、 ? ょ 。???? ゃ 。??? ?????、 、 ? ???? ょ??。?? 「 ゃ 」 。??? 、??、 ?? ? っ 。 ? 、
???????????。??????????????。???、 っ ? 。 ????、 ? 。?? 、 、????? ????っ??????? ????。??????? 、 っ 。?? 。 ﹇ ﹈?っ ? ???? 。??? っ ?? ゃ 。 ? 、?? 。?? ?? ?っ ? ??? ?。??? 、?? 、 ???? っ? ょ 。 ???っ ? 。?? ?? ? ょ 。 ???? 。 。?﹇ 。????? ? っ っ?。?? 。 っ 。 『ー? 』?「 ィ 。 ? 、 」??? 。?? ? っ?? 。 「 っ??? ? ? 」 。?? っ 。?? ?? 。 ? 。???? 。 ??。?
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??。?っ?????????、?????????、?????? 。??????? ? ?。??? ? 。 ﹇ ﹈?、? ー ? ????、???????っ?????、 ? っ 。 。?? ?? 。?? ?? 。 ???。?? 、??ょ 。??? 『 』 ? 、
??????????っ?。??????????????。?
??? ? 、 。????? ??。 っ ???? 。??? ? っ っ?? っ 。 っ ? っ 。 、?? ???っ 。????? ? 、 。、 ．?? っ 。 っ 。?? 、??? 、?。????? ? 。?? 。 、??? ゃ ? っ 。?? 、 っ 。 、 。?? ? ﹇??? ﹈
??????。???? ???????っ??????、?ょっ??。??? 、 ー っ ? 、 ー? 。?? ? 、 ????? 、 。 。 ???? ??。?????? ?、?????? ? ? 。 っ???????、?????? ???。?????????? 。??????? 。??? ? っ 、????? ??? ????? 。 ???? ? 。 、 ? ァ?????? ょ 。?? っ 、 っ??? ? ???。?? ?? ?? 。???? っ 。 、?っ ? 。?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ っ? 。?? ?? っ 、 ゃ 。??? 、 ? 。．?????????????。?ょっ?? ????? 。 、 ? 。????? 。 、???????、????????????????????っ??? 。 、 っ




??????????（??）。?? 。?? ゃ???、 ?。?っ????????????。????? 、 ?????? 。
?????????? ．??? ?、 ?? ?? ? 。?? 、 ??????? ?? ?? ?? ? 、 ??? 。 、?????、 ? 、 ???? 、 っ?? 。 ? ? っ ? 。 ??? ??? 、 ?? ? ?? ? 。?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 。 、 、??? 、 、?? ? 、 ? ???、?? ? 。 ???? っ 。 、?? 。??、 っ?? 。? 。????っ 、 っ?。 ? ? 。?? ?? ． 。 、
???、??????????っ?。?????????????? ? 、 ゃ ? ? 、??? ? っ 。??? っ 。 っ 。?? ??。 ?????????、?????????? ? 、?。 ? ﹇ ﹈。??? 、 っ 。 ???、 ? 。 っ 。 ﹇ 〕?? ?っ?。????????????????、?????????
ょ?? ???、? ? ????。???????、?????????? ??。 。???? ?。??? 。 っ??? ?。 ? ? 。?? 、 ??、 、 。??? ? 、?? ?? 。??? ?っ っ ??? 。??? ? 、 ?? ? 。? ??? ?? 。?? ? っ???? 。 、?? っ 。???っ? 。 。?? 。?? 。
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松蝉松伊達伊野藤野藤野藤??????????。?? 。?? ? 、 ょっ ???????????。?? ? 、 ??っ ? ?? ?? ????????。??? 。 。
?????、??????????????。?????????????????????????。?????????、??? ョ 。?? 、??? 、 っ ??? っ ?? ょ 。?? ? 』?? ? ? ?。、? 、??? 。????? ? 。「 っ??」 ? 、 っ 。 ???? っ 。「 っ??、 」??? 、「????????」??????????。?????、??
??????????。???? っ?????????????。??????．???????? 。?っ????。? ? ? 、????????。 、 ? 。???? ? 、 。??、 。
?????????????????、????????????。 。 ? ?????、?????????????? 。??? ??????、??????????? ????????? っ 、 っ 。??? ??、??? 、 、??? 。 。??? ? 。 、??? ? 。???ッ ュ 。 ??? 。 、?? ? 。 、 、?? ? ょ 。 、? ????っ???。???? っ??、 ?? ょ 。????? 、??? 、 ????? 。 ょ 。??? 。 、 ???? ??ょ? 。 、?? 、 、?? ?。 ょ 。????????????、????????。???? 、 っ?? 。 、 、??? ? ょ 。 。??? 、?? 。 。?? ??
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???????????。??????????ょ?。??????????????????????????。??? 、? ????? ょ 。 、 、?? 、 、??? っ 。????? 、 ょ?。?? ?? ?? 。??? ? 。 。 、?????????。??? ? 、?ゃ ??。?? 、 。??、?????? 、?????????????」??。????? 、 、?? 。??? 、??? 、?、? 。 、 ? ? 。．??? ?? ??? 、?? ょ 。?? ? ? ょ? 。??? 、 っ?。?? ?? 、 ??? 。? 。?? ? 。???? 、 ? ? 。
??????、???????。???????、?????????????????????????。??????????? 。 ょ 。??? 。 、??? っ ??? ?ょ 。、???? 。 、????? ?? 。?? 。 ? 、 ょ 。松伊松黒松伊野藤野藤野藤???????????????。?? 。?? ? 、 ????。?? ? っ 、 。?? ?? 。?? ?っ 、??????????。???????、
???????????????。?????????????? ?。
???????????????、?????????????。??? 。 、????? ? 。?? 。 。?? ? ?????? 。?? ? 。 ．?、??? ? 。 ???? ? ?、?、??? ? ??、 ??????っ 』?? ? 、 ??????。? 。 っ
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???????。???????????。????????? 。 っ 、??っ???っ????。「 ????。 ? ????、??????????っ???。???っ??????、??? 」 、「?、? ?」 。 ? ? 。 ??? ? ょ? 。????? 、????????ょ 。??? 。 、?? ???。????? 。 、「 、?、??? 」 「?? ? 」 、 。????? 、??? 。? ? ?? 、 ?? ?、????? ? 。????? ?、 ? ??????。??? ? 、 ??? 、 。??? 。 、?? 、 。????? ? ??。 、「????っ?、?????」???? ? ???。???っ 、 。 っ??、 ? っ 。 、?? ????? 、 、??、 。?? 。????。
??っ????????????、??????????。???? ? ょ 。? ?????、?? ???。?????（??）? ??????、????? 、 。?? っ 、 。?? ? っ 。?? ?、 っ? ?。?? ?? 。?? 、? 。???????? 。 ?? ??????????????? 。 ? っ ???、 。 、?? ??? ? 、??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ???? 、?? 。??。 ? 。?? っ 。 っ???。? ? っ 、?? ?、 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ??? っ?、? 、 、
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?。?????????????????。?????????っ??、????????????ょっ?????????????。??????????、 ?。?? ? 。???? ? っ 、?? 。 、 ??????っ?、????? ? ? 、?? ?、「 っ っ 」、?っ? ?。 、?? ? 、 。????? 、 、?? 。．???????????????。???? 。 ? 、????? ? 、 ???????っ ?? 、 ???（??）。??????、 、?、??? ? ?? っ??? ? 。????? ? 。
????? 。????? 、?????。????? 。 ? ? 。?? 、????? ?? 。??? （ ）。 。?? 、 ー?? 。
???っ???、??っ??、????????????????????????????。??????????????。?? 、 、 ? 。「 、??、 ゃ 。 っ?? ?。 」 ?っ??、??〜?????。?? ?? ???、?????? ? ? 。???? っ 。 っ 。．??っ???。??????っ???。「? ? 、???? ゃ ?。 ㍉????? 」 っ?。?? っ? 、 、???「???、 ? ?????? 、 」 っ 。?? ? ? 。?? 、 。「 ?。??? 。 」??、 ? 。?? ? ?。、?? ? っ ?。．?? ???。??? ? 、 ェ??、 ? っ ?ょ 。 ??????。 ? っ 「??? 、 、 。 っ 。?? 、 ? ???? 、 ?? ??」 。?? ?? 、 。
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???????????ゃ?っ?、???????????っ?。???、??????????。 ? ???? 、 、 ? ? ? 、「 、 ??? 、 ?????。??????。 ? っ 。 ? 、?? 。 っ 。??? ? 」? ?。??? 。 、 、?? ???? 。????? 。?? ?? 、 ??? っ 。??? っ 。 。?? ょ 。 。?? ??? っ 、??。 、 っ 。「??? ? ? 、??? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 。 、????????、????????、 ??????????、 ? 」 ??。「? ????」??っ??、「 ???? 、 」 、????? ?っ 。 っ ょ?? ?。????? ??っ ??? ?? 。
??????????、??????????????。????????????、?????????????。?????っ???、????????????っ?、?????????。????? 。 。?????????、???????????????????、
?????? 。?? ? 。??? 。 ? 。?っ? 。 ????、 ??? 。??。????? ? 。?? 、 。?? ? 。?? っ 。 っ?。???????。????????????。???????? 。 、 ょ??????? ? ? ?、． ??? ? 、 っ 、????。?? ?? ?? ? 、 、????? 「 ? ? ? ?? 」???。 、 っ ??? 、 ? ??
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????。??????????????。????、?????? ? 。 「 、 ???? ? 。 ?。 ??? 、 ?????????」???。??????????????「??????、?っ?????」??っ 。 「 」 。「 っ????? っ 、 ゃ 、．? ?。 ゃ 、 っ 、??? 、 、 」「 ょ??、?っ??? 、 」。 ???????
???。???、 ? ? 。 、 ヶ。???っ? 。「 ??? ?? 。???、???、 、??? ? 。??? ? 。?? 。 。??? ? 、? ? 」 っ 、?? ?、 。??????、?????? ??????っ?、????????、「 、 ゃ 」「???????????。?????っ?????、??????? ??ょ ゃ? 」 。 ????? 、 ? 。 ? 、 ?????? っ 。
??????????。 ? 。???? 。 。??っ?? ??。?? ? 、 、??? ? 。?? 、 っ 、?ょ????? 。 ? 、
??。?????????っ?。?? ?????????????????。?? ? 。 ???????。??? ょ 。 、?? ょ ?。??． ? 、?? ?? 。?? ? ょ??? 。 ? ????? 。 ?。 、．「 、?? 」 。 。??? 。っ???????、?っ???????????っ?。????????? ?。 ???、?? 。?? 。? 、 っ （????? 。 。??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??? 、 。 、?? っ???? 。 ???? 。?? 。?? 、??? 、 ??? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ?。 ?????? っ 。 ? 、 「
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????」??????????????。???????ゃ????、?ゃ????????ゃ????。???????、?ゃ?? ?????っ???????。??????????????、?????? ? ? 。「? 、 ? 」??。?? 「? 」 。??? っ 、 、 ゃ 。??? ? 、 、???。 っ 「 ゃ?、? 」 。「 」 、??? 。「??、 ? 」 。??、 ? 。?? ?? ?、 。??? っ 。 、?? 。っ????っ?。??????????っ????。?? 、???? 。 っ 。?。??? ? っ??? 。 ?? ? っ ?? ???? っ 、 っ 。?? ? ? っ 。．????????っ?。 ? 。??、????? 。????? 、 ゃっ?? ょ 。??? 、 。??? 。 。
??、??????????。???????????????????????????。??? 、?? 。 っ 、 ッ ー?? っ?。??? 、?? 。?? ????? ????????。??? ?っ 。 ? 。 ??、 ? 、 ? 。?? ????、 ? ? 。?? ?? 、 っ 、????。??? っ???????。??? っ ?。 ? 、????? ?、 っ?、 っ 、?? ????、 ? ????? 。????? ょ 。????? ?? ????? 。 。???っ 。?? 。?? ? 、??? 、 っ 。?? 。 、?? ?。 。??? っ 、 。?? ? 、
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，???????????????????????。??? 。 ?????? 。 ??。??? ッ ー 。?? ??? 。??? 。?????っ 。 ?????? っ 。 、?? っ 。?? ? ? 。??． ? っ ヶ っ 。??? 、??ゃ ? 。?? 、?。? 、 、??? ? 。 。??? ? ? 、 。???、 、っ?、???????????っ????、?????????????? っ ? 。?? ?? 。?? ??? ? 。??? 、?? っ 。?? ? ょ?? ?? ょ 。?? ? ? ? ?。、??? 、 っ 。??? 、 、?? 。 ? 。
?????っ?????????。?????????????ょ?。????????????????ょ??。???????????????っ??????????。??? ? っ 。 っ?。?「?????????????」??っ???。?????????? ? 、 っ 。「 ? ??，??」 っ 。??? ? 、?? っ 。??? 。 っ 、??? っ ????? 。?? ? ?。?． っ 。「 、．??? ? 。 ? 。??? ? ? っ ?。?? 」 っ ? 。?? ? 、???? 。?? っ 。 、「?っ???」????? っ?。「 ????っ?? 、?????? ? 。???? 、? っ 」 。． ????。 っ ? 。 、 ょ 、??。?? ?? ??? ゃ 、 ? 。?? ゃ ゃ （ ）。?? ? 、， ?? ?。 っ
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?????。「???、????????っ????、?????? 」 ?? （ ?）。 ? っ ???。 ??「?? 」?? ??、「???? ?????? 」．「 ゃ ???」 っ 。?? ? 、﹇ ﹈ っ 。?? ? 。??? 、?? ? 。??? ? 。??、 っ ?。 。??﹇ ?﹈ っ ゃ ．??? 。 っ 。??? っ 。 ッ??? ? 。? 、?。? っ 、 、??? 、??? ? っ ュー?? 。?? ュー 、 っ ゃ?? 。?? ?っ 、、 っ ょ??。? っ 、?。? っ ? 、 ー 、??????? っ??????。????? ? ? ． っ??。?? ???? ? ?。，?? 。 。?? 、 。




??????っ???。???、? ? ????????????????、???? ? 。 ー ー?? 。「 ? ? 」「 ??、???? ? 。 。?? ???? 、 ? 。?? ? ッ ?? 。??????っ??。??? っ 、 ッ っ??。 。 っ 、 、??? 「 、 ? 。?? ? ?」 。?。?? ?? ?、 「 」 っ っ 「 」???。? っ????? ???? ? 「 」 ょ ???????っ ゃ ょ 。?? 。 ? 。??? っ ?? 、??ー ィ っ ヶ?っ? ?? 、 ??。?? ?? 。 ー ィ っ 。 ー ィ ??? 。 ? っ 。 ー ィ 、 。?? ?? ? ー ィ、 。??? 、 、?????? っ? ???? ?? 、?ー?ィ? ? 。? ? ー ィ っ 。 ー ィ?? 、 ー ィ 。?? ? ? 、 ー ィ
???????。????? ???????っ?。??????????????。 ??????。????????、????? 。 ー ィ 。?? ?? ー ィ 。」 ? っ??? 。 ? ー ィ? っ?? 。 ?????。 ? 、 ー??? 。 、??? 。 ? 、 ??、? っ ? （ ）。 ↓??? 、 ゃ ? っ?? 、 ゃっ （ ）。??? ー ィ? ?? っ ?。??? ゃ 。 、??? ? ? 。?? ー ィ?? 。?? ? 、 っ 。 ??っ ? 、? ? 、????? 、 、 っ 。 。??? ? 。?。 。????? っ 、??? 。?? ?? ? 、 。????? ??????? 、 っ 。?? ? 。 っ 、 、 。
????????????ょ??。?? ? ??。?? ? っ 。 ???????。????? 。?????? ????????。??? ?????ー ィ?? ? ? 。 ? っ 、、?? ?? 。伊すね松武松武伊藤。Q野田野田喫?????、????????????。?? ? 。?? ???。??? っ ??。?? ????????? 、 ょ?????? ????、???????????っ???
???????????????? っ 、 ﹇ ﹈??????????????? ? っ????。??????「?????? 」 ?? ??? 、 ? ーッ っ 。?? ? 、 。??、 ? 、?? ゃ?????。 ? 。 、??? ? っ 。 、「．?? ?? ?????、?っ? 」 、 、 ょっ?? ? 。?? ???? ょっ ．?????、 ?? ?? ? 。???? 、 ッ ー 。
?????っ???っ?。??????????、?????????????っ?。???、??、???????。????っ?????????。??????????????????．?っ 、 ? ? 、 っ ? 、 っ ? 、??????? 。????? 、 ? ? ? 。??? っ 。 ょ? 、?? 。 ー 、 。??? ? ? っ 。?? ????? っ ?ょ 。 、??? っ 。???、 ???? 、「 」 。 「?? ょ 。 ょ 」??っ 。?? ?? 。?? ? っ?、 ? 。?? ??? （ ）。?? ?? っ 「 ，??、?????????ょ 」 ?っ?。???????????、 ? 。 「???、 」「 ゃ?? ?? ? 」 っ 、 、??、 ? ッ ー っ 。
?????????????っ?。「???、????っ??、????? っ っ 」 」????? ?? っ 。 っ
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???????。??????っ????、??????っ???? 。?? ???、?????????っ ? ゃ ? 。??? ?????????? ?、 ???? ????ー? 。 ?。?。? 、 、 ?????。 ょ 。 ?っ 。?? ?? ?。??? っ 、 っ??? っ 。 、 っ???ょ 。? ? ? 、 ?っ 、 ヶ??? ゃ 。??????? ょ ? 、????? ?、 ???? ?? ????。????? ???? 。 ?? 、 ? ??ー??ょ??。 ー。?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。 っ ??? 。????? ?? ?、???????? ???????? 。????? 。?????㍉?。
?????????????????っ?????。?????????????っ???????。??????????????。伊松島松黒松伊藤野藤野藤野藤???????????????????。?? 。?? ??????。??????。?? ? 、 。?? ゃ? 。?? ? 。??? っ っ 、 っ
（??）。
??????????????。 ? 。??。 。 ? ???? 。?? ???。?? ?? ????。??????? 、??? 、 っ 、「?? 」 。 ? 。「??、??、??????? ?」「???、っ?????」「?? ゃ? 」「 ? ?」 ???、?? ? 、っ????? 。 ? っ ?? っ ?????????。?? 、， 、????? ? 、 ? ゃ 、?? 、 っ 。「???」「 ゃ ?ょ 」「 ゃ 」。 、?? 。?? ? 「 」??? 。 「
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??っ?。?????、??????????????、????? ? ? ? 。 ??? 、? ? ?っ??っ ?????、??????????? 、 ﹇?〕 ? 。「??????????????、?????っ?っ??????」???。 ??? ? ? ? っ 。 ?????? ょ 。??? ? 。 っ 、?? っ 、 っ? ??っ?? ???。??? っ?????ょ??。??? ?っ 。?? 。 。、 ??『 』? ??、 ? 。???? 、「 、 っ っ???。? ? っ 。 、??? ? 」 っ っ 、?? 。 。????? ? っ 。 、??「 っ 」? 「 」??? っ 『 』?? 。?? ? ?? ? 。???? 、 っ??ょ 。??? ? ? 、?? 。?? ? 。?? ? ? 。 。
?????????、????????????。?? ??、??? ?。 ?????。????? っ 、? ?????? ??。????。???。??????、?????????????????。 ? 、???。? 、 。?、? ??? ょ 。? ???? ー???。 ? ?。?? 。 ? ょっ 。??????? ょ ? 、?。 ? ? ? 。?? ????? ?? ??（ ?）。???? 。??? ? 、 、????? ???? っ? ゃ ? 、?? 、 。?? ? 。 、????? ????、 っ 、 ﹇?『? 』 、 ? ﹈ ???、? っ ょ 。 っ 。????? っ ょ?。? ょ 。 っ 。?? ? っ 。?????『 』 ??、 ﹇ ﹈っ?????。????っ 。 ?? ﹇
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?﹈???っ?????。???????? っ ??。????????、??????? ?。????? ?っ ? 。 ? ? 。?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。??? 、 っ????? 。? 、 ??? ???、? 、 ? ???。 、?? 、? っ?? ?? ? 。 っ 。 ????? 。 。??? 、? 、 。??? ???。 、 っ? ゃ?? ょ??。???????? ?????????。?↓??? 、 、?????。 ? 、??? ? 、 ????? 。 、?? ?? 。 ??????? 。 、「?。 」????? 、 っ っ 。?、? 、 、 。?? 、 、?? ? 。 っ
????????、??????っ???ゃ?????。??? っ? 。??? 。 っ ???。??? 。? ??????。????? 、 ?????。??? ??? 、 っ 。??? ﹇? ﹈?? っ??? ? 。 ょ???? ? ? 。??? っ 。 、??? ． 、 ? っ??? 。 ? ? 。?????????。?????????、????????????。 。?? （ ）。 っ 。???????? 、 っ?? ょ 。?? ?? 。?? ? 。??? 。 。っ?。??????????? っ ?。??、????、??﹇ ﹈ ょ 。??﹇ ?﹈ っ? 。?? ? ? 。??? っ?、 ??ょっ 。
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?
???????????????。?? ?。?? ??? ?っ?、????っ?。?? ? っ?????? 。 ? ??? 。?? ??? ??。? ?、 ??? ゃ?? 、 ー 、 ?????? ? ? 。?、． ッ ー 、 。?? ???? ? ?、 ー ?? 。??﹇?? ?﹈ っ 。?? ?ゃ 、? ? 。?? ?? ー 、 。???っ 、 。??? っ ? ?っ?。????ゃ?????、?????。???????、???? 。 ゃ っ????? 、 。?? ? 。? 、???????? 。 ???? ょ 、 ???? 、?? ?? 。??? 。?ょ?。 、 ょ 。
??????????。????????。???????????????????????????????。??????っ?????????????っ?????。??????????、?? っ っ ょ 。?? ? 、「 」 、 ????????????、?? ? 。、 、 っ ?????。「? ゃ 」 ? 」 、
??????? ?? ??。?????、???????????? ? 。?????、 っ 。??。 。??? ????。??。 ゃ ょ 。????? ???? 。 。 、???ゃ 。 、??? 。 っ 。?? 。?? ????? 、 ?? ??? 。 。??? ? ? 。?????。 ?? 、 っ? ??? ???? っ 。?、? っ 。?? ??? っ 。??? ? っ 。 、????? ??． っ 。 、?? ???っ????。?? ? ??? 。??? 、?
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?????????????っ??????。??????????．??????????、??????????っ?。「?ゃ?? 」．「 ? 、 」 、??? っ ょ 。?? ?っ?。?? ? 、 ??????????「????」?????? ? 、 ? 」??? ?。 」??、 」? 、?? ? ?。?? ? 。 ﹈ ? 。?? ? っ ．?っ? っ 。 、「 、 」?っ?。??? ?? ? ?っ 、??? ? 。? っ 。?? ? 。?? ??? ? ょ?。
?????、??????。????? ?っ?? 。????? ? 、 、?? 。?? ? 。???? っ 。 ??? 。 、 ?? 。?????、? ???????、 ? ? ? ??っ??? 。 「 」????? ?、 ゃ 。??? ? 。 ??? っ 、 。
????????????????????????????。?? 。 」??? 、 、??? ????????っ????、? ???????????? ? っ 。 。??? ? 。 、 。?っ??? 、 ???? 。 っ 、??? 。??? ???? っ?? 。 、?? 。??? ? っ 。?????。 ?? 。??? ?、 ? 。??? っ 、 。???、 ?、 、 、??? 、?? ??． 、 ? ょ ? ?ょ??? 。 ????、 。?? 。 。 、???????ょ??。?????????。????????





????? ?。 。?? ??。?? ??? ? っ 。??? っ 。 、??、 。 っ 。??? ? ??? ?ょ 。?? 、??? ? ??????? ?? 。??? 。?? ゃ? っ 。?? ? ????? 、??、?????????????????。?????、????? ? 。 、?? 。?? ?????? 。っ?。??????? ? 。??????、 。?? ?? 、 っ?。? 。??? 。 ?、 ???。 ? ? ょ 。?っ?? ? 、 。????? 、 ?
?、????????????っ???????????っ???? 。 ????。?? ???????????? ????。????。?? ?? っ 。????? 。 ? っ ょ?? 。??? ? 。??? 、 。?? っ ?? ?????? 。????? 、「?????? 。 ? っ 」 っ?。?? ?? ー 。?? ? 。???? ょ 。 。???、 。 ょ 。?? ? 。 、 、 ??? ?。 。?? ?? ??? 、 っ??。?? ??ー 。??? ?。 、?。??? ? 。 。??? ?、 、
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?????（??）。?? ? ? ??????、「??????????????、? っ?、?????????????????」??っ 。 ? ?? 。??? ? 。 、??? ? 。 ? ? 。??? ? 、 、?っ? 。?? ?? 。 、 ???? ? っ ゃっ????????、?????????????????。????? 。 。????? ? 。 ??? 、 ?? 。 ?．??。 ?????????? 。 ?、 ? 、??? 、?? ?? 。 ?????? 、 ? っ 。??。 。??? っ 。???? ???。??? ?? ﹇ ﹈ 。?? 。 っ 、??? ??? 。??? 。 ?? っ 、 っ ゃっ?。????? ????、?????? ??。?????? 。 っ 、??っ?。 っ 、 っ
??。???????っ???、??????っ?。??????? 、 っ????? （? ）。?? ???????? ????? ?????、????? ? 。「 ? 、 っ?? 」 、 」。??? ? 。 、?? 。 ょ 。 ? 、??? 。「 、 」っ?????、「?????????」??っ????（??）。??? ? 。?? 。伊松若松伊藤野藤野藤??????????????ょ?。
???っ??????????。
??っ????? 。?? ? 。?っ?? ? 、???????、
?????
?????。?? ???????? ??。?? ? っ、 ??、???? ? 。??? 、 、??っ 、?? ゃ 。?? ? ? ? 。 ? っ? 。?? ? 。?? ? ゃ ? 。??? 、 。 ゃ????。??? ? 。 っ ゃっ?? 。
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??????﹇??????????? ﹈????? ???????。?????????? ??????????? ??????? 。???????????。?????????? ?? ???? 、「?ョ?」?? 。??????????、 ????????? ?、?? ??????????? 、 ??? ???? 。???? ?
????????
?????、??????????????????????、?????? ? 、????????。?????????? ???? 、 。?????????、 ?????、??? 。?? ? ? 、??? ? 、?????? ??? 。????????? ? 、「???」 、???、 ? 。????????? ?? 、??? ??? 。??? ー
?、??????????ー?ィー?、 ? ???? ? ??? 。????????? ? ???? ? 、 ? ???????? ???? 、??? 、?? 。????? 。?｝? ? 、?? ???? ? 。?? ? 。?????????? ? ? 、??? 、 ??? ????? 。???? ﹇?? ?? ? 。????????????? ?、??? ??? 。
???????????????????????? 、 ???。⊥ハ??????




﹇???????? ??﹈????? ????????????????????、? っ ?? ???
?????? 。???????． ?? 、?? ? 。????????? ?。? 、?? ? 。 ? ??? ?．?? 。? ????? ??????? ? 、?? ? ?????? 。????????? ??? 。??? ? 。??、 、?、 ? ???? 。??????????????????
???? 。
???﹇???????????????????? ? ??、???????? 。 「 」?? 。????????? 、?????、 ?? 「??? 」?。 ???? ??? 。????????? ?「??????????﹇??????? 」 ??。????「? ?? っ??」? ? 。????。??? ? ???? 、???? ??? 。????????? ? ??? 。 、 ??
??? 。
?????????????????? 。?????? ?、??? 、? ????????? ???。??? 、??? 、?? ?。??????? ? ? 、??? ??? 、「 ?? ＝＝ 」?? ??﹇ ?っ??。????????? ? 、?? ? 。??????? ?? ? 「??? 、?? 」 。?????????? ?、??? ???? ?。???????、
??。???????? ???????????。 ?????????? 。? 「 ? 」?? 。??????? ??、 ?? ?、?????? ? 、 ???? 。????????? ? ??? ?? 。??? 、????? 、?? ? ??? ? 。????? 。??? ???。????????? ?、 ??? ?????、?? 。
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???????????????、?????? ??? ? 。????????? ? 、???、 ?????? ? ????? 。?? ?? 、??? ?
???????????、?????? 。??、 、 、 ???? 「?? 」 。??、 、 ???????「??????? ? 」（?? ） ー??? 、 ?????? 。
?????????、???????????? ? ???、???????? ?、 ??????????????。??????????、 ?????? 。
???????、?????????????????????、???? 。 、???????? 、?? 。??????? 、?? 。
?????????
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